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У ни в ер сальн ы й  текущий  б и б л и о гр а ф и чес ки й  у к а з а т е л ь  « Л и т е р а ­
тура о Све рдловской  о бласти »  и з д а е т с я  с 1951 года.  Он и н ф о р м и р у ­
ет о новой кр а еведческой  лит ер ат у р е .  У к а з а т е л ь  п р ед н а з н а ч е н  д л я  
партийных и советских раб отн ик ов,  сп ециалистов  н ародного  х о з я й ­
ства  и культу ры,  преп о да ва т ел е й ,  науч ных р аб отн иков ,  кр аев ед о в ,  
лекторов,  п р о паган ди сто в  и широких кругов  читателей ,  и нт е р ес у ­
ющихся экономикой,  природой,  культу ро й  и историей об ласти .  Д л я  
библиотечных раб о тн ик о в  он я в л я е т с я  в а ж н ы м  источником в в ы п о л ­
нении сп р а в о к  и в пропаганде  л и т е р ат у р ы  о крае .
У к а з а т е л ь  выходит четыре р а з а  в год. К а ж д ы й  в ыпуск  вклю- 
иает книги и наиболее  з н а ч и т е л ь н ы е  по с о д е р ж а н и ю  статьи  из 
сборников,  г а з е т  и ж у р н а л о в .  Р ай о н н ы е  и городские газеты  о бласти  
распи сы ваю тся  б и б л и о г р а ф а м и  Ц Б С .  Основным источником в ы я в ­
ления м а т е р и а л а  я в л я е т с я  местн ый  о б яз ат е л ьн ы й  э к з е м п л я р  кн и ж н о й  
продукции,  периодические и п р о д о л ж а ю щ и е с я  и з д а н и я ,  п о с т у п а ю ­
щие в библиотеку.
Л и т е р а т у р а  р а с п о л о ж е н а  в си стематическ ом п оряд ке  в со о тв ет ­
ствии с типовой схемой к л ас с и ф и к ац и и  д л я  кр а ев ед че ски х  ка т а л о г о в ,  
внутри р у брик  —  в а л ф а в и т е  а в т о р о в  и за гл ав и й .  О ф и ц и а л ь н ы е  м а ­
териалы  вынесены в н а ч а л о  рубрик .  Д л я  выд ел е ни я  м а т е р и а л о в  о 
событиях политической,  экономичес ко й  и культу рной  ж и з н и  обла сти  
прим еняю тся  временные тем атические  рубрики.
Б и б л и о г р аф и ч еск о е  опис ан ие  вед ется  в соответствии с Г О С Т а м и  
7.1— 76 « Б и б л и о г р а ф и ч ес к о е  опис ание  произв ед ен ий  печ ати»  и 
7 .12— 77 « С о к р а щ е н и е  русских слов  и словосочетаний  в б и б л и о г р а ­
фическом опис ан ии  произв едений  печати».
С пра вочный а п п а р а т  к а ж д о г о  вы п у ска  в к л ю ч а е т  в с п о м о г а т е л ь ­
ные ука зат ел и :  именной,  гео графичес кий ,  у к а з а т е л ь  з а г л а в и й ,  п ер е ­
чень п р о с м а т р и в а е м ы х  ж у р н а л о в  и газет ,  перечень  п р о д о л ж а ю щ и х с я  
изданий ,  м а т е р и а л ы  из которы х вошли в д ан ны й  выпуск.
В именной всп о мо гательн ы й  у к а з а т е л ь  включе ны имена авто ров  
статей и книг, ко м м ен тато р о в ,  ред акто р о в ,  перев од чико в ,  иллюстра-  
горов,  а т а к ж е  имена лиц,  ж и з н и  и д еяте л ьн о сти  кото ры х п о с в я щ е н а  
пите ратура  персонал ии .  Авторы  и другие  лиц а ,  имею щ ие  о д и н а к о ­
вые ф ам и л и и  и ини циалы,  о б ъ е д и н я ю т с я  в одной  записи .
Г еограф ический  всп о м о гательн ы й  у к а з а т е л ь  п р е д с т а в л я е т  собой 
ал ф а в и т н ы й  перечень  н а з в а н и й  а д м и н и с т р ат и вн о -т е р р и т о р и ал ь н ы х  
и ф и зи ко -гео гр а ф ич е с ки х  о бъек тов .  Д л я  у д о бства  п о л ь з о в а н и я
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указателем выделены тематические рубрики в тех случаях ,  когда за  
географическим названием собирается более 10— 15 номеров записей.
В данный выпуск включена лит ература  з а  я н в а р ь — март 1985 го ­
да.
Издан ия,  отсутствующие в библиотеках,  могут быть выписаны во 
временное пользование из областной библиотеки по междубиблио-  
течному абонементу.
Свои пож елания  и зам еч ан ия  по составлению у казателя  просим 
высылать по адресу:  620219, г. Свердловск,  ул. Белинского,  15, 
Областная  ун иверсальная нау чна я библиотека им.В. Г. Белинского,  
краеведческий отдел.
I
ОБЩ ИЕ М АТЕРИАЛЫ  ОБ ОБЛАСТИ В ЦЕЛОМ
А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О -Т Е РР И Т О Р И А Л Ь Н О Е  Д Е Л Е Н И Е
1. О наименовании населенного пункта,  административно  под­
чиненного Асбестовскому городскому Совету народных депутатов  
Свердловской области [пос. Красноармейский]:  Указ Президиума 
Верхов. Совета Р СФ СР .  18 марта  1985 г. — Урал,  рабочий, 1985, 
19 марта.
Н АСЕЛ ЕН Н Ы Е ПУНКТЫ ОБЛАСТИ
2. Аксючиц Н. Д л я  б л а г а  народа:  [г. Полевской от выборов до 
выб ор ов] .  — Раб о ча я  п р ав да  (Полевс кой) ,  1985, 23 февр.
3. Анимица Е. Г. Города Среднего Урала:  Прошлое,  настоящее,  
будущее.  — Свердловск:  Сред.— Урал. кн. изд-во,  1983. — 288 с.
Рец.: Брылин А. И  Города Свердловской области.  — Артемов, р а ­
бочий, 1985, 7 янв.; Бухгольц О. Э. Новая книга о городах Среднего 
Урала.  — Вести. Моск.  ун-та.  Сер. География,  1985, №  1,с. 92 — 93.
4. Елисеев М. Накануне суровых испытаний:  [Из истории Слобо- 
до-Турин.  р-на.  1924— 1940 гг.] — Коммунар (Турин.  Слобода) ,  
1985, 14 февр.
5. Любимов А. День завтраш ний:  [Перспективы развития Ар­
темов. р-на] .  — Артемов,  рабочий, 1985, 1 янв.
6. От выборов до выборов: [Стат.  ма териал ы об Артемов,  р-не] .  
— Артемов,  рабочий,  1985, 23 февр.
7. Печуркина Р. Г л ав на я  улица поселка Мах нев о назв ан а  улицей 
Победы:  [Алапаев.  р-н].  — Урал,  рабочий,  1985, 27 февр.
8. Рудаков В. Глубинка глубинке рознь!:  [Ст. первого секр е­
т аря  Талиц. рай ко м а К П С С  о п реобразо ван иях  в р-не] .  — Сел. 
жизнь,  1985, 21 февр.
9. Рудт А. Северная поэма: [Из истории г. К р а с н о т у р ь и н с к а ] . — 
З а р я  Урала ( К расн о ту р ь ин с к ) , 1985, 17 янв.
10. Черепанова А. О гербе и знач ке  «Кушва» .  — Кушв.  рабочий,  
1985, 14 марта.
г. Свердловск.
Районы города от выборов до выборов. 1980— 1985 гг.
11. Верх-Исетский район.  — Веч. Свердловск,  1985, 13 февр.
12. Железнодорожный район.  — Веч. Свердловск,  1985, 20 февр.
13. Кировский район: Вехи развития.  — Наука Урала ,  1985, 
21 февр.
14. Ленинский район.  Веч. Свердловск,  1985, б февр.
15. Орджоникидзевский район: [К 50-летию р - н а ] . — Свердловск,
ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ Ж И ЗН Ь  ОБЛАСТИ
16. Пребывание на Урале [в Перм.  и Свердл. обл. канд.  в чл. 
Политбюро Ц К  КПСС,  секретаря  Ц К  К П С С  В. И. Д о л г и х ) . — П р а в ­
да ,  1985, 9 янв.; Сов. Россия,  1985, 9 янв.; Урал,  рабочий, 1985, 8 янв.
ВЫБОРЫ В ВЕРХО ВНЫ Й  СОВЕТ РСФСР И МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ  
НАРОДН Ы Х Д ЕПУТАТОВ. 24 Ф ЕВРАЛЯ 1985 г.
См. такж е: №  756
17. Осталось десять  дней: [О работе обл. избират.  комис. по 
подгот. и проведению выборов) .  — Урал, рабочий,  1985, 14 февр.
Кандидаты в депутаты Верховного Совета РСФСР
18. Встречи деловые и сердечные:  [О встречах со вторым секре­
тарем обкома К П С С  В. М. Манюхиным,  нач. Глав ср ед уралстро я
3. И. Сабановым,  первым секретарем Нижнетагил.  горкома К П С С  
Е. Н. Сушиловым).  — Урал,  рабочий,  1985, 7 февр.
19. Избиратели дают наказы:  [О В. М. Манюхине,  М. Н. Е л а ­
гине, И. А. Голованове,  С. И. Ш и т и к о в е ] . — Урал, рабочий,  1985, 
29 янв.
20. Имена, известные урал ьцам:  [О Ю. И. Корнилове,  Н. В. Куз­
нецовой,  Н. В. Пьянковой,  С. Б. Воздвиженском,  Ф. М. Мор щакове,  
С. М. Мохове).  — Урал,  рабочий, 1985,11 янв.
21. Первые наказы:  [О Е. К. Ростецком,  Г. Н. Н есы ты х ) . — Урал, 
рабочий,  1985, 23 янв.
22. Поддержки уральцев достойны:  [О В. Д .  Кадочникове,
А. Е. Зарецкой,  Н. В. Кузнецовой] .  — Урал,  рабочий, 1985, 15 янв.
23. Программа на перспективу:  [О встречах избирателей с пер­
вым зам.  пред. облисполкома Ф. М. М ор щ аковым,  прокурором 
Р С Ф С Р  С. А. Ем ельяновы м].  — Урал, рабочий, 1985, 13 февр.
24. С думой о будущем:  [О встречах избирателей  с В. Г. Гонча ­
ровым,  С. А. Герасимовым] .  — У рал .раб очий ,  1985, 2 февр.
25. Барабанов J1. П. Веское слово депутата :  [Р ас с к а з  депутата  
Верхов. Совета Р С Ф С Р  10-го созы ва,  в ал ь ц о в щ и к а  Первоурал.  
новотруб.  з -да,  Героя Соц. Т ру да] .  — Урал,  рабочий,  1985, 15 янв., 
портр.
26. Мальцев А. История одного н ака за :  [О Герое Соц. Труда,  
вальцовщ ике Первоурал.  новотруб.  з -да  Л.  П. Б а р а б а н о в е ] .  — Соц. 
индустрия,  1985, 24 февр.
27. Вонсовский С. В. Когда к а ж д ы й  в ответе: [Беседа с пред. 
Пр езидиума Урал.  науч. центра,  акад . ,  Героем Соц. Т р у д а ] . — Наука 
Урал а,  1985, 21 февр.  О нем же.  Щ екина С. Постоянство.  — Урал, 
рабочий, 1985, 17 февр. ,  портр.;  Академик С. В. Вонсовский — к а н ­
дидат в депутаты.  — Наука Ура ла ,  1985, 31 янв.,  фот.
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28. ГТерцевая Л. За боты  земные:  [О бригадире Североурал.  б о к ­
ситового рудника В. Г. Гончаро ве] .  — Урал,  рабочий,  1985, 18 янв.,  
портр.
29. Для блага народа:  [О встрече избирателей  с нач. ЦСУ
Р С Ф С Р  А. П. Дрю чиным] .  — Урал,  рабочий, 1985, 12 февр.
30. Плотников С. Светлый огонь: [О бригадире пла вильщ ико в  
комб. «Уралэлектромедь» М. Н. Елаг ине ] .  — Урал, рабочий,  1985, 
27 янв.,  портр.
31. Николаева С. «В детстве м ам а  говорила. . .»:  [О бригадире 
Верхнесалдин.  металлург.  П О  А. Е. З а р е ц к о й ] . — Урал, рабочий, 
1985, 6 февр.,  портр.
32. Кандидаты получили наказы:  [О встрече избирателей с нач.  
упр. Комитета гос. безопасности С С С Р  по Свердл.  обл. Ю. И. Корни­
л о вым ] .  — Урал,  рабочий,  1985, 5 февр.
33. Коротких В. Напутствие старого учителя:  [О телятнице сов ­
хоза  «Смолинский» Талиц.  р-на Н. В. К у з н е ц о в о й ] . — Урал,  рабочий, 
1985, 13 февр. ,  портр.  О ней же .  З а х а р о в а  Т. Надеж ны е  руки Н а д е ж ­
ды. — Сел. новь ( Т а л и ц а ) ,  1985, 16 февр.
34. Кандидаты получили наказы:  [О выд виж ении  к а н д и д а т а  в 
депутаты Совета Союза Верхов. Совета С С С Р  по Ирбит.  избират.  
округу №  297 пред. облисполкома  О. И. Л о б о в а ] .  — Урал,  рабочий,  
1985, 5 февр.
35. В интересах тру дящ ихся :  [О встречах с О. И. Лобовым в го­
родах и рай онах  обл.] — Урал,  рабочий, 1985, 9 февр.  О том же .  Все 
для  блага  людей.  — Урал,  рабочий, 1985, 15 февр.
36. Иванов И. М ать  и дочь:  [Об электромонтере Севере,  труб,  з-да 
И. М а к у ш к и н о й ] . — На смену!,  1985, 14 февр.
37. Кан дидат  горняков:  [О С. М. М о х о в е ] . — Кушв.  рабочий,  
1985, 5 янв.
38. Локосова J1. Есть женщ ины в русских селеньях:  [О доярке  
Скатин. совхоза  Кам ышлов .  р-на Г. Н. Несытых].  — Урал,  рабочий,  
1985, 2 февр. ,  портр.
39. Нисковских Т. Д о б р о т а  т о ж е  лечит: [О зам.  гл. врача
Свердл. гор. больницы №  33 А. А. Пелипеевой] . — Урал,  р а б о ­
чий, 1985, 2 февр. ,  портр.
40. Кожевятов В. Сила преодоления: [О водителе автобуса  Ас­
бестов.  пассажир ,  автоп редприятия  В. Г. П е р е в а л о в е ] . — Урал,  р а ­
бочий, 1985, I февр. ,  портр.
41. Д али новые наказы :  [О встрече с бригадиром эле ктросвар­
щиков ПО «У ра лвагонзавод»  В. В. Политовым г. Ниж.  Т а г и л ] . — 
Урал, рабочий,  1985, 10 февр.
42. Белоусова М. Дове рие :  [Об аппаратчице  Нейво-Рудян.  лесо- 
хим. з -да  А. А. П у н г и но й ] . — К ир о вг р ад . 'р а б о ч и й ,  1985, 19 янв.
43. Ветлугин В. «Учусь у тех, кто рядом»:  [О тепличнице Н. Пьян-  
ковой. Сысерт.  р-н].  — Урал,  рабочий,  1985, 19 февр.,  портр.
44. Рожнев Р. Поле зрелости: [О Герое Соц. Труда,  пред. кол­
хоза  им. Ч а п а е в а  Алапаев.  р-на  Е. К- Ростецком] . — Урал,  рабочий,  
1985, 20 февр.,  фот.
45. Титова С. Дойти  до самой  сути: [О дир. Каменск-Урал.  сред, 
шк. №  31 С. С. Ш ал а в и н о й ] .  — Урал,  рабочий, 1985, 17 янв.,  портр.
46. Кириллов И . 'Самая  выс окая  наград а:  [О то каре-каруселыци-  
ке з-да «У ралэл ек тро тяжм аш » В. С. Ш убина) .  — На смену!, 1985, 
25 янв. О нем же. Алексеев А. П о  труду и честь. — Веч. Свердловск,  
1985, 25 февр.
Кандидаты в депутаты областного Совета народных депутатов
47. Встреча з а  встречей: [О встречах избирателей с зав .  отд. 
орг.-парт,  работы обкома К П С С  Ф. М. Елохиным и первым зам .  пред. 
облисполкома Н. А. Нестеровым в городах обл. ] .  — Урал,  рабочий,  
1985, 14 февр.
48. Встречи деловые и сердечные:  [О встречах избирателей с сек­
ретарем обкома К П С С  С. Б. Воздвиженским,  пред. исполкома 
Свердл.  горсовета П. М. Ш ам ановы м ,  первым секретарем обкома 
В Л К С М  С. И. Ш и т и к о в ы м ] . — Урал,  рабочий, 1985, 7 февр.
49. От имени трудовых коллективов: [О встречах избирателей 
с зам.  пред. облисполкома И. А. Осинцевым и чл. облисполкома,  нач. 
Свердл.  ж.  д. В. М. Скворцовым].  — Урал,  рабочий, 1985, 16 февр.
50. Программа большой работы:  [О встречах избирателей с 
мл. продавцом магази на  №  40 «Текстильобувьторга» Г. Н. Бедновой,  
электромонтером монтаж,  упр. треста  «У ралэлек тр омонтаж» Я- 3. В а ­
лиевым,  пред. обл.  ком. нар.  контроля И. А. Головановым,  секретарем 
обкома К П С С  В. А. Житеневым,  ред. газ.  «Урал,  рабочий» Г. М. Кае- 
той, пред. облисполкома О. И. Л о б о в ы м ] . — Урал,  рабочий, 1985, 
8 февр.
51. Для блага народа: [О встрече избирателей г. Березовского 
с секретарем облисполкома Г. В. Алексеевым].  — Урал, рабочий,  
1985, 12 февр.
52. Мастер-умелец: [О Т. А. Б ар а но в о й ] .  — З н а м я  победы (С у ­
хой Л о г ) ,  1985, 12 февр.
53. Вахрушев В. Романтика будней: [О доярке  совхоза  «Храмцов- 
ский» Белояр.  р-на,  комсомолке Е. Власовой] .  — На смену!, 1985, 
1 февр. ,  фот.
54. Семенов Ю. « Т ам а р а  — с характером»:  [О работнице ф-ки 
«Уралобувь» Т. Барминой) .  — Веч. Свердловск,  1985, 11 февр.
55. Программа на перспективу:  [О встрече избирателей  г. Ка- 
м ышлов а с командующим войсками Урал.  воен. округа  Н. Ф. Г р а ч е ­
вым].  — Урал,  рабочий,  1985, 13 февр.
56. Пулянин С. Семь раз  проверь:  [О бегунщике пресс-формовоч.  
цеха Богданович,  огнеупор. з -да,  чл. В Л К С М  В. Григорьеве] .  — 
На смену!, 1985, 21 февр.
к
57. Савицкая Jl. Ж и з н ь  п орождает  вдохновенье:  [О худож.- 
графике,  зам.  пред. правд.  Свердл.  отд-ния Союза худож.  Р С Ф С Р  
С. К ип р и не ] . — Урал,  рабочий,  1985, 12 февр. ,  портр.
58. Все для блага людей:  [О.встрече избирателей г. Карпинска 
со слесарем-сборщиком электромашиностроит.  з -да  С. И. К о м ар о ­
вой] .  — Урал рабочий,  1985, 15 февр.
59. Дали новые наказы:  [О встрече избирателей г. Верхотурья 
с зам.  пред. облисполкома Ю. Н. К о н д р а т о в ы м ] . — Урал рабочий,  
1985, 10 февр.
60. Высокое доверие: [О встрече избирателей г. Сухой Лог  с 
пред. обл.  совета  профсоюзов Е. А. Коровиным].  — Урал, рабочий, 
1985, 21 февр.  О том же .  На главных направления х .  — З н а м я  побе­
ды (Сухой Л о г ) ,  1985, 21 февр.
61. Левина Г. Выш ив ал ьщица:  [О вы ш ивал ьщ и ц е  об-ния «Тагил- 
швейбыт» О. Л а д е й щ и к о в о й ] . — Урал,  рабочий,  1985, 13 марта,  
портр.
62. Левина Г. Наши кандидаты:  [О работнице ревдин.  ателье  
«Силуэт» О. Лео новой] .  — Урал,  рабочий, 1985, 16 февр. ,  портр.
63. Пашков М. Горизонты М ак ар о в а :  [О машинисте  экскаватора  
Качканар ,  горн.-обогат.  комб.  В. М а к а р о в а ] .  — На смену!,  1985, 
23 февр.
64. Все для блага людей:  [О встрече избирателей  г. Ниж.  Тагила 
со вторым секретарем обкома партии В. М. Ман юхи ным] .  — Урал,  
рабочий,  1985, 15 февр.
65. Климик А. А. В ажно  д л я  города:  [О пред. облисполкома
А. А. М е х р е н ц ев е ] . — Артемов,  рабочий, 1985, 4 февр.
66. Катаев Г. Высокое доверие: [О ст. контролере м агази на  №  55 
Н. Г. Мироновой] .  — Урал,  рабочий,  1985, 8 февр. ,  портр.
67. От имени трудовых коллективов: [О встрече избирателей 
г. Ревды с первым зам.  пред. облисполкома Ф. М. М о р щ а к о в ы м ] . — 
Урал, рабочий, 1985, 16 февр.
68. Куманов Г. Людм ила — милая  людям:  [О ювелире-монтиров- 
щике Свердл.  ювелир, з -да  Л.  Овчинниковой] .  — На смену!,  1985, 
29 янв.
69. Чулков Ю. Н аде жнос ть  — черта характера :  [О крановщице 
Серов, металлург,  з -да В. В. Пш еничниковой] .  — Урал,  рабочий, 
1985, 9 февр. ,  портр.
70. Кириллова А. Беспокойный человек:  [О бригадире ш ту к ату ­
ров СУ-6 треста  «Свердловскпромстрой» А. А. Тимофеевой] .  — Веч. 
Свердловск,  1985, 22 февр.
71. Марговенко А. Такой не подведет:  [О машинисте депо  Сверд- 
лов ск-П асс аж ирск ий ,  к а ва ле р е  ордена Славы III степ. Ю. А. Фетисо ­
в е ] . — Урал,  рабочий, 1985, 24 февр.
72. Кандидаты получили наказы:  [О встрече избирателей  
г. Свердловска с Л. П. Ч е р н и к о в о й ] . — Урал,  рабочий,  1985, 5 февр.
я
73. Зацепина Т. На пороге важных дел: [О закро йщ иц е невьян. 
ателье «Светлана» Н. Шведовой] .  - Урал,  рабочий,  1985, 27 февр.,  
портр.
Кандидаты в депутаты Свердловского городского Совета 
народных депутатов
74. Рогожникова Э. Долг платежом красен:  [О токаре Свердл. 
машиностроит. з -да им. М. И. Калинина В. М. Гераськ ине] . — Веч. 
Свердловск,  1985, 22 янв.
75. Творчество — его г лавная  черта:  [О гл. инж. «Уралхиммаша» ,  
лауреате  Гос. премии СССР Н. К- Глобине] .  — Веч Свердловск,  
1985, 16 февр.
76. Возчиков В. Нет для  депутата  мелочей: [О машинисте крана 
плавил,  цеха Серов, з -да ферросплавов 11. 1 рудевой] . — На сме­
ну!, 1985, 19 февр.
77. Подкорытов А. Никогда не подведет: [О машинисте локом о­
тива Севере, труб, з-да А. Дылдине] .  — На смену! 1985, 9 февр.
78. Башмачникова В. Дочь  коммуниста:  [О водителе Свердл.  
трамвайно-троллейбус.  упр. 3. К ам а лт д и н о во й ] . — На смену!, 
1985, 15 февр.
79. Степанов Г. Заповедь  депутата:  [О кавалере'  ордена Ленина, 
рабочем Свердл. з -да радиоаппаратуры В. И. Комиссарове] .  — 
Веч. Свердловск,  1985, 19 февр.
80. Викторова А. Оп равдать  доверие: [О линотипистке изд-ва  
«Урал,  рабочий» А. Криночкиной] . Веч. Свердловск,  1985, 
14 февр.
81. Александрова В. Слово делом подкреплять: [Об арт. Свердл. 
театра  драмы Ю. Н. Л а х и н е ] . — Веч. Свердловск,  1985, 21 февр.,  
портр.
82. Угланов А. Доверие людское:  [О слесаре з-да  «Уралэлектро- 
т я ж м а ш »  Л. И. Максимовском] .  — Веч. Свердловск.,  1985, 22 февр.
83. Устинов Г. На своем месте: [О дир. третьего треста  столовых 
г. Свердловска Г. К- Соловьеве] .  — Веч. Свердловск,  1985, 14 февр.
84. Калугина Р. Вести за собой: [О геологе об-ния «Уралгеоло- 
гия» В. В. Шалагинове] .  — Веч. Свердловск,  1985, 20 февр.
Итоги выборов
85. Список депутатов Верховного Совета Р С Ф С Р  одиннадцатого 
созыва:  [По обл.] — Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р ,  1985, №  10, 
с. 263— 264; Известия,  1985, 28 февр.
86. Депутаты Свердловского областного Совета народных деп у­
татов девятнад ца то го созыва,  избранные 24 ф е в р а л я  1985 года: 
[Список].  — Урал,  рабочий,  1985, 1 марта.
87. Сообщение Центральной  избирательной комиссии об и т о г а х  
выборов в Верховный Совет РСФ СР  одиннадцатого созыва,  состояв-
10
ши хся  24 ф е в р а л я  1985 года:  Свердл.  обл.  — Урал,  рабочий,  1985, 
28 февр.
О БЛАСТНАЯ П А РТ И Й Н А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я
См. такж е: № 529
88. Отчет коммуниста:  [О соверш ен ствовании  методов парт,
работы.  П е редовая.  По  обл.] .— Урал, рабочий,  1985, 7 февр.
Свердловский обком КПСС
См. такж е: №  152
89. VI пленум областного  комитета  К П С С  [о з а д а ч а х  парт,  
орг. по соблюдению гос. дисциплин ы в использовании топлив.-энерг .  
ресур сов] .  — Урал, рабочий ,  1985, 24 янв.; Веч. Свердловск,  1985, 
24 янв.
90. В обкоме КПСС: [Бю ро  об кома  о мерах по вводу в э к с п л у а т а ­
цию в 1985 г. в аж н ей ш и х  мощностей,  ж и л ы х  домов  и соц.-быт.  
о бъектов] .  — Урал,  рабочий,  1985, 30 янв.
91. В обкоме К П С С :  [Бюро об кома  о работе Нижнесергин.  
райко ма К П С С  по обеспечению комплекс,  экон. и социал.  развития  
р -н а ] .  — Урал, рабочий,  1985, 13 марта.
92. В обкоме К П С С :  [Б ю р о  обкома об орг.  работе  обл.  упр. сел. 
хоз-ва  и об -ния «С ве рдл о вск пл о д о во щ х о з»  по выполнению п о ст а ­
новления Ц К  К П С С  и Совета  Министров С С С Р  «О мерах по с о ­
верше нствованию  экон. м е х ан изм а  и укреплению экономики к о л ­
хозов и с о в х о з о в » ] . — Урал, рабочий,  1985, 27 марта.
93. В обкоме КПСС: [Бю ро  обкома  об упорядочении д е я т е л ь ­
ности лесоз агото вителе й  обл.] — Урал, рабочий,  1985, 13 февр.
94. В областном комитете  К П С С :  [О бсу ж дение отчета  Нижне-  
турин.  горкома  партии о выполнении реш ен ия июл. (1983 г.) П лен ума 
Ц К  К П С С ] .  — Урал,  рабочий,  1985, 4 янв.
95. О награждении [зав.  отд. Свердл.  обкома  К П С С ]  Елохина 
Ф. М. Почетной грамотой  П резидиума  Верховного Совета  Р С Ф С Р  
[в св язи  с 60 -летием ]:  Указ  П резидиум а Верхов.  Совета Р С Ф С Р .  
15 февр.  1985 г. — Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р ,  1985, №  8, 
с. 191.
Свердловская городская партийная организация
96. Организатор и воспитатель:  [VII пленум Свердл.  горкома 
К П С С  о р аботе  гор. парт.  орг.  по повышению ответственности р у к о ­
водителей з а  воспитат.  посл ед ствия хоз.  деятельности.  Ин форм.]  — 
Урал, рабочий,  1985, 15 м арта .  О том ж е .  VII пленум г орком а  КПС С.  
— Веч. Свердловск,  1985, 15 м арта ;  Д е л а  хо зяйские — методы 
политические.  — Веч. Свердловск ,  1985, 18 ма рта .
97. Пленум Ленинского райкома КПСС:  [О повышении ответ ­
ственности хоз. руководителей з а  состояние воспитат.  работы в труд, 
ко л л ек т и в ах ] .— Веч. Свердловск,  1985, 28 янв.
98. Пленум [Орджоникидзевского]  райкома КПСС: [О за д ач ах  
парт.  ком. в усилении работы по соблюдению гос. дисциплины в ис- 
польз.  топлив.-энерг.  ресурсов.  Крат,  информ.] — Веч. Свердловск,  
1985, 29 янв.
99. Аркадьева Э. И шаг  назад:  [Бюро Киров, райкома К П С С  
об итогах выполнения целевой комплекс,  программы по пр-ву то варов 
нар.  потребления] .  — Веч. Свердловск,  1985, 4 февр.
100. Эффективность научных исследований:  [Бю^о горкома о 
работе парт.  орг. Ин-та  экологии растений и животных в свете 
постановления Ц К  К П С С  «О работе Урал.  науч. центра А Н  С С С Р » ] . 
— Веч. Свердловск,  1985, 3 янв.
101. Андрианов В. В., Леонов А. А., Нестеров В. Г. За  словом — 
дело: [Опыт работы Свердл. гор. парт,  орг.] — М.: Политиздат ,  
1985. — 126 с.
Районные и городские партийные организации
См. такж е: № №  8, 91, 94, 122, 131, 133
102. Андреев И. И. Мелиорация  — путь к повышению у р о ж а й ­
ности: [Докл. пред. райисполкома на пленуме Камышл.  горкома 
К П С С ] .  — З а  коммунизм (К а м ы ш ло в ) ,  1985, 5 февр.
103. В горкоме КПСС: [Бюро Артемов,  горкома о работе парт, 
орг. совхозов и пром. предприятий по выполнению договоров о шеф.  
помощи].  — Артемов, рабочий.  1985, 31 янв.
104. Кочнев А. Не только личный интерес: [Беседа с первым 
секретарем Камышл.  горкома К П С С  о раб от е с письмами т р у д я ­
щихся / В е л  В. Коротких].  — Урал, рабочий,  1985, 13 янв.
105. Кузин В. Раб оте  с кадрами — стройную систему: [Пленум 
Тагилстроев.  райкома КПСС.  г. Ниж.  Тагил] .  — Тагил, рабочий, 
1985, 16 марта.
106. Учиться деловитости,  повы шать  ответственность,  дис ци п­
лину: [XIII Пленум Нижнетагил.  горкома К П С С ] .  — Тагил,  р а б о ­
чий, 1985, 13 марта.
107. Якимов С. Понять  и принять:  [Ст. секр. Нижнесергин. р а й ­
кома К П С С  о работе парт,  орг.] — Урал,  рабочий,  1985, 20 марта.
Идеологическая работа.
Политическое просвещение
108. Алексеев В., Морозов Н., Речкина В. Политическое вос­
питание молодежи:  [Формы работы  парт,  актива обл. с м о л одеж ью ].  
—Агитатор,  1985, №  2, с. 48— 52.
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109. Ахмадуллин С., Буйначев К. О б ластной  центр п р о п а г а н д и с т ­
ской работы :  [ К  50-летию Д о м а  поли т п р о св е щ ен ия ] .  — Полит,  а г и ­
т а ц и я  (С в ер д л о вс к ) ,  1985, №  4, с. 1— 9.
110. Баскакова М. Требование времени:  [Агит. -полит,  р аб о т а  
в малочисл.  труд,  ко л л ек тив ах  г. И в д е л я ] .— Полит,  а ги т ац и я  
( С в ер д л о вс к ) ,  1985, №  2, с. 1 — 12.
111. Волков В. « П р и н о ш у  пользу коллективу. . .» :  [Ст.  б р и г а ­
дира м о н т аж н и ко в  СУ-9 трес та  С ве р д л о в ск г р аж д ан ст р о й  об идейно- 
воспитат.  р аб о т е  в б р и г а д е ] . — Полит,  а гитация  ( С в е р д л о в с к ) ,  1985, 
№  3, с. 23— 25.
112. Ельцин Б. Н. Трудовой коллектив — центр иде йно-в осп ита­
тельной работ ы:  [На п редпри яти ях  Сред. У р а л а ] .  — В кн.: Совер­
шенствование  р а з в и т о г о  с о ц и а л и з м а  и идеологическая  р а б о т а  п а р ­
тии в свете  решений июн. (1983 г.) П л ен у ма  Ц К  К П С С :  М а т е р и а л ы  
Всесоюз. науч . -практ .  конф.  Москва .  10— 11 дек.  1984 г. М.,  1985, 
с. 140— 147.
113. На совет к лю дям :  [О проведении единых политдней в обл. 
П е р е д о в а я ] . — Урал,  рабочий,  1985, 23 янв.
114. Ожиганов В. С особой забот ой :  [Дир.  Верх.-Исет.  метал лур г,  
з-да об идейно-воспитат .  р а б о т е  коммунистов  з-да  среди м о л о д е ж и ] .  
— Полит,  а ги т ац и я  (С в е р д л о в с к ) ,  1985, №  3, с. 19— 22.
115. Разъяснять политику партии,  поднимать  ак ти вность  т р у ­
дящихся :  [С прим.  по обл. ] — Полит,  а г и т а ц и я  (С в е р д л о в с к ) ,  1985, 
№  2, с. 13— 14.
116. Савлов Е. П р и в и в а т ь  политическую культуру:  [П ервый  с е к ­
ретарь  К а ч к а н а р ,  горкома  К П С С  о работе  с мо лодеж ью ] . — Полит,  
а гитация  (С в ер д л о вс к ) ,  1985, №  3, с. 29— 33.
117. Сгахеев Г. Д и а п а з о н  влия ния:  [О р аботе  аг и т ат о р о в  Талиц.  
р -н а ] .  — Урал,  рабочий ,  1985, 15 февр.
118. Устная а г и т а ц и я  в б о р ьб е  з а  повышение производ ит ел ьн ости  
труда:  [С  прим.  по п р едприятиям  С ве р д л о в ск а ] .  — Полит,  а ги т а ц и я  
(С в ер д л о вс к ) ,  1985, №  6, с. 12— 24.
119. Формировать идейную у беж ден н ость  молодеж и:  [П е р е д о ­
в ая ] .  — Полит,  а г и т ац и я  (С в е р д л о в с к ) ,  1985, №  3, с. 2 — 7.
Деятельность партийных организаций в различных областях  
коммунистического строительства
120. А н ан ьев  С. Критерий партийности:  [Ст. первого сек р ет а р я  
Полев.  горкома К П С С  об улучшении ка че ства  продукции  пред ­
прия тий] .  — Урал,  рабочий,  1985, 9 янв.
121. Баландин Б. Высокий ориентир:  З а м ет к и  с п ар т со б р ан и я  
в Урал.  науч.  центре.  — Урал,  рабочий ,  1985, 9 янв.
122. Д олг партийных комиссий:  [О семина ре-сове щ.  пред.  парт,  
комис.  при го ркомах  и рай ко м ах  К П С С  о з а д а ч а х  парт,  комис.  по
13
з ав ершен ию XI пятилетки и подгот.  к XXVII съ езду К П С С ] . — Урал,  
рабочий, 1985, 16 марта.
123. Ивашова Н. К аж д о г о  знать  по имени: [О парт,  руководстве 
комсомолом на У р а л м а ш з а в о д е ] . — Урал,  рабочий,  1985, 11 янв.
124. Илюшин В. . . .Значит за н и м ат ь ся  людьми:  [Воспитат.  р а б о ­
та  в труд, коллективах Ленин;  р-на г. С в е р д л о в с к а ] . — Веч. С ве рд­
ловск,  1985, 22 марта.
125. Кашников В. Совершенствуем работу  с парторганиза торам и:  
[Ст. секретаря парткома Свердл.  з -да  трансп.  ма шиностроения ] .  — 
Парт,  жизнь,  1985, №  5, с. 30— 33.
126. Лысцов Н. А .Работа  партийных орг ан изац ий  У рала  по 
дальнейшем у  совершенствованию профессионально-технического 
о б разован ия  в годы десятой пятилетки (на м атер и ал ах  Перм.  и 
Свердл.  обл.  парт,  орг . ) :  Автореф.  дис. . . .канд. ист. наук.  — Сверд­
ловск,  1985. — 19 с. — В надзаг:  Урал.  гос. ун-т.
127. Ожиганов В. Воспитывать достойную смену:  [Дир.  Верх- 
Исет.  металлург,  з -да  о раб от е парт.  орг. с м о л о д е ж ь ю ] . — На см е­
ну!, 1985, 29 янв.
128. Петренко Ю. В тесном контакте:  [О раб оте  с молодеж ью  
парт.  орг. Севере,  труб. з -д а ] .  — Полит,  а гитация  (С вердловск) ,  
1985, №  3, с. 8 — 14.
129. Последние километры трассы:  [З асед ан и е  обл. парт,  ш т а б а  
по руководству капит.  и дор. стр-вом о стр-ве ав то ма гистрали  С верд­
л о в ск — Серов] .  — Урал,  рабочий,  1985, 29 янв.
130. Руководящая роль К П С С  в создании м атериал ьн о-техниче­
ской базы  коммунизма:  Препринт / А Н  СССР,  У Н Ц ,  Ин-т  экономики;  
Отв. ред. А. В. Бакунин,  В. С. Аллаярова .  — Свердловск,  1984. — 
64 с. - (11ауч. д о к л . ) .
131. Сушилов Е-. И помочь, и спросить: [Р а б о т а  Нижнетагил .  гор. 
парт.  орг. по руководству комсомолом] .  — П р а в д а ,  1985, 1 марта .
132. Толстенко В. Вдохновляя личным примером:  [В альцовщ ик  
Серов, металлург,  з -да  о работе партгруппоргов крупносорт.  цеха] .  
— Парт,  жизнь,  1985, №  6 ,с. 46— 47.
133. Ударный фронт:  [Информ.  о совещ.  первых секретарей
горкомов и райкомов партии в обкоме К П С С  по работе парт.  орг. 
обл. по развитию  животноводства ] .  — Урал,  рабочий,  1985, 5 янв.
История областной партийной организации
134. Все д ля  фронта!:  Свердл.  обл.  орг. К П С С  в годы Великой 
Отеч. войны (1941 — 1945 гг.) Документы  и ма тери ал ы.  — Сверд­
ловск:  Сред.-Урал.  кн. изд-во,  1985. — 384 с.
135. Зорина Л. Фото из старого аль бома:  [О фотограф ии  К. Т. 
Новгородцевой-Свердловой 1898 г. в фондах Свердл. гос. ист.-рев.  
му зе я] .  — Веч. Свердловск,  1985, 22 февр.  ^
и
136. Крупская Н. К. В культпроп Свердловского  обкома  В К П ( б ) .  
3 июня 1934 г. — В кн.: К р у пск ая  Н. К. О библиотечном деле:  Сб. тр. 
М., 1985,т. 4, с. 110— 1 11.
137. Курашова Т. С оздано  революцией [О выст.  большевист .  
печати в гос. музее  Я. М. Свердлова,  посвящ.  80-летию революции 
1905— 1907 гг.] — Урал, рабочий,  1985, 18 янв. О том же.  И с то рия  
большевистской печати.  — Веч. Свердловск,  1985, 18 янв.
138. Л обанова Л . Свидетель бурного года:  [О доме на ул. 
П рое зж ей  (ныне ул. Кирова,  3 1 ) ,  где в 1905 г. был созд ан  ш т а б  Ека-  
теринб. б о льш еви ко в ] .  — Урал,  рабочий, 1985, 13 февр.
139. Пихоя Л . Г. Деят е л ьн о ст ь  партийных организа ций  У рала  по 
повышению роли партийной и советской печати в коммунистическом 
воспитании т р у д я щ и х с я  в годы первой пятилетки (1928— 1932):  Авто- 
реф. дис.  . . .канд. ист. наук.  — Свердловск,  1985. — 10 с. — В над- 
заг. :  Урал.  гос. ун-т.
140. Усачев Д .  О т б р а с ы в а я  игру в резолюции:  [О д елегате  IX 
съезда Р К П  (б) от Екатеринб .  губ. о,pi . К. И.  М е л е н т ь е в е ] . — Урал,  
рабочий, 1985, 29 марта.
141. Шубин И. Сын своего кл ас са :  [К  95-летию урал .  б о льш е ви ка  
Д.  Е. Сулимова.  В 30-е годы был пред. Уралоблисп олкома ,  с е к р ет а ­
рем Уралобк ома.  1890— 1938].  — Веч. Свердловск,  1985, 23 марта.
142. Юров Ю. Вилонов Никифор Ефремович  (1883— 1910):  
(Большевик.  Вел рев. работ у на Урале] .  — В кн.: Пропаг ан дисты 
ленинской шкоЛы. М., 1985., с. 2 6 — 39.
Я- М. Свердлов.
К 100-летию со дня рождения
143. В городском теа тре  митинг:  [Екатер инбург ,  1905 г.] — 
Урал, рабочий,  1985, 17 янв.,  фот.
144. Веринцев Н. Свердлов Яков Михайлович (188 5— 1919).  — 
В кн.: Пропагандисты  ленинской школы.  М.,  1985, с. 280— 295.
145. Гвоздиков В. « Б о л ь ш а я  вера в словах»:  [Я- М. Свердлов в 
Верх. Туре и Кушве.  1906 г.] — Урал,  рабочий,  1985, 19 м а р т а ,  фот.
146. Л обанова Г. П., Ячнева Г. Н. Президент Страны Советов:  
[Интервью со ст. науч.  сотрудниками Гос. музе я  Я. М. С ве рдлов а о 
подготовке к юбилею / В е л  Д.  М и р о н о в ] . — На смену!,  1985, 28 февр.  
О том же.  Л о б а н о в а  Г. П. Эк сп онаты м емори ала.  — Веч. Свердловск,  
1985, 27 февр.
147. Сокровища душев ной  красоты:  [Сб.] /С о ст .  С. Ф. Виногра­
дов.  — М.: По лити зд ат ,  1984.
Я. М. Свердлов.  1885— 1919: [Переписка,  во сп о м и нани я] ,
с. 369— 424.
148. О Якове Свердлове: Воспоминания,  очерки,  ст. сов р е м ен ­
ников /С о ст .  Б. А. Костюковский,  А. И. Разгон.  — М.: По лити зд ат ,  
1985. — 288 с., ил.
ОБЛАСТНАЯ КОМ СОМ ОЛЬСКАЯ О РГ А Н И ЗА Ц И Я . М О Л О Д Е Ж Ь  
XXIV областная отчетно-выборная конференция ВЛКСМ
149. Информационное сообщение: [О начале  работы конф.] — 
На смену!, 1985, 12 янв. О том же.  С позиций высокой треб о в ат ел ь ­
ности. — Веч. Свердловск,  1985, 14 янв.
150. Шитиков С. И. П о в ы ш ат ь  боевитость всех звеньев:  [И злож .  
отчет, докл.  первого секретаря обкома В Л К С М ] ;  Быть достойными 
славы  отцов: [Прения по докл.]  — Урал, рабочий, 1985, 12, 13 янв. 
То же.  Шитиков С. Быть верными помощниками партии.  — На 
смену!, 1985, 12 янв.
151. Воробьев С. И з отчета [пред.] ревизионной комиссии С в е р д ­
ловской областной комсомольской организации.  — На смену!, 1985, 
12 янв.
152. Ельцин Б. Н. На линию активности:  [Из выступления первого 
секретаря  обкома К П С С ] .  — На смену!, 1985, 15 янв.
153. Мы делу Л ен и на  и партии верны: И з  выступлений в прениях 
[делегатов конф.] — На смену!, 1985, 15 янв.
154. Мосунова И. « Ж и з н ь  заполнена любимым делом»:  [ И н ­
тервью с актрисой Свердл.  акад.  теа тра драмы,  делегатом конф.] — 
На смену!, 1985,11 янв., фот.
155. Селезнев Г. И в больших,  и в малых делах: [Из  выступления 
гл. ред. газ.  «Коме,  п р а в д а » ] .  — На смену!, 1985, 15 янв.
Участники Всемирных фестивалей молодежи и студентов
156. Любутин К. Н. «Я знаю силу слов.. .»: [Беседа с проф. 
УрГУ, д-ром филос.  наук,  участником VI и IX фестивалей молодежи 
и студентов] .  — На смену!, 1985, 27 февр.
157. Кузьмин А. Ф. П ять  тысяч роз на память:  [Беседа с д ел е ­
гатом X Всемир.  фес тиваля  молодежи и студентов в Бер лине] .  — 
На смену!, 1985, 20 февр.
158. Суслонова М. Характер Шуры Глебовой:  [О делегате
VI Всемир. ф ес тиваля  молодежи и студентов в Москве в 1957 г.] — 
На смену!, 1985, 1 янв.
159. Грошикова Н. Г., Тайц И. Ф. Встречи на дунайских бере ­
гах: [Беседа с участницами VII Всемир. ф естиваля  молод ежи й 
студентов в Вене в 1959 г.] — На смену!, 1985, 10 янв.
Свердловский обком ВЛКСМ
160. XII Пленум областного комитета  В Л К С М  [по орг. вопр.: 
Информ.]  — Урал, рабочий,  1985, 11 янв.; На  смену!, 1985, 11 янв.
161. [ I ]  Пленум обкома В Л К С М  [по орг. вопр.: Инфо рм .]  — 
Урал,  рабочий,  1985, 13 янв.
16
162. В областном комитете В Л К С М :  [Бюро  и се кретариат  обкома 
о проведении эксперимента в системе учета чл. В Л К С М  в Бай ка л о в .  
район, коме. орг. и др. вопр.] — Н а  смену!, 1985, 22 февр.
163. В обкоме В Л К С М :  [Б юро  и се кр етариа т обкома о роли 
комитета комсомола У р а л м а ш з а в о д а  по мобилизации  мо лодежи  на 
успеш. проведение экон. эксперимента и др. вопр.] — Н а  смену!,  1985, 
29 марта.
164. Григорьев В. Армии — над еж ное пополнение:  [Пленум 
Нижнетагил.  горкома В Л К С М  о з а д а ч а х  коме. орг. по дальн ей ш ем у  
улучшению воен.-патриот,  воспитания молодежи и подгот.  ее к с л у ж ­
бе в Вооруж.  силах С С С Р ] . — Тагил,  рабочий,  1985, 16 февр.  О том 
же. Олеш ко  В. А з а в т р а  — солдаты.  — На  смену!,  1985, 20 февр.
165. Брулева О. С новыми знан ия ми:  Итоги  работы выезд,  коме, 
семинара городов Кар пинск а и Краснотурьинска.  — Карпин,  р а б о ­
чий, 1985, 31 янв.
166. Ахметзянов М. Будет  щедрым поле: [О ше фстве ко м сомоль ­
цев обл. над сел. и мелиор. стр-вом] .  — На смену!, 1985, 1 февр.
167. Дюкин С. «Что волнует стройотряд»:  [О встрече бойцов 
С СО с руководителями обл. студ. о т р я д а ] . — Урал, рабочий,  1985, 
14 февр.
168. Ж дут ударные  комсомольские [стройки о б л а с т и ] . ' — Н а  
смену!,  1985, 23 марта.
169. Кузнецов А. К ак  будет вечер прожит:  [Беседа с секретарем 
К ач к ан ар ,  горкома комсомола об орг. досуга  м о л о д еж и ] .  — Н а  с м е ­
ну!, 1985, 6 марта .
170. Лавринов В. На ста рте  года — на финише пятилетки:  
[В клад комсомольцев и м о лодежи  обл. в решение в аж н ей ш и х  народ- 
нохоз .  з а д а ч ] .  — На  смену!,  1985, 22 янв.
171. Олешко В. Г осу дар ственная  граница:  [О шеф.  поездке д е ­
л е г а ц и и  обл. коме.  орг. в Краснозн ам .  Д ал ьн ев осточ .  погранич. 
о к р у г ] .  — На  смену!,  1985, 9, 10, 11 янв.
172. Порунов Е. Равне ни е на подвиг: [О проведении в коме, 
о р г .  обл. Всесоюз.  героико-патриот.  акции «Рав нение на З н ам е н а  
П о б е д ы » ] . — На  смену!,  1985, 8 янв.
173. Санатин В. Д о р о г а  к людя м:  [О работе Камен.  р ай ко м а  
Ъ Л К С М  и его первого секр ет а р я  В. Четы ркина по разв итию  сел. 
д о з - в а ] . — На  смену!,  1985, 16 февр.
Городские и районные комсомольские организации
Деятельность комсомола в различных областях  
коммунистического строительства
См. такж е: №  262
174. Семестр без сессии: [«Круглый стол» «Собеседника» о
пробл. ССО. Среди участников Н. Маликов — комиссар Свердл. обл. 
студ. отряда] .  — Собеседник, 1985, №  13, с. 3, фот.
175. Шитиков С. И. Где подряд, там порядок:_ [Ст. первого 
секретаря обкома В Л К С М  о комс.-молодеж.  животновод, коллекти­
вах обл.] — Коме, правда,  1985, 29 янв.
Молодежные жилищные комплексы 
в г. Свердловске
176. Карелова Г. Н. Дом уже построен...;  Вишневский Ю. Р., 
Попов В. И. Руками коллектива.  — Социол. исслед., 1985, №  1, 
с. 50— 55, 56—57.
177. Мы строим дом — дом строит нас. — Экономика и орг. пром. 
пр-ва (Э КО ),  1985, №  1, с. 43—93.
Содерж. : Л.  Треер. Незапланированная инициатива;  Г. Н. К а ­
релова.  Эксперимент на себе; Молодежный жилой комплекс сегодня 
и завтра:  [«Круглый стол» « Э К О » ] .
178. Субботина Т. Под крышей дома твоего. — Веч. Свердловск,  
1985, 16 февр.
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
179. Кузьмин В. Чтобы город цвел и «дышал»:  [О деятельности 
комис. по охране природы мест. Советов обл.] — Веч. Свердловск,  
1985, 21 февр.
180. Мехренцев А. А. Новый этап комплексного планирования 
в деятельности местных Советов народных депутатов: (Из опыта 
работы Советов нар. депутатов обл.) — Пробл.  парт, и гос. стр-ва 
/Акад.  обществ,  наук при Ц К  КПСС, 1984, вып. 4, с. 105— 116.
Свердловский областной Совет народных депутатов
181. [XII] Сессия областного Совета народных депутатов [18-го 
созыва по орг. вопр.] — Урал, рабочий, 1985, 24 янв.
182. Все для блага народа:  [1-я сессия обл. Совета нар. депута-|  
тов 19-го созыва по орг. вопр. и улучшению содержания жилищ.-ком-^ 
мунал. хоз-ва в обл.] — Урал, рабочий, 1985, 15 марта.  О том же  
Сессия областного Совета.  — Веч. Свердловск,  1985, 15 марта.
183. В исполкоме областного Совета: [Об актуал.  вопр. экон. 
развития обл.] — Урал, рабочий, 1985, 23 марта.
184. В исполкоме областного Совета: [О выезд,  заседании по 
вопр. экон. и социал. развития г. Ирбита в XII пятилетке].  — 
Урал,  рабочий, 1985, 24 марта.
185. В исполкоме областного Совета: [О работе Режев.  горис­
полкома по подгот. к выборам в Верхов. Совет Р С Ф С Р  и в мест 
Советы нар. депутатов].  — Урал, рабочий, 1985, 18 янв.
18
186. Мехренцев А. А.: [Пред .  Свердл.  облисп олкома,  Герой Соц. 
Труда,  к а в а л е р  ор денов  Л е н и н а  и « З н а к  По чета» ,  л а у р е а т  Гос. п р е ­
мии С С С Р .  1925— 1985. Н е кролог ] .  — П р а в д а ,  1985, 9 янв.;  Сов.  
Россия,  1985, 9 янв.;  Урал,  рабочий,  1985, 9 янв.
187. Шилин В. А. Эта  беспокойная  комиссия;  [П ервый  с е кр е ­
тарь  Сысерт.  р ай ко м а  КП С С,  деп утат  обл. Совета  нар.  депутатов,  
пред. постоян.  комис.  облсовета  по дел ам  м о л о д еж и ] .  — Н а  смену!,  
1985, 23февр.
Городской Совет народных депутатов г. Свердловска
188. Первая сессия Свердловск ого  городского  Совета  [по орг.  
вопр.] — Урал,  рабочий,  1985, 6 ма рта ;  Веч. Свердлов ск ,  1985, 6 м а р ­
та.
189. Д епутат — высокая  честь  и ответственность: [ П о д б о р ка  
м атери ал ов  о деятельн ости  деп утатов  г. С в е р д л о в с к а ] . — Веч. С в е р д ­
ловск,  1985, 15 февр.
190. З а  безопасность на дороге:  [Исполком горсовета  о мерах 
улучшения работы  по безопасности дор. д в и ж е н и я  в городе  на 
1986— 1990 гг.] — Веч. Свердлов ск ,  1985, 21 февр.
191. Здоровье рек городских:  [Исполком горсовета  о стр-ве  
водоохран.  объектов  з а  1981 — 1983 гг] — Веч. Срерд ловск,  1985, 
16 янв.
192. Л еонова О. З а б о т ы  и ответственность: [О д еяте льн ости
произв.  депутат ,  групп пром. предприятий г. С в е р д л о в с к а ] . — Веч. 
Свердловск,  1985, 3 янв.
Районные и городские Советы народных депутатов
193. Багаутдинова Т. Горсовет:  [О работе  деп утатов  Н и ж .  Т а г и ­
ла] . — Тагил,  рабочий,  1985, 18 янв.
194. Гутуева Г. И. Н аш район в 1985 году: [Докл.  зам .  пред. 
Кам ышл.  рай и сп о л ко м а  на XII I  сессии р а й с о в е т а ] . —  З а  коммунизм 
( К а м ы ш л о в ) ,  1985, 4 янв.
195. Косенков В. Рабочи й  долг: [Ст. д еп у т ат а  П е р воура л .  гор­
совета о своей депутат ,  р аб о т е ] .  — Урал, рабочий,  1985, 24 февр.
196. Новоселов А. И. П о тенц и ал  мелиорированного  гек тара :  [И з  
докл.  пред. Турин, рай исп олко ма на 1 сессии р а й с о в е т а ] . — З а р я  
(Туринск) ,  1985, 16 марта.
197. Носов В. В. Экономно р а с х о д о в а т ь  ресурсы: [ И з  докл.
пред. Сысерт.  райисполкома  на 1 сессии р ай с о в ет а  19-го с о з ы в а ] ,  
М ая к  (С ы сер т ь ) ,  1985, 9 марта .
198. Тупицын В. В. Намеченное — выполним:  [Докл .  пред.  Крас -  
ноурал.  гор исп олк ома  об итогах раб о ты  в 1984 г. и пл. экон. и социал.  
развити я города на XII сессии горсовета]  . — К р асн о у р ал .  рабочий,  
1985, 5 янв.
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История Советов народных депутатов области
199. Брылин А. [И.] Первые Советы [на территории Алапаев.  и 
Артемов, р-нов] .  — Артемов, рабочий,  1985, 23 февр.
200. Дробышев Г. У истоков советской власти:  [К 80-летию 
Алапаев.  Совета нар.  депутатов] . — Урал, рабочий,  1985, 26 марта.  
О том же.  Новоселов Е. Л и с т а я  страницы истории. — Урал, рабочий. 
1985, 9 февр.;  Зайцев В. Первый Совет.  — Веч. Свердловск,  1985, 
7 янв.; Брылин А. И. На родине первого Совета.  — Артемов, рабочий,  
23 марта.  „
201. Прохоров В. Боевой орган государственной власти:  [Есть 
об истории создания Советов на Урале в 1905— 1907 гг.] Урал,  
рабочий,  1985, 22 янв.
202. Коверда П. Т. Широкое представительство:  [О депутатах 
пос. Бу лан аш .  1938— 1985] . — Артемов, рабочий,  1985, 29 янв.
Деятельность органов юстиции.Милиция.
Народные дружины
203. Воробьев В. «. . .План за х в а т а  утвержден»: [Из истории 
Свердл. уголов.  розыска в 50-е гг.] — Урал,  следопыт,  1985, №  3, 
с. 64— 69.
204. Горлов А. Угрозыск и «подснежники»: [Об отд-нии уголов. 
розыска Кировград.  О В Д ] .  — На смену!, 1985, 16 марта.
205. Новый Н. Вдали от линии фронта:  [О б. нач. Орджоник.  
Р О В Д  г. Свердловска,  ветеране Великой Отеч. войны П. Г. Пушка-  
реве ] .  — Сов. милиция,  1985, №  2, с. 29— 31.
206. Новый Н. «И вновь выезжаю  я...»: [О следователе Киров. 
Р О В Д  г. Свердловска В. Красильникове] .  — Веч. Свердловск,  1985, 
31 янв.
207. Новый Н. По отцовским стопам:  [О ветеране свердж мили­
ции, кавалере  ордена Ленина  Е. Е. Ш ам а н а е в е ] .  — Веч. Свердловск,  
1985, 7 янв.
208. Новый Н. Школа следствия:  [О б. нач. следств.  отд. У В Д  
г. Свердловска,  ветеране Великой Отеч. войны М. М. Ф о к и н е ] . — 
Веч. Свердловск,  1985, 4 янв.
209.  Перцевая J1. Покой родных улиц: [О работе нар.  дружины 
Каменск-Урал.  литейн. з - д а ] . — Урал,  рабочий,  1985, 8 февр.
210. Печуркина Р. Объект в четыре микрона:  [О работе 
эксперт. -криминалист,  отд. У В Д  Свердл. облисполком а] .  — Урал,  
рабочий,  1985, 10 марта.
211. Укреплять правопорядок: [О собр. ак тива работников парт. ,  
сов. и правоохранит.  органов обл.] — Веч. Свердловск,  1985, 23 янв
212. Хасанов В. Поезд  патрулирует дру жина :  [О работе отд-ния 
охраны обществ,  порядка  Средиеурал.  У В Д  на трансп.] — Урал, 
рабочий, 1985, 24 янв.
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Народный контроль
213. Божко Е. В аж н е й ш и е  условия эффекти вности  деятельн ости  
дозорных — гласность  их работ ы и п о д д ер ж ка  адм инис тр ац ии :  [Ст. 
инспектора Артемов,  гор. ком. нар. контроля] .  — Артемов,  рабочий,  
1985, 2 марта .
214. Киселев Н. В. Д е й с т в о в а т ь  энергичней,  строж е:  [Из  докл.  
первого се кр е т а р я  Турин,  райком а  К П С С  на собрании  а к т и в а  органов 
нар. ко н тр о л я] .  — З а р я  (Туринск ) ,  1985, 3 янв.
215. Певнев А. Несговорчиво сть  — черта  п о ло ж ит е л ьн а я :  [О р а ­
боте ком. нар.  кон троля Верх-Исет.  металлург,  з - д а ] . — П р а в д а ,  
1985, 21 марта.
216. Плохих Б. Строгий спрос:  [О деятельн ости  орган ов  нар.  
контроля на пред приятиях  г. Ниж.  Т а г и л а ] .  — Тагил,  рабочий,  1985,
23 янв.
217.  Слепухин Г. Д ейственность  контроля:  [Ст. пред. группы нар.  
контроля Свердл .  з - д а  п л а ст м а сс ] .  — Урал, рабочий,  1985, 26 марта.
218.  Сидоров М. М н ого  з а б о т  у дозорных:  И з  опыта ра боты  нар.  
контролеров ф-ки «Спортобувь» .  — Веч. Свер дловск ,  1985, 21 февр.
Т Р У Д .  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е  С О Р Е В Н О В А Н И Е .
Т Р У Д О В Ы Е  П ОЧ И Н Ы . П РО Ф СО Ю ЗЫ
См. такж е: №  96, 97, 112, 367, 437, 442 , 669, 720
219. Высшая н а г р а д а  Родины:  [К 55-летию орд ен а Л ен и н а .  Прим.  
по У р а л у ] .  — Полит,  а г и т а ц и я  ( С в е р д л о вс к ) ,  1985, №  6, с. 2 5 —35.
220. Зотов А. Н. Р аз в и т и е  д в и ж е н и я  «Трудовой и общественной 
дисциплине — г ар анти ю  коллек тива» .  — В кн.: Пути  с о в е р ш ен ст в о ­
вания экономического о б р а з о в а н и я  и воспитания тр у д ящ и х ся :  (Тез.  
докл. науч. -практ.  с е м и н а р а ) .  Свердловск,  1985, с. 5 6 — 60.
221. Модель Б. С. Социал истическое со ревнован ие и дис циплина 
труда:  [На прим.  пред приятий  Свердл.  обл.] — В кн.: У Уральс ки е 
социологические чтения:  Тез.  докл.  Уфа ,  1984, вып. 1, с. 9 2 — 94.
222. Пискарев А. Э ф ф ект  почина [«Труд,  дисциплине — г а р а н ­
тию коллек тива»  на Север,  труб,  з - д е ] . — Урал,  рабочий,  i 985, 
30 янв.
223. Р ек ом ен дац ии  по разв итию  д в и ж е н и я  «Т руд оаой  и о б щ е с т ­
венной дис циплин е — г ар а нт и ю  ко ллектива»  / С в е р д л .  обком К П С С ,  
Об лсовпроф ,  Обко м В Л К С М  и др. —  Све рдлов ск ,  1985. — 16 с.
224. Сфера в л и я н и я  — коллектив :  [«Кру глый  стол» «Веч.  С в е р д ­
ловска»  о роли руков од ителя в воспитании ко л л ек т и в а ] .  — Веч. 
Свердловск,  1985, 5 февр.
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Бригадные формы организации труда
См. такж е: №  510
225. Будущее эксперимента:  [Опыт внедрения бригад,  форм 
труда с применением КТУ на предприятиях обществ,  питания Дзер- 
жин.  треста столовых г. Ниж.  Таг ила] .  — На  смену!, 1985, 8 янв
226. Крапивина В. Програм ма на перспективу:  [Первоурал.  но- 
вотруб. з - д ] . — На  смену!, 1985, 3 янв.
227. Кремер Н. Непрерывный подряд:  [Ст. звеньевого трактор
— полеводч. бригады колхоза им. Тимирязева  Богданович,  р - н а ] . — 
Урал, рабочий,  1985, 22 янв.
228. Палеес И. Ю., Руткаускас Т. К., Обабкова Jl. Е. Внедрение 
бригадного подряда в специализированном объединении [ч<Урал- 
са н т е х м о н т а ж » ] . — В кн.: Резервы повышения эффективности про­
мышленного производства и строительства.  Свердловск,  1984, 
с. 99— 103.
229. Соловьева С. Торгуем по-новому: [Опыт торговых пред­
приятий обл.] — Урал,  рабочий,  1985, 30 янв.
230. Старостин Н. С большей отдачей [Нижнетагил.  з -д метал ­
локонструкций] .  — Тагил, рабочий, 1985, 4 яйв.
231. Шепилов В. К сквозному подряду:  [« У р ал х и м м аш з а в о д » ] .
— Урал,  рабочий,  1985, 28 марта.
Итоги Всесоюзного социалистического соревнования 
по области за  1984 год
232. Об итогах Всесоюзного социалистического соревнования 
з а  успешное выполнение Государственного плана экономического и 
социального  развити я  С С С Р  на 1984 год: [О признании победителями 
и наг раж дении  Красн.  знаменами Ц К  КПСС,  Совета  Министров,  
В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М  среди др. Свердл.  обл.,  г. П ервоур альск а,  Б о г ­
данович.,  Пышмин.,  Слободо-Турин.,  Турин, р-нов] . Постановление 
Ц К  К П С С ,  Совета Министров СССР,  В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М .  7 февр. 
1985 г. — Собр. постановлений правительства  С СС Р ,  1985, №  6, 
с. 90— 103.
233. В ЦК КПСС, Совете Министров СССР,  В Ц С П С  и ЦК 
В Л К С М :  [Победители Всесоюз. соц. соревнования по обл.] — И з ­
вестия,  1985, 9 февр.;  На смену!, 1985, 12 февр.  О том же.  Победители 
Всесоюзного социалистического соревнования.  — Урал,  рабочий,  
1985, 9, 21 февр.
234. В ответ на награду — ударный труд: [О вручении Свердл 
обл. переходящего  Красн.  знамени Ц К  КПСС, Совета  Министров 
С СС Р ,  В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М  за  победу во Всесоюз.  соц. соревнова­
нии з а  1984 г.] — Урал,  рабочий,  1985, 16 марта;  На смену!, 1985 
19 марта.
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235. Знамена —  победителям:  fO вручении Б о гд ан о ви ч ,  р-ну
и колхозу им. Я. М. С в е р д л о в а  переходящ их  Красн .  з н ам е н  Ц К  
КПСС, Сове та  Министро в  С С С Р ,  В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М  з а  победу 
во Всесоюз.  соц. соревн ован ии  в 1984 г.] — Урал, рабочий,  1985, 
28 февр.
236. Знамена —  победител ям:  [О вручении Талиц.  р-ну и колхозу  
«Больш евик»  пер еходящ их  Красн .  зн ам е н  С о ве та  М и ни стр о в  Р С Ф С Р  
и В Ц С П С  з а  победу  во Всесоюз.  соц. соре внован ии  в 1984 г.] — Урал,  
рабочий, 1985, 2 ма р т а .  О том же.  С новой победой,  т о в ар и щ и .  — 
Сел. новь ( Т а л и ц а ) ,  1985, 23 мар та.
237. Знамя — победителям:  [О н аг р аж д е н и и  т р у ж е н и ко в  Слобо- 
до-Турин.  р-на за  победу во Всесоюз.  соц. соре вн ов ан ии  в 1984 г. 
п ереходящ им Красн.  зн а м е не м  обкома  К П С С ,  об лисполком а ,  обл- 
сов про фа и об кома  В Л К С М ] . — Урал,  рабочий,  1985, 6 м арта .
238. Красное з н а м я  — району:  [О вручении П ы ш м и н .  р-ну  п ер е ­
х одящ его  Красн.  знам ени  Ц К  К П С С ,  Сове та  М ини стро в  С С С Р ,  
В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М  за  победу во Всесоюз.  соц. соревнов ании  в 
1984 г.] — Урал,  рабочий,  1985, 23 марта.
239 —  Равнение на пр аво ф л ан го вы х :  [Итоги соц. со р е вн о в ан ия  
р-нов, предприятий  и передовиков  пр -ва  г. С в е р дл о в ск а  за  1984 г.] 
— Веч. Све рдловск ,  1985, 26 янв.
240. Равнение на п р а в о ф л ан г о вы х :  [Итоги соц. со р е вн о в ан ия  
т р у д ящ и х ся  обл. з а  1984 г.] — Урал, рабочий,  1985, 20 февр. ;  Веч. 
Свердловск,  1985, 21 февр.
Социалистические обязательства трудящихся области
на 1985 год
241. Социалистические о б я з а т е л ь с т в а  т р у д я щ и х с я  Све рдловск ой  
области на 1985 год. —  С вердлов ск ,  1985. — 12 с.
242. Работать без  потерь:  Соц. о б я з а т е л ь с т в а  т р у д я щ и х с я  
Свердл. обл.  на  1985 год. — П р а в д а ,  1985, 6 янв.; Урал,  рабочий,  
1985, 8 янв., На смену!,  1985, 10 янв.
243. Пятилетке -— уд ар н ы й  финиш!:  Соц. о б я з а т е л ь с т в а  т р у д я ­
щихся г. А рт емов ского на 1985 г. —  Артемов ,  рабочий ,  1985, 15 янв.
244. Социалистические о б я з а т е л ь с т в а  т р у д я щ и х с я  горо да Ала-  
паевска и А л а п а е в с к о г о  р-на на  1985 год. —  А л ап аев .  искра,  1985, 
12 янв.
245. Социалистические о б я з а т е л ь с т в а  т р у д я щ и х с я  Б е л о я р ско г о  
р-на на 1985 год. — З н а м я  (р. п. Б ел о я р ск и й ) ,  1985, 29 янв.
246. Социалистические о б я з а т е л ь с т в а  на 1985 год т р у д я щ и х с я  
города Кам енск-У рал ьск ого .  —  Урал,  рабочий,  1985, 6 янв.
247. Социалистические о б я з а т е л ь с т в а  т р у д я щ и х с я  г. К а м ы ш л о в а  
и р айона  на  1985 год. — З а  ком мунизм  ( К а м ы ш л о в ) ,  1985, 18 янв.
248. Достойно заверш ить  пятилетку: Соц. обязательства  трудя 
щихся города Карпинска на 1985 год. — Карпин,  рабочий,  1985 
15 янв.
249. Социалистические о бязательства  трудящ ихся  г. Краснотурь- 
инска на 1985 год. — З а р я  Урала (К рас ноту рьинск) , 1985, 24 янв.
250. Социалистические обязательства  трудящихся города Крас- 
ноуральска на 1985 год. — Краноурал.  рабочий,  1985, 26 янв.
251. Социалистические обязательства  тру дящ ихся города Крас- 
ноуфимска и Красноуфимского района на 1985 год. — Урал,  рабочий, 
1985, 5 янв.
252. Социалистические обязательства  тру дящихся  г. Кушвы на 
1985 г. — Кушв. рабочий, 1985, 15 янв.
253. Социалистические обязательс тва  трудящ ихся города Нижне­
го Тагила на 1985 год. — Ниж.  Тагил, 1985. — 6 с.
254. Социалистические обязательс тва  на 1985 год трудящихся 
города Нижнего Тагила.  — Урал, рабочий,  1985, 6 янв. О том же 
Пятилетку — досрочно, сверх плана — из сэкономленного.  — Тагил 
рабочий,  1985, 10 янв.
255. Пятилетке — ударный финиш: [Нижнесергин.  р-н].  — Ле 
нин. знам я (Ниж.  Серги),  1985, 17 янв.
256. Социалистические обязательства  тру дящихся  ордена Ленине 
г. Свердловска на 1985 год. — Свердловск,  1985. — 14 с. То же.  Урал 
рабочий,  1985, 5 янв.; Веч. Свердловск,  1985, 12 янв.
257. Социалистические обязательства  тр удящихся  г. Северо 
Уральска на 1985 год. — П р авд а  Севера ( С ев е р о у р а л ьс к ) , 1985, 31 
янв.
258. Социалистические обязательс тва  труд ящ ихся Сысертскоп 
района на 1985-й год. — М аяк  (Сысерть) ,  1985, 24 янв.
Стахановское движение. К 50-летию
259. Кадочников В. П р о д о л ж ая  традиции стахановцев:  [Авто 
б аз а  №  1 треста «Све рдловскстройтранс»] . — Экон. газ. ,  1985 
№  11, с. 9.
260. Множить стахановские традиции:  [Прим.  по Свердл. обл.] — 
■v Полит, агитация (Свердловск) ,  1985, №  4, с. 10— 22.
261. Новоселов Е. «Это были беспокойные, волнующие дни...» 
[Из воспоминаний стахановца Алапаев.  металлург,  з -да  Н. И. Мел 
к о з е р о в а ] . — На смену!, 1985, 18 янв.
262. Попов А. Они были первыми: [Комсомольцы-стахановць 
обл.] — На смену!, 1985, 18 янв.
263. Потапов И. Упорный героизм будничной работы:  [Стаханов 
движе ние на Урале в 1930— 1940-х гг.] — Урал,  рабочий, 1985 
19 марта.
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264.  Филистеев И. Так оно нач ин алось:  [Н а Нижнетурин.  э л е к ­
т р о ап п ар ат .  з -д е ] .  — Вперед, к ко ммунизм у  ( Н и ж .  Т у р а ) ,  1985, 
19 февр.
Н аставничество
265. Дурныш ев А. Бы ть  наста вником  — бла городно :  [Авт. -— м а с ­
тер - наставн ик  ГПТУ-1,  Герой Соц.  Т р у д а ) .  — Полит,  а гитация  
( С в ер д л о вс к ) ,  1985, №  3, с. 15— 18.
266. Крякунова С. О т д а в а т ь  частицу  с а м о го  себя:  [О н аставн и ке  
молодежи,  б р и г а ди р е  Косулин.  аб р аз и в ,  з -д а  А. И.  Б е л я е в е ] .  — На 
смену!, 1985, 14 февр.
Областная профсоюзная организация  
XVI областная отчетно-выборная конференция профсоюзов
267. Активность тр ебуетс я  от ка ж д о г о :  [К открытию конф.] — 
Урал,  рабочий,  1985, 19 янв.
268. В авангарде т р у довы х  дел.  — Веч. Све рдловск ,  1985, 21 янв.
269. Коровин Е. А. П о в ы ш а т ь  т р удовую  активность :  [И з л о ж .  
отчет, докл .  пред.  о б л с о в п р о ф а ] ; П р е н и я  по докл.  — Урал ,  рабочий,  
1985, 20 янв.
* * *
270 [I] Организационный пленум о б лсовпроф а .  — Урал ,  рабочий ,  
1985, 20 янв.
271. История про фсоюзо в  У р ал а :  1905— 1984 гг. — М.: П р о ф -  
издат ,  1984. — 319 с.
Рец.:  К а р т а ш о в  Н. Ш к о л а  ком муни зма .  — Челяб .  рабочий ,  1985, 
19 февр.
272. Обком проф сою за :  [О пробл. работы .  П е р ед о ва я ]  . — Урал,  
рабочий,  1985, 6 марта .
273. Потапов И. И. С о ве р ш ен ст в о в ан и е  о р га н и зац ии  с о ц и а л и с ­
тического со р е в н о в ан и я  т р у д я щ и х с я  —  в а ж н а я  з а д а ч а  профсоюза .  
— В кн.: Пути  с о в ер ш ен с т в о ва н и я  экономич еского  о б р а з о в а н и я  и 
воспитания  т р у д я щ и х с я :  (Тез.  докл.  науч . -практ.  с е м и н а р а ) .  С в е р д ­
ловск,  1985, с. 13— 17.
274. Потапов И. И. Ш ир о к ие  п р а в а  т р у д я щ и х с я :  [ И н т е р вь ю  с 
секретарем облс о в пр о ф а  н аканун е  XVI обл. м ежсоюз.  конф.] — На 
смену!,  1985, 19 янв.
275. Приходько С. Что нас вывело вперед: [О ра б о т е  профгрупп 
Серов,  м е таллург ,  з - д а ] .  — Урал,  рабочий ,  1985, 13 февр.
276. Романович В., Капустин В. К огда  нар у ш е н  закон:  [О р а ­
боте инспекции труд а Свердл.  о б л с о в п р о ф а ] . — У рал ,  рабочий ,  1985, 
17 марта.
РАБОЧИЙ КЛАСС. ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ. СОВЕТСКИЕ Ж ЕНЩ ИНЫ
277. О награждении орденами «Материнская слава»  и медалями 
«Медаль материнства» многодетных матерей, проживающих в Сверд­
ловской области: Указ Президиума Верхов. Совета Р С Ф С Р .  14 дек 
1984 г. — Урал, рабочий, 1985, 9 февр.,  2, 3, 8 марта.
278. Валин Э. Десять  поколений Лоцмановых:  [О династии Верх 
Исет. з -да] .  — Веч. Свердловск, 1985, 12 янв.
279. Волосникова Т. В едином строю: [К Междунар.  Жен.  дню. 
Прим. по обл.] — Полит, агитация (Свердловск),  1985, № 4 ,  с. 23 —35
280. Переведенцев А. Раб очая династия [Дунаевых:  Верх-Исег  
з - д ] . — Веч. Свердловск,  1985, 21 янв.
281. Сидорович М. Заменяют отцов сыновья: [О династии 
Бересневых. Артемов, машиностроит.  з -д].  — Артем, рабочий, 1985, 
3 янв.
ВОЕННОЕ ДЕЛ О .
ОБОРОННО-МАССОВАЯ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
УРАЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ
См. также» № 164
282. Богомолов С. Обелиск над Исетыо: Заверш ился Всесоюз. 
месячник оборон.-массовой работы. — Урал, рабочий, 1985, 26 февр.
283. Кузьмин С. Огнеборцы: [Очерк о курсантах Свердл. пожар,  
техн. у ч - щ а ] . — На смену!, 1985, 27 февр.
284. Кузьмин С. Служить? Только на флот!: [О Свердл. морской 
шк. ДО СА А Ф ].  — На смену!, 1985, 2 марта.
285. Матук Б. Д р у ж б а  помогает службе:  [О шефстве полка 
Урал. воен. округа над гражд.  коллективами обл.] — Урал,  рабочий, 
1985, 23 марта.
286. Мыльников Н. Десантник Алексей Упоров: [О слесаре 
Верхнетагил. ГРЭС, награжд.  орденом Красн.  Звезды на войсковых 
учениях «Запад-81» во время прохождения сроч. сл уж бы].  — Урал, 
следопыт, 1985, №  1, с. 3 —5.
287. На боевых традициях земляков: [«Круглый стол» «Урал 
рабочего» о воен.-патриот, воспитании допризывников в Богданович 
р-не /П ровел  В. Коротких].  — Урал, рабочий, 1985, 26 янв.
288. Никонов О. Полигон: [Очерк о буднях солдат,  с л у ж б ы ] . -  
Урал, следопыт, 1985, № 3, с. 37— 39.
289. Оборотов В. На то и уралмашевцы!:  [О месячнике оборон, 
массовой работы на У р ал м аш з ав о де ] . — Веч. Свердловск,  1985, 
1 1 февр.
290. Пичугин В. Небо зовет: [О Нижнетагил.  авиаспорт,  клубе 
Д О С А А Ф ].  — Тагил, рабочий, 1984, 16 февр.
291. Федоров В. Наследники комиссаров:  [О Свердл. высш. 
воен.-полит, танко-арт.  уч-ще им. Д. И. Бр еж не ва ] .  -— На смену!. 
1985, 23 февр., фот.
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292. Фролов В. В о сп ит ы в ат ь  патриотов:  [О н а ч а л е  м есячник а  
оборон .-массовой р аб о т ы  на Сред.  У р а л е ] .  — Урал,  рабочий ,  1985, 
23 янв.
293. Челноков А. П о д  д в у м я  куполам и:  [О р аб о т е  обл.  авиа -  
техн. кл у б а  Д О С А А Ф ] .  — Урал ,  рабочий ,  1985, 26 янв.
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  С В Я ЗИ .
УЧ АС ТИ Е Т Р У Д Я Щ И Х С Я  О БЛ АСТИ  В Б О Р Ь Б Е  З А  М И Р
См. такж е: №  524
294. Арановский Н. О б щ е е  достояние:  [Об участии предприяти й  
Сред. У р а л а  в м е ж д у н а р .  соц .интеграции]  . — Урал ,  рабоч ий ,  1985,
11 янв.
295. Д енисова  И. Б л а г о р о д н а я  цель ф он да :  [О комис.  со д ей ст ­
вия Сов.  Фонду  мира в г. Ниж. .  Т а г и л е ] . — Тагил,  рабочий,  1985, 
19 янв.
296. Петров Б. Рад и  мира на Земле:  [В клады  т р у д я щ и х с я  Сред.  
Урала в Сов.  Ф о н д  мира]  . — Урал,  рабочий ,  1985, 4 янв.
297. Плуталова Н. Р а ст е т  в к л а д  к и р о в г р ад це в  [в Сов.  Ф онд  
мира] . —  К и ровград .  рабочий,  1985, 17 янв.
298. Свобода В. Q t  ста нк а  — к станку:  [О развити и  интернац.  
соц. со р е в н о в а н и я  м е ж д у  угол,  концерном Ч С С Р ,  Урал.  комб.  по 
добыче и обраб .  а сбе ста  и буроугол. ,  г а зовы ми  и машиностро ит .  
комб. Г Д Р ] .  — Урал,  рабочий,  1985, 11 янв.
299. Соревнуются побратим ы:  [О преб ыван ии  в обл.  п р е д с т а ­
вителей З а п а д н о ч е ш .  о б ко м а  К П Ч ]  . — Урал,  рабоч ий ,  1985, 7 м арта .
300. Стахеев В. Б е л о к р ы л ы е  голуби: [О ж и теле  г. Р е ж а ,  К. О р ­
лове,  пер ед ав ш е м  в Ф онд  ми ра  14 тыс.  руб.] — Сел. ж и з н ь ,  1985, 
6 янв.
301. Шарнин М. Н а ш а  п е р в а я  з а б о т а  — о мире:  [В клады  тагиль-  
чан в Сов.  Ф о н д  мира]  . — Тагил,  рабочий ,  1985, 12 февр.
П Р И Р О Д А  И П Р И Р О Д Н Ы Е  РЕСУРСЫ
И С С Л Е Д О В А Н И Е  У РАЛ А
302.  Зорина Л. «В л о ж и л  всю свою душу»:  [К 140-летию со дня 
рожден ия урал .  учен о го -кр аеведа  О. Е. К лера.  1890— 1938].  — 
Веч. Све рдлов ск ,  1985, 5 м арта .
303. Скурла Г. А л ек с ан д р  Г умбол ьдт  / С о к р а щ .  пер. с нем. 
Г. Шевченко .  —  М.: Мол.  гв ар д ия ,  1985. —  239 с., 16 л. ил. — 
(Ж и з н ь  з а м е ч а т .  л ю д е й ) .
[О пребыван ии  в Е к а т ер и н б у р г е  и Ю ж .  З а у р а л ь е  нем. е стество ­
испытателя]  , с. 2 03— 207.
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ОХРАНА П РИ Р О Д Ы . З А П О В Е Д Н И К И
См. также: №  179, 191, 715
304. Архипова Н. П. Заповедные места Свердловской области.
— Свердловск:  Сред.-Урал.  кн. изд-во, 1984.
Рец.: Алферьев В. «Заповедные места. . .» — Веч. Свердловск; 
1985, 22 янв.; Лобурцев И. О заповедных местах нашего края.  —! 
Наука Урала,  1985, 21 февр. ;  М ам аев  С. Богаты краски у природы.  —I 
Урал, рабочий, 1985, 16 янв.; Новоженов Ю. Признание в любви]
— На' смену!, 1985, 26 янв.
305. Иванченко В. З а щ и щ а я  родную природу: [О дружине ох-] 
раны природы Урал,  лесотехн. и н - т а ] . — Веч. Свердловск,  1985, 
17 янв.
306. Казанцева В. Операция  «Природный феномен»: [Изучений 
памятников природы Сухолож.  р-на] .  — Зн амя  победы (Сухой 
Л о г ) ,  1985, 12 февр.
307. Марина Л. В., Сибгатуллин Р. 3. Ботаническая изучен­
ность Висимского заповедника.  — В кн.: Ботанические исследования 
в заповедниках Р СФ СР :  Сб. науч. тр. М., 1984, с. 15— 25. — 
Библиогр.:  с. 20— 25.
308. Мешавкин А. Пока бьют родники: [Пробл.  охраны] . — 
На смену!, 1985, 24 янв.
309. Николаевский А. Г. Национальные парки. -  М.: Агро-
промиздат,  1985.
Уральские горы, с. 122— 123.
310. Потапова J1. В. Как спасти Зеленую рощу?:  [г. Свердловск].
— На смену!, 1985, 29 янв.
311. Пэнэжко П. Инженер охраны [Висим, заповедника С. Ко| 
ш о в ск ий ] . — Юность,  1985, №  3, с. 84—89, портр.
312. Романихина JI. Покорить ядовитый Монблан!:  [О з а г |
рязнении ок ружаю щей  среды Верхотур, район,  об-нием «Сельхозя 
химия»] .  — На смену!, 1985, 4 янв.
313. Рябкова К. А. Лишайники  основных типов местопребываЗ 
ний Висимского заповедника:  (Средний У рал) .  — Новости система* 
тики низших растений / А Н  СССР.  Бот.  ин-т им. В. Л.  Комарова,] 
1985, т. 22, с. 184— 191.
314. Смирнов В. Миллион друзей природы: [О создании обл |  
штаба обществ,  инспекции по охране природы].  — Урал,  рабочий» 
1985, 19 марта.
ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
315. Ефремов Ю. К. Природа моей страны /О ф о р м л .  худо* |
В. И. Примакова .  — М.: Мысль,  1985.
Гл. 15. Урал, с. 181 — 187
■2Н
316. Мельчаков Ю. J1. А эро зо льн ое  поступление т я ж е л ы х  м е т а л ­
лов в ю ж н о т а е ж н ы е  л а н д ш а ф т ы  Среднего У р ал а .  —  Экол огия ,  
1985, №  2, с. 8 0 — 82.
317. Симонов В. Р ека  Тагил.  — Тагил,  рабочий,  1985 ,27 м а р ­
та.
ГЕ О Л О ГИ Я. ТЕК ТО Н И К А
См. такж е: №  645
318. Глубинное строение У р а л а  по меридиональном у  профилю 
ГСЗ Н и ж н я я  Тура — О р ск  /В .  .С- Д р у ж и н и н ,  С. Н. Каш убин ,
В. И. В ал ь чак  и др.  — Сов. геология,  1985, №  1, с. 74— 86.
319. Грязное О. Н., Мельников Е. П. Из мен ен ие  породы х р у с ­
таленосных ж ил  У рала .  — Сов.  геология,  1985, №  2, с. 4 1 — 47. — 
Библиогр. :  14 назв..
320. Д ун аев  В. А. Рудоко нтр о л и р у ю щ и е  ф ак то р ы  Высокогорско-  
Л е б я ж и н с к о г о  скарново-м агнетитового  поля.  —  И зв .  А Н  С С С Р .  
Сер. геол.,  1985, №  1, с. 72 — 82.
321. Ежегодник: И нф орм.  м а т ер и ал ы  / А Н  С С С Р ,  Урал.  науч.  
центр, Ин-т  геологии и геофизики им. А. Н. З а в а р и ц к о г о .  —  С в е р д ­
ловск:  У Н Ц  А Н  С С С Р .  — Изд.  выходит с 1970 г.
1984. 1985. 146 с., ил. Би блиогр.  в конце ст. Алф.  указ .  авт. : 
с. 146.
322. Использование резу л ь т а т о в  многоволновой  с е й с м о р а з в е д ­
ки при изучении земной  коры У р а л а  / В .  С. Д р у ж и н и н ,  С. Н. К а ­
шубин, В. И. В а л ь ч а к  и др.  —  Геология и гео фи зика ,  1985, №  1, 
с. 91— 98. — Библиогр. :  15 назв .
323. Краснова В. Н. Применение осколковой р а д и о г р а ф и и  д ля  
изучения пиритов из рифейских пород Урал а.  — В кн.: Онтоген ия 
минералов в практике  геологических работ.  Све рдловск ,  1984, 
с. 114— 1 18.
324. Рыбалка В. М., Рыжий Б. П. М етодика изучения гл у б и н ­
ного строения  У р а л а  с п омощью геофизических исследований.  — 
Р а з в е д к а  и о х р а н а  недр,  1 9 8 5 ,№  3, с. 4 4 — 47.
И Н Ж Е Н Е Р Н А Я  ГЕО ЛО ГИ Я
325. Дубейковский С. Г., Костерова Т. К. О прин цип ах  р а с ­
членения элю в и ал ьн ы х  грунтов У р ал а .  — И н ж .  геология,  1985, №  1,
с. 26— 32.
326. Гальперин А. М. П я т а я  В сес ою зная кон ф еренц и я  « П р о б л е ­
мы инж ен ерной  геологии в с в язи  с п р о м ы ш л е н н о - г р а ж д а н с к и м  
строительством и р аз р а б о т к о й  месторожден ий  полезных и с к о п а е ­
мых»: [Свердловс к,  1984].  — Из в .  вузов.  Геология и р азв ед к а ,
1985, №  2, с. 137.
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I
327. Основания и фундаменты в геологических условиях Урала: 
Межвуз.  сб. науч. тр. /Перм.  политехи, ин-т. — Пермь:  П П И ,  1984. — 
132, 8 с., ил.
328. Подкорытова J1. И. Инженерно-геологическая характерис­
тика элювия района г. Свердловска:  Автореф.дис. . ..канд. геол . -Я 
минерал, наук.  — М., 1984. — 18 с. — В надзаг.:  Моск. гос_ 
ун-т.
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЕ ДЕ Л О . П ОЛЕЗНЫ Е ИСКОПАЕМЫЕ
См. также: № 680
329. Ахметов С. Ф., Ахметова Г. J1. Карбункулы,  лалы и яхон 
ты: Науч.-худож.  кн. — Алма-Ата:  Казахстан,  1984.
Гл. 3. Как образовались самоцветы.  Украшения Каменного 
Пояса:  [О месторождениях демантоида на Сред. Урал^],  с. 71— 73.
330. Богатырев Б. А., Алырчикова А. Н., Яшина Р. С. Лито 
логические типы девонских бокситов Северного Урала.  — Литология 
и полез, ископаемые, 1985, №  2, с. 57—67. — Библиогр.:  16назв.
331. Генезис рудных месторождений: В 2-х т. Т. 1. /П ер .  с англ.; 
Под ред. Б. Скиннера.  — М.: Мир, 1984, — 532 с., ил. — (Науки 
о З е м л е ) .
Геогр. указ.:  с. 525—528.
332. Геология, поиски и разведка рудных месторождений Урала.  
Вып. 5.: Межвуз .  науч. тем. сб. /Свердл .  горн. ин-т. — Свердловск, 
1984. — 117 с.
333. Глазова Т. А. Онтогения переливта Шайтанского месторож­
дения на Ураде.  — Зап.  Всесоюз. минерал, о-ва,  1985, №  1, 
с. 80—86.
334. Ершов М. В., Хайрейдинов Р. К. Изотопный состав свинца 
руд и строение земной коры Урала.  — Геология руд. месторож1 
дений, 1985, т. 27, №  2, с. 101 — 104. — Библиогр.: 14 назв.
335. Жуков О. В. Шаг.. .  к открытию?: [О пространств,  разме­
щении угол, месторождений Урала] .  — Наука Урала,  1985, 7 февр
336. Иванов О. К-, Кайнов В. И . , Малиновский Ю. А. М ало­
водная разновидность шуйскита из Сарановского хромитового 
рудника,  Урал.  — Зап.  Всесоюз. минерал, о-ва, 1985, №  1, с. 49— 55.
337. Методические разработки при геологоразведочных работах 
на Урале: Сб. науч. тр. /Геол.  фонд РСФ СР.  — М.: ГФ РСФ СР  
1984. — 195 с., граф.
338. Некрасов Б .П. Геологическое строение и генезис месторож­
дений режикит-асбеста на Урале.  — В кн.: Вопросы оруденения 
в ультрамафитах /Моск.  о-во испытателей природы. М., 1985, 
с. 86—96.
339. Овчинников Jl. Н. Ускоренная разведка  месторождений 
полезных ископаемых в годы Великой Отечественной войны [в том 
числе на Урале].  — Сов. геология, 1985, №  3, с. 3—6.
*■
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340. Осколков В. А. Облицовочные камн и м е с торождений  С С С Р :  
Справ,  пособие.  —  М.: Недра,  1984.
И з  со держ . :  М р а м о р  Н и ж н е-Т агил ь ск о го  ме сторож дения :
[Свердл. о б л . ] ,  с. 4 6 — 47; М р а м о р  Уфалейского  м есторождения ,  
Ш аб р о вско го  м есторождения :  [Свердл .  о б л . ] ,  с. 5 3 — 54.
341. Плотников И. И. Гидрогеологические  проблемы р а з р а б о т ­
ки бокситовых м есторо жден ий  Ура ла .  — Сов.  геология,  1985, №  3, 
с. 113— 120.
342. Прокин В. А., Богоявленская О. В., Масленников В. В.
Условия н а х о ж д е н и я  фауны  на ме дн окол чед ан ны х место р о ж д ен и ях  
Урала.  — Геология руд.  м естор ож ден ий,  1985, т. 27, №  1, с.1 14— 1 17.
343. Раскрывая тай ны Зем ли:  [Есть цифр ы по Урал,  произв.  
геол. об-нию] . — Полит,  а ги т а ц и я  (С в е р д л о в с к ) ,  1985, №  5,
с. 42- 46.
344. Степанов И. С. К арстовы е  про меж уточные  коллек тор ы а л м а ­
зо в  на Урале.  — И зв .  вузов.  Геология и р а з в е д к а ,  1985, №  3,  с. 6 0 —
63. — Би блиог р . :  19 назв .
И СТ О РИ Ч Е СК А Я ГЕО Л О ГИ Я. П А Л Е О Н Т О Л О Г И Я
345.  Новые д а н н ы е  по палеонто логии  и б ио с тр ати гр аф и и  п а л е о ­
зоя У рал а:  И нформ .  м а т е р и а л ы  / А Н  С С С Р ,  У Н Ц ,  Ин-т  геологии и 
геохимии. — С вердлов ск ,  1984. — 84 с. .
346. Основы ме таллогени и  мета м орф ических  поясов докем брия .
— Л.: Н аука ,  Л ен и нгр .  отд-ние,  1984.
Ж е л е з о р у д н ы е  о б р а з о в а н и я  У р ал а ,  с. 158— 160.
Р А С Т И Т Е Л Ь Н Ы Й  И Ж И В О Т Н Ы Й  М И Р
См. такж е: №  307, 313
347. Багаутдинова Р. И., Комов С. В., Веселова С. Г. Ф о т о ­
синтез и продук тивность  интродуцируемых  на У рале  видов  клевера .
— В кн.: А к ту ал ьн ы е  з а д а ч и  ф изи ологии  и биохимии растений 
в Бо таниче ских с а да х  С С С Р :  Тез. докл. Всесоюз.  совещ.  Пущ ино ,  
1984, с. 12— 13.
348. Охрана растений в П о в о л ж ь е  и на Урале :  М е ж в у з .  сб. 
/К у й б ы ш е в ,  гос. ун-т  и др.  —  Куйбы ш ев :  КГУ,  1984. — 91 с., граф .
349. Козлова И. В., Ковалькова М. П., Л ю бим ова Т. С. Г и д р о ­
биологические иссл ед о в ан и я  на о зер а х  Среднего и Ю ж н о г о  Урала .
— Тр. / В с е с о ю з .  гидробиол.  о-во; Зоол.  ин-т, 1985, т. 28. Г и д ­
робиологические иссл ед о в ан и я  в С С С Р с .  30 — 41. —  Лит. :  с. 38— 41.
350. М ихеева К. В. Особенности  краниом етрическ их  признак ов  
белки от дельны х  районов  Сред не го  У рала .  — В кн.: Экол огические  
аспекты скорости роста  и р а з в и т и я  ж и вотны х  / А Н  С С С Р ,  Урал,  
науч. центр.  С вердловск ,  1985, с. 3 7 — 49.
31
351. Пахоруков Н. М. Пауки нижних ярусов таежных биоценозов ' 
Северного Заур ал ья :  [Северо-запад обл.] — В кн.: Фауна и эко-Я 
логия паукообразных:  Межвуз.  сб. науч. тр. /Перм .  гос. ун-т. Пермь,  
1984, с. 92— 101. — Библиогр.:  14 назв.
352. Структура и динамика биогеоценозов: Сб. науч. тр. /  Урал,  
гос. ун-т. — Свердловск: УрГУ, 1985. — 162 с., ил.
353. Таршис J1. Г. Экология и внутривидовая изменчивость бру- 
шанковых Урала.  — В кн.: Материалы XXII Всесоюз. науч. конф. 
«Студент и научно-технический прогресс». Биология.  Новосибирск, 
1984, с. 39—43.
НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ФИНАНСЫ
См. также: № 91, 130, 183, 633
— 354. Актуальные вопросы решения Продовольственной п р о - j  
граммы на Среднем Урале: Тез. науч.-произв.  конф. 7 апр. 1984 г. 
/Свердл.  обл. совет НТО. Свердл. обл. правл. НТО сел. хоз-ва. 
Свердл. с.-х. ин-т. Дом техники облсовета НТО. — Свердловск,
1984. — 78 с.
355. Актуальные проблемы совершенствования хозяйственного 
механизма:  Тез. конф. мол. ученых и специалистов /Свердл .  обл. | 
совет НТО. Свердл. обком ВЛКСМ. Свердл. обл. Дом техники НТО. 
— Свердловск,  1984. — 90 с.
356. Воронов А. Стагаемые бюджета:  [О бюджете Свердловска 
на 1985 г.] — Веч. Свердловск,  1985, 12 февр.
357. Все для блага людей: 11-я пятилетка в цифрах и фактах.  
[О росте материал,  благосостояния трудящихся обл.] — Урал,,! 
рабочий, 1985, 8 февр.
358. К финишу пятилетки: Итоги выполнения гос. пл. экон. и 
социал.  развития г. Свердловска в 1984 г. — Веч. Свердловск,  19857 
26 янв.
359. На марше пятилетки: [Итоги экон. и социал.  развития 
г. Ниж. Тагила в 1984 г.] — Тагил, рабочий, 1985, 12 февр.
360. Пятилетка, год завершающий:  [Перед овая ] .  — Полит, аги­
тация (Свердловск) ,  1985, №  1, с. 1— 8.
361. Пятилетка, год четвертый: Итоги выполнения гос. пл. экон.1 
и социал.  развоития г. Кушвы в 1984 г. — Кушв. рабочий,  1985, 
31 янв.
362. Талалаев Н. Урал на финише пятилетки: [О пл. развития 
Урал. экон. р-на в 1985 г.] — Урал, рабочий, 1985, 29 янв.
363. Трудовая поступь Среднего Урала:  Итоги выполнения гос.! 
пл. экон. и социал. развития Свердл. обл. в 1984 г. — Урал. раб о- |  
чий, 1985, 31 янв.
364. Трудовой ритм пятилетки: [Итоги выполнения гос. пл.(
экон. и социал. развития Сысерт. р-на в 1984 г.] — М аяк  (Сысерть) ,
1985, 7 февр.
32
365.  Экономическое и соц и альн ое  р азв и тие  К р асн отурьин ск а  з а  
1984 год. — З а р я  У р а л а  ( К р а с н о т у р ь и н с к ) , 1985, 25 янв.
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
См. такж е: Труд. Социалистическое соревнование. Трудовые почины
Э К О Н О М И К А  И О Р Г А Н И З А Ц И Я  П РО М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
См. такж е: №  120
366.  Анисимов А. С ве р дловском у  Д о м у  техники —  п ять де сят .  —  
Техники и н ау к а ,  1985, №  2, с. 13. О том ж е .  Коляснико в  В. П. На 
переднем к р а е  прогресса .  — Урал ,  рабочий,  1985, 15 м а р т а ;  Ро- 
г ожн и кова  Э. Ц е нтр  в Акад емическом .  —  Веч. Све рдлов ск ,  1985,
6 марта.
367.  Анисимов С. В зоне особого внимания :  [О науч .-практ.
конф. в О р д ж о н и к .  р-не,  п освящ .  подгот.  к в а л и ф и ци р .  р абочих  в 
условиях интенсиф икац ии  п р - в а ] . — Веч. С вердловск ,  1985, 29 м а р ­
та.
368.  Будь надеж ен, партн ер ! :  [О соблюде нии  дисциплины  п о ст а ­
нов на п р ед пр и ят и я х  г. Ниж.  Т аг и л а ] .  —  Тагил,  рабочий ,  1985,
8 янв.
369.  Д истергеф т Л . Я щ и к и  из . . . ав том обильны х шин:  [О р а ­
цион. использ .  отходов  пр-ва  на п редпри яти ях  г. С в е р д л о в с к а ] .  — 
Урал,  рабочий,  1985, 7 ма рта .
370. Иоффе И. Ряд ом с гигантом:  [О пробл.  коопераци и  не­
больших пред приятий  в обл.] — Сов. Россия,  1985, 18 янв.
371. Лимит на б е з н а к а з а н н о с т ь :  [Р ей д  газ .  «Сов.  Р осси я»  по 
предприятиям  Перм.  и Свердл.  обл.  по прове рке р е ж и м а  экономии 
материал ,  и топлив.-энерг .  р ес у р с о в ] .  — Сов. Россия,  1985, 13 янв.
372. Л обов  О. О т д а ч а  в л о ж е н н о г о  рубля :  [Об освоении новых 
мощностей на  п р ед п р и ят и я х  обл. ] — Соц. индустрия,  1985, 30 м а р ­
та.
373. Проблемы комплексной  о р г ан и з ац и и  тр у д а  р аботников  п р о ­
мышленности в условиях  научно-технического прогресса:  Тез .коор-  
динац.  м е ж в у з .  совещ .  25— 26 окт. 1984 г. — Свердловск ,  1984. — 
119 с. — В надзаг . :  Свердл.  ин-т нар.  хоз-ва .  Свердл.  обл.  правл.  
НТО.
374. Рогож никова Э. Ш а г  з а  шагом :  [О р азв и тии  пром-сти 
Свердлов ск а в последн ие  год ы] .  — Веч. Све рдловск ,  1985, 23 февр.
375. Самородов В. С. К о л л е к т и в н а я  о р г а н и з а ц и я  т р у д а  и э ф ф е к ­
тивность д ей с т в у ю щ ег о  о б о р у д о в а н и я  [в пром-сти обл.] —  В кн.: 
Резервы п овы ш ени я  э ф ф екти в н о сти  про м ы ш л ен но го  пр о изв о д ст в а  
и строи тельства .  Свердловск ,  1984, с. 106— 109.
376. Спектор М. Стр оительс тво  плюс рек онс тр укция :  [Пробл.  
интенсиф икации  пром.  пр -ва  на  У р а л е ] . — Н а у ка  У р а л а ,  1985, 24 янв.
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377. Суставов П. Взаимная ответственность: [Ст. нач. Сред.- f 
Урал.  гл. террит.  упр. Госснаба С С С Р  о необходимости соблюде- J  
ния дисциплины поставок] .  — Урал,  рабочий,  1985, 8 февр.
378. Хохряков В., Чистов В., Быков Н. Электроника:  Трудные 
этапы. [О пробл. вычислит,  техники на Сред. У р а л е ] . — Урал,  рабо- .^  
чий, 1985, 24 марта.
Экономический эксперимент
379. Аркадьева Э. Когда в «портфеле» густо...: [О ходе экспе­
римента на «У ралхим м аше»] . - Веч. Свердловск,  1985, 25 марта.  -
380. Ермолаев О. Дверь,  за которой проблемы: [О ходе экспе-1 
римента на Уралмаш е] .  — На смену!, 1985, 27 марта.
381. Задорожный В. Перед экзаменом:  [Об-ния и предприятия 
быт. обслуживания обл.] — Урал, рабочий,  1985, 10 янв.
382. Иванов И. Со старым багаж ом:  [Артемов, машиностроит.э 
з -д] .  — На смену!, 1985, 3 янв.
383. Игнатовский П. Ленинский стиль хозяйствования:  [К рат- ,  
ко отмечен положит,  опыт « У р ал эл ек т р о т яж м аш а » ] . — Соц. ин­
дустрия,  1985, 20 янв.
384. Идет коллегия: Руководители отрасли обсуждаю т первые 
итоги эксперимента.  [Есть о переходе на новую систему оплаты 
труда в ин-те Н И И т я ж м а ш ] .  — Неделя,  1985, №  6, с. 6.
385. Коломыцев В. С. В условиях эксперимента:  [Беседа с ген.] 
дир. об-ния «Свердлоблтелерадиобыттехника»] . — Веч. Свердловск, 
1985, 21 февр.
386. Колосов А. Счет на минуты: [ Верхнесергин. долот,  з-д 
в условиях эксперимента] .  — Урал, рабочий,  1985, 23 марта.  О том 
же. Колосов А. На важном рубеже.  — Ленин,  знамя (Ниж.  Серги),,  
1985, 5 марта.
387. Левина Г., Закорюкина О. И хорошее настроение.. . :  [О подЛ 
гот. предприятий быт. обслуживания  г. Свердловска к эксперимент 
ту] .  — На смену!, 1985, 8 февр.
388. Мазур В. Вопрос на полях: [Каменск-Урал.  электромех. 
з -д].  — Урал,  рабочий, 1985. 5 февр.
389. Пешков Г. Ф. Экономический эксперимент: Итоги и перспек­
тивы. [Беседа с зам.  дир. Ин-та экономики Урал.  науч. центра] .  А  
Наука Урала,  1985, 14 февр.
390. Сабанов В. И. Эксперимент «под ключ»: (Беседа с зам. 
нач. «Глав средуралстроя»] . — Веч. Свердловск,  1985, 7 янв.
391. Сазонов Э. Работая  в новых условиях:  [Баранчин.  элек­
тромех. з - д ] . — Кушв. рабочий,  1985, 9 марта.
392. Смирнов Ю. В условиях эксперимента:  [Нижнетагил.  з-Д 
пластмасс] .  — Тагил, рабочий, 1985, 1 февр.
393. Суходоева А. За далью — даль:  [З-д « У р ал ка б ел ь » ] . А  
Урал,  рабочий, 1985, 21 марта.
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394. Усачева Jl. М и ш ка  по з а к а з у :  [Свердл.  ф-ка  игру шек ] .  — 
Веч. Свердловск,  1985, 16 февр.
395. Шепилов В. З а  опытом:  [Трест  « Г л а в с р е д у р а л с т р о й » ] . — 
Урал,  рабочий,  1985, 18 янв.
Производство товаров народного потребления
См. такж е: № 99
396. Винер «П., Говорухина J1., Зоринская И. П о с у д а — 85 
/ У р а л Н И И Ч М ,  Урал.  фил.  В Н И И  техн. эстетики, Комис.  обл.  совета  
НТО по т о в а р а м  нар.  потребления.  — Б. м., б. г., — 2 скл.  л.
397. Всесоюзный семи на р по производству,  т о в ар о в  нар од ного  
ю треблен ия  [проходил в окт.  1984 г. в г. Верх. П ы ш м а  на б аз е  
<омб. « У ралэлектром едь»  / И н ф о р м .  подгот.  В. Н. З о т о в ] .  —  Цв .  
металлы, 1985, №  1, с. 114— 115.
398.  Жуйкова Н. Д е л о  не второстепенное:  [П р е дп р и ят и я  г .К рас -  
зоуральска ] .  — К расноурал .  рабочий,  1985, 28 февр.
399. Никольский В. Д оходы  от отходов:  [Егоршин.  м е х л е с х о з ] . —  
Артемов, рабочий,  1985, 28 марта.
400. Радукин В. П., Илюшина Н. В. Повышение эффекти вности  
производства т о в а р о в  культурно-бытового  и хозяйственного  н а з н а ­
чения на предприятиях  т я ж е л о й  индустрии [Свердл.  обл. ] — В кн.: 
Резервы повы шения эфф екти вности  промышлен ного  п роизвод ства 
и строительства .  Свер дловск ,  1984, с. 117— 120.
401. Товары — народу:  [Опыт передовых предприятий.  Передо-  
з а я ] . — Урал,  рабочий,  1985, 28 марта .
402. Удинцев Г. Чтоб укр асили  наш стол:  [О выст.  быт.  метал,  
юсуды в свердл.  Д о м е  техники] . — Урал,  рабочий,  1985, 30 м арта .
403. Чирков В. Удочерить «Золуш ку»:  [Верхнепышмин.  з -д
:варных машин,  конструкций]  . — На смену!,  1985, 21 февр.
История промышленности
404. Андреев Я. Ж е л е з о  делают. . .  в музее: [О проекте со зд ан и я  
швод а-музея на б а з е  старого  Невьян.  з -да]  . — Урал,  следопыт,
1985, №  '1, с. 77.
405. Блинов В. Спор у н аковальни:  [О поисках,  у точняю щ их  
1мя изобретателя  велосипеда А. Е. Кузн ецова ( А р т а м о н о в а ) ] .  — 
Job. Россия,  1985, 19 марта.
406. Липатников Ю. У ральс ки й  сам о вар :  [О пр-ве на Урале в 
юрвой половине XVIII  в.] — Урал,  следопыт,  1985, №  2, с. 77.
407. Синцов В. По былой К аз ан б у р г ско й  дороге:  [Из истории 
юору жения линии Е к а т е р и н б у р г — К азан ь .  1920 г.] — Веч. Сверд-  
ювск,  1985, 28 февр.
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Горная промышленность
408. О присвоении почетного звания «Заслуженный шахте! 
Р СФ СР »  В. В. Баглаю — бригадиру,  А. А. Кострецкому — дир 
Дегтяр.  рудоупр. Всесоюз. об-ния мед. пром-сти: Указ Президиума 
Верхов. Совета Р СФ СР .  7 февр. 1985 г. — Ведомости Верхов. Сове 
та РСФ СР,  1985, №  7, с. 166— 167; Урал,  рабочий, 1985, 9 февр
409. Александров Б. М. Исследование по разработке кругло 
годовой технологии добычи и переработки торфа в условиях Урала 
и За падной Сибири. — Торф, пром-сть, 1985, №  1, с. 13— 15.
410. Гончаров О. Качканарский горизонт: [О Качканар,  горн, 
обогат.  комб.] — На смену!, 1985, 16 янв.
411. Совершенствование производства кускового торфа в при 
родно-климатических условиях Урала /А.  В. Жура влев ,  Н. В. Грев 
цев, И. А. Тяботов и др. —- Торф, пром-сть, 1985, №  1, с. 10— 13
412. Фельдман С. Сколько стоит тонна нефти: [Итоги рейда п 
экономии нефтепродуктов].  — На смену, 1985, 2 февр.
Энергетическая промышленность
См. также: № 89, 98, 371
413. [О награждении Свердловских городских электрически 
сетей РЭУ «Свердловэнерго» Почет, грамотой Президиума Верхов! 
Совета РСФ СР:  Сообщ. об Указе] .  — Энергетик, 1985, №  3, с. 9
414.  О награждении орденами и медалями СССР ветеранов труд 
и передовиков производства Свердловских городских электрически! 
сетей районного энергетического управления «Свердловэнерго 
Министерства энергетики и электрификации СССР: Указ Президиум 
Верхов. Совета СССР.  21 янв. 1985 г. — Ведомости Верхов. Совет 
СССР,  1985, №  4, с. 50; Урал, рабочий, 1985, 23 янв.; Веч. Свердловы 
1985, 22 янв.
415. Почетное звание [«Засл.  энергетик Р С Ф С Р »  присвое» 
А. В. Колобаеву — электрослесарю Богослов.  ТЭЦ] . — ypaJ 
рабочий, 1985, 27 марта.
416.  Киреев Г. А. Купный В. И., Малышев В. М. Белоярска 
-АЭС — первенец большой ядерной энергетики Советского Союз
— В кн: Атомные электрические станции: Спец. вып. М., 198! 
с. 29—49.
417. Кожевятов В. Нескончаем энергопоток: [О Рефтин.  ГРЭС
— Урал, рабочий, 1985, 2 марта.
418. Легких В., Ширяева М. Паровые оркестры:  [О недостатках 
экономии тепловой энергии на ряде пром. предприятий обл.] - 
Соц. индустрия, 1985, 5 февр.
419. Мальцев А. Ради экономии: [О высокоэкономич.  рабо' 
коллектива Среднеурал.  ГРЭС].  — Соц. индустрия,  1985, 12 ян!
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420. Мальцев А. С минимальными зат р а т ам и :  [С окращен ие ко­
личества топлива для  пр-ва электроэнергии на Среднеурал.  ГРЭС.  
Информ.]  — Соц. индустрия,  1985, 28 марта.
Металлургическая промышленность
421. Лисин В. П р о г р а м м а  — «М ета ллургия  У рал а» .  — Н аука  
Урала,  1985, 3 янв.
Черная металлургия
422. О награждении ор денами и медалям и  С С С Р  ветеранов  т р у ­
да  и передовиков произв одства Рев динского  метизн о -м етал л у р ги ­
ческого з а в о д а  Ми нистерства черной металлургии  С С С Р :  У каз  П р е ­
зидиума Верхов.  Совета  С С С Р .  11 янв. 1985 г. — СОц.  индустрия,  
1985, 12 янв.; Урал,  рабочий,  1985, 17 янв.
423. О присвоении почетного зв ан ия  « Заслуж ен н ый  рациона. . 
затор Р С Ф С Р »  [среди др.  слесарю  Серов,  металлург,  з -да  П. В. Вшив 
ц е в у ] : Указ  П р е зид и у м а  Верхов.  Совета  Р С Ф С Р .  27 дек.  1984 г . . — 
Ведомости Верхов.  Совета Р С Ф С Р ,  1985, №  1, с. 11.
424. Громов В. И. Твоя р аб о ч ая  совесть:  [Беседа с л ау р е а т о м  
Гос. премии С С С Р ,  токарем  Верхнесалд.  металлург,  произв.  об-ния 
о фак тор ах ,  вл ияю щ и х  на каче ство т р у д а ] .  — Урал,  рабочий,  1985, 
12 янв.
425. Морозов В. В. Повышение эффективности  освоения осн ов­
ных фондов в черной метал лургии  Среднего Урал а.  — В кн.: Резервы 
повышения эфф екти вности  промы шлен ного  про изводства и стр ои ­
тельства.  Свердловск ,  1984, с. 49— 53.
426. Пономарев А. В., Потоцкий В. М. Новые формы проведения 
контрольно-профилактической  работы:  [П рои зв . -металлур г ,  об-ние 
«Уралчермет»] . — Б езопасность  тр у д а  в пром-сти,  1985, №  1, с. 34.
Верх-И сет ский м ет аллургический  за в о д
427. О присвоении почетного зв ан ия  « З а сл у ж ен н ы й  р а ц и о н а л и ­
затор Р С Ф С Р »  [среди др. бригадиру  з -д а  А. Г. Лопатинскому]  : 
Указ П резидиума Верхов.  Сове та  Р С Ф С Р .  25 м арта  1985 г . — Ве-
. домости Верхов.  Совета  Р С Ф С Р ,  1985, №  13, с. 340; Урал,  рабочий,  
1985, 27 м арта ;  Веч. Свердловск ,  1985, 28 марта.
428. О присвоении почетного з в а н и я  « З а с л у ж ен н ы й  строитель 
Р С Ф С Р »  раб отн икам  строительных о р ган и за ц ий  [среди др.  зам.  
Дир. по капит.  стр-ву В. П. Л я х о в у ] .  Указ  П рези диума Верховного 
Совета Р С Ф С Р .  31янв.  1985 г. — Ведомости Верхов.  Совета  Р С Ф С Р ,  
1985, №  6, с. 146; Урал,  рабочий,  1985, 5 февр.
429. Нурбаков Ф. П о м о ж е т  и научит:  [О ст. мастере,  ветеране 
з-Да Г. В. Л а п т е в е ] .  — Веч. Свердлов ск ,  1985, 4 янв.
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Нижнетагильский металлургический комбинат 
им. В. И. Л енина
430. О присвоении почетного зв ания «Засл уженный  энергетш 
Р С Ф С Р »  [среди др. В. Ф. Мельникову — электромонтеру,  Б. 3. Мор 
духовичу — гл. энергетику, Н. А. Шурову — ст. машинисту комб.] 
Указ Президиума Верхов. Совета Р С Ф С Р .  21 февр. 1985 п  — Ведо 
мости Верхов. Совета РСФ СР,  1985, №  9, с. 216; Урал,  рабочий 
1985, 24 февр.
431. О присвоении почетного зв ания «Заслуженный работнш 
транспорта» [среди др. зам.  дир. по транспорту комб. В. Ф. Шад 
ринову] : Указ  Президиума Верхов. Совета Р СФ СР .  6 февр. 1985 г 
— Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р .  1985, №  7, с. 164.
432. Больше металла Родине!: [Соц. обязательства  коллективе 
комб. на 1985 г о д ] . — Тагил, рабочий, 1985, 4 янв.
433. Счет на тысячи: [Опыт решения социал.  пробл. на комб-j 
/Г .  П. Потапов,  В. А. Багин,  В. И. Холодилова и др. — Тагил,  рабо 
чий, 1985, 8 февр.
Цветная металлургия
434. О присвоении почетного зв ания «Заслуженный металлург; 
Р С Ф С Р »  [среди др. дир. Верх-Нейвин.  з -да  цв. металлов С. В. Смета; 
н и н у ] : Указ  Президиума Верхов. Совета Р С Ф С Р .  8 февр.  1985 г. — 1 
Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р ,  1985, №  7, с. 173; Урал,  рабочий! 
1985, 14 февр.
435. Гаврилова К. В., Мещерягин Р. М., Коршунова В. А. и др
Пути улучшения материального поощрения работников предприятие 
медной промышленности Среднего Урала.  -— В кн.: Резервы повыше 
ния эффективности промышленного производства и строительства 
Свердловск,  1984, с. 9 5 — 99.
436. Добровольский Е. Дор ога до синих гор: [О Герое Сои 
Труда,  бригадире электролизников Богослов,  алюминиевого з-д! 
Ю. П. Попове] .  — В кн.: Герои одиннадцатой  пятилетки.  M.I 
1984, кн. 3, с. 101 — 109, ил.
437. Красулин Н. С., Соболева Е. С. Совершенствование бригад! 
ных форм организации труда на Уральском алюминиевом заводе* 
— Цв.  металлы,  1985, №  1, с. 108— 110.
438. Устич П. Л. Целевые программы по экономии и бережли! 
вости на Богословском алюминиевом заводе.  -— Цв. металлы,  198б| 
№  2, с. 101 — 103.
439.  Хоронжин Б. В. Комплексный подход в действии: [О выпол] 
нении пл. социал. и экон. развития на 1981 — 1985 гг. коллективов 
комб. «Уралэлектромедь»] .  — Вопр. истории КПСС,  1985, №  3“ 
с. 37— 39.
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440.  О присвоении почетного з в а н и я  « З а с л у ж е н н ы й  экономист  
Р С Ф С Р »  [среди др. гл. бухгалтеру  К. К. Резеру]  : Указ  П резидиум а  
Верхов. Совета  Р С Ф С Р .  7 февр.  1985 г. — Ведомости Верхов.  Совета  
Р С Ф С Р ,  1985, №  7, с. 170; Урал,  рабочий,  1985, 9 февр.
441.  По труду и честь: [О н аг р аж д е н и и  з-да  переходящ им  Красн.  
знаменем Ц К  К П С С ,  Совета  Министро в  С С С Р ,  В Ц С П С  и Ц К  
В Л К С М  за  победу во Всесоюз.  соц. соревнован ии  в 1984 г.] — Урал,  
рабочий,  1985, 7 марта .
442.  Сайтов Г. Если в поиске весь коллектив:  Д в а  дня в году — на 
сэкономл. ресурсах.  [Цех двойн.  гранулир.  с у п е р ф о с ф а т а ] .  — Соц. 
индустрия,  1985,17 февр.
Среднеуральский медеплавильный завод
Металлообрабатывающ ая промышленность
443.  Викторов В. Д о б р о е  имя з ав о д а :  [Ст. Героя СоЦ. Труда,  
волочильщ ика Синар.  труб,  з -да  о резервах  повышения про изв о д и ­
тельности т р у д а ] .  — Урал, рабочий,  1985, 29 янв.
444.  Комаров В. Судьба с судьбою слита:  [О ветеране труд а 
Синар.  труб,  з -д а  И. И. Т у ш к о в е ] . — Урал,  рабочий,  1985, 17 февр.
445. Кречковский В. З натны й  прокатчик :  [О к а в а л е р е  орденов  
Ленина и Труд.  Красн.  З н ам е ни ,  прокатчике Севере,  труб,  з -да  
А. Т. Н е у й м и н е ] . — Урал,  рабочий,  1985, 24 марта.
446.  Леготин Ф. Я., Пирожков В. А. С ове ршенствование  о р г а ­
низации и методов п л а н и р о в ан и я  ремонтов  технологического о б о р у ­
дования :  1 Трест  « У р а л ц в е т м е т р е м о н т » ] . — Цв.  ме таллы,  1985, №  2, 
с. 104— 108.
447.  Печатникова А. М а ш и н ы  за м е н я ю т  ручной труд: [О в н е д р е ­
нии целевой комплекс,  п рограм мы  механ изации  руч. тр у д а  в тресте 
«У ралцветм етрем онт»] .  — Веч. Свердловск ,  1985, 22 янв.
448.  Удинцев Г. Р е ш а т ь  комплексно:  [О внутр.  р езервах  п овы ­
шения производ ительности  тр у д а  на Свердл.  инструм.  з - д е ] . — 
Урал, рабочий,  1985, 14 февр.
449.  Чуденков Н. К новым высотам:  [Ст. ш л и ф о в щ и к а  Свердл. 
инструм. з -да ,  Героя Соц. Т р у д а ] .  — Урал,  рабочий,  1985, 4 янв.
Первоуральский новотрубный завод
450. Д унаев  Ю. М е т а л л а  и времени яростный бег: [О к а в а л е р е  о р ­
дена Труд. Красн.  Зн ам ени ,  в ал ь ц о в щ и к е  А. Греб ен ев е] .  — Урал, 
рабочий,  1985, 10 февр. ,  портр.
451. Лихтенштейн Д . ,  Безручко Г. Чтобы со к р ат и т ь  потери 
[инструмента из твердых с п л а в о в ] .  — Экон.  газ. ,  1985, №  3, с. 16.
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Машиностроительная промышленность. Приборостроение
452. О присвоении почетного зв ания «Заслуженный маш ино­
строитель Р С Ф С Р »  [среди др. С. М. Бердникову — токарю,  С. С. М и ­
хееву — слесарю Свердл.  з-да радиоаппаратуры] : Указ  Президиума 
Верхов. Совета Р СФ СР .  26 февр. 1985 г. — Ведомости Верхов. Сове­
та РСФ СР,  1985, №  9, с. 227; Урал, рабочий, 1985, 2 марта.
453. Мальцев А. Болотоход — цементовоз: [Новая машина,  созд.: 
специалистами з-да «Сысертьгазмаш».Информ.]  — Соц. индустрия, 
1985, 7 марта.
454. Пискарев А. И снова рекорд: [О кавалере двух орденов 
Труд. Красн.  Знамени, рабочем Свердл. машиностроит.  з -да 
им. М. И. Калинина В. И. Ш а л ь к о в е ] . — Урал, рабочий,  1985,
11 янв.
455. Плотников С. Уровень шума:  [О результатах реконструк­
ции Гос. подшипникового з-да] .  — Урал, рабочий, 1985, 21 февр.
456. Сальникова М. Особая привилегия: [Об инж. Урал, турбо­
мотор. з -да А. И. К ондраеве ] . — Веч. Свердловск,  1985, 16 марта.
457. Степанов Г. Повод для  хорошего настроения:  [Роботизация 
rip-ва на Свердл. з-де р ад и о ап па р а т у р ы ] . — Урал,  рабочий, 1985, 
24 янв.
Производственное объединение «Уралмаш»  
им. С. Орджоникидзе
458. Варначев Е. А. Производственное объединение «Уралмаш»
— горнорудной промышленности.  — Горн, журн.,  1985, №  3, с. 8 — 10.
459. Мальцев А. Школ а Лаб унца :  [О старейшем монтажнике 
цеха внеш. мо нтажа Г. X. Л а б у н ц е ] . — Соц. индустрия, 1985, 19 м а р ­
та.
460. Мальцев А. Экскаватор — богатырь:  [Самый мощный в мире 
гидравл. экскаватор «ЭГ-20» создан на з-де] .  — Соц. индустрия, 
1985, 3 февр.
461.  Петров М. Профессия токарь:  [Об И. В. Кор жов е] .  - 4  
Правда,  1985, 2 марта.
462. Плавинский А. Урал маш ев ская школа:  [О гл. технологе 
з-да И. В. М а р а к у л и н е ] . — Веч. Свердловск,  1985, 12 февр.
463. Путилов Б. Здесь и за синим морем: [О проектировании и 
пр-ве установок разведоч.  (сверхглубокого и мор.) бурения.  Очерк] .
— -Урал, 1985, №  1, с. 153— 166.
464. Старцев Г. Опыт новаторов — достояние всех: [Ст. засл.* 
машиностроителя Р СФ СР ,  токаря « У р ал м аш а» ] .  — Урал,  рабочий, 
1985, 5 марта.
465. Строганов И. Д л я  города на Волге: [О поставках оборуд. 
для Волгоград,  з -да «Красный О к т я б р ь » ] . — Урал, рабочий,  1985, 
7 февр.
466. Широков Н. Вехи в н ач ал е  пути: [О л а у р еа т е  премии Свердл.  
обкома В Л К С М  1984 г., инж.  Н И И т я ж м а ш а  А. Р о с л и к е ] . — На 
смену!, 1985, 23 янв.
Производственное объединение «Уралэлектротяжмаш»  
им. В. И. Ленина
467. О присвоении почетного з в а н и я  « З а сл у ж ен н ы й  р а ц и о н а л и ­
затор Р С Ф С Р »  [среди др. М.  Д .  Л а р и н у  — электромонтеру-ремонт-  
нику, Ш. 3. С ад ы к о ву  — сл ес арю -и нструм енталы дику]  : Указ  П р е ­
зидиума Верхов.  Совета  Р С Ф С Р .  8 февр.  1985 г. — Ведомости Верхов.  
Совета Р С Ф С Р ,  1985, №  7, с. 173; Урал,  рабочий,  1985, 10 февр.
468. О присвоении почетного зв ан ия  « З а сл у ж ен н ы й  и з о б р е т а ­
тель Р С Ф С Р »  [среди др.  В. 3.  Пекне — нач. группы,  Л .  М. Пестряевой  
— гл. конструктору об-ния]  : Указ  П рези диума Верхов.  Совета  
Р С Ф С Р .  22 февр .  1985 г. — Ведомости Верхов.  Совета  Р С Ф С Р ,  
1985, №  9, с. 221;  Урал,  рабочий,  1985, 24 февр. ;  Веч. Свердловск ,  
1985, 23 февр.
469. Кожевятов В. Ф р е з а  [А. Г.] П р о та со в а :  [О к а в а л е р е  ордена 
Труд. С лав ы II I  степ.] — Урал,  рабочий,  1985, 31 янв.
470. Усачева Л. В большом и малом:  [О борьбе за  экономию и 
береж ливость  в об-нии ] .  — Веч. Свердловск,  1985, 21 марта.
Производственное объединение «Уралхиммаш»  
им. 50-летия СССР
471. Глобин Н. С тавка  на перспективу: [П р о г р а м м а  интенс иф и­
кации экон. и социал.  р а з в и т и я  об -н ия ] .  — Соц. индустрия,  1985, 
20 февр.
472. Глобин Н. Путем прогресса:  [Ст. гл. инж.  з -да ,  л а у р е а т а  
Гос. премии С С С Р  о р азвитии  науч.-техн.  п р о г р е с с а ] . — Урал ,  р а б о ­
чий, 1985, 27 февр.
473. Д удар ев  М. П. «Второе дыхание»  инструментального :  [О 
реконструкции инструм.  ц е х а ] .  — Веч. Свердловск ,  1985, 12 янв.
474. Куликовская Г. Свердловск .  «У ралхим м аш ».  Год 1990-й: 
[Об опыте планир .  и о внедрении д остиж ений  науки и техники в об- 
нии] . — Огонек,  1985, №  7, с. 9-13, ил.
475. Л азарев  Б. В. Вклад  про изводственного объед инения «Урал­
химмаш» в р а з в и т и е  атом ной  энергетики.  — В кн.: Атомные электр и ­
ческие станции:  Спец. вып. М.,  1985, с. 228— 230.
476. Макаров В. М., Ерохин И. С., Аристов В. С. К огда  в а ж е н  
результат:  [О практике  встреч руководителей  об-ния с р аб о ч им и ] .
— Веч. Свердлов ск ,  1985, 25 февр.
477. Минин И. Трудно б ыть  «толкачем»:  [Мастер  з-да ,  Герой 
Соц. Труда о практи ке  « выби вани я»  договор,  поставок от  см еж.  
предприятий].  — П р а в д а ,  1985, 18 марта.
41
478. Уфимцев Н. Быть хозяином слова:  [Ст. Героя Соц. Труда 
наладчика об-ния о резервах повышения производительности труда]. 
— Известия,  1985, 2 янв.
479. Уфимцев Н. Во славу отчизны, во имя мира: [Ст. Героя 
Соц. Труда,  Почет,  гражда нина г. Свердловска,  токаря-карусельщи 
ка о вкладе рабочих з-да в выполнение заданий пятилетки и вахты f 
честь 40-летия Победы] . — Советы нар.  депутатов,  1985, №  1 
с. 58—61.
480. Уфимцев Н. Г. Ценности нашей жизни:  [Р ассказ  инструк­
тора-наставника об-ния] /Л и т .  запись  А. Ф. П ашко ва.  — Сверд­
ловск:  Сред.-Урал.  кн. изд-во, 1985. — 126 с., ил. — (Сер. «Слове 
рабочего в битве идей»).
481. Шаг в двенадцатую  пятилетку: [Подборка материалов  о 
программе комплекс,  экон. и социал.  развития  об-ния на 1985 г 
и на XII пятилетку на основе интенсификации п р - в а ] . — Труд 
1985, 10 февр.,  фот.
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
См. также: №  93
482. Ермолаев О. Лесорубы [Оусского леспромхоза:  О ч е р к ] . —; 
На смену!, 1985, 19 февр.
483. Лицензия на брак,  или Ответ на вопрос, почему коллектш 
Свердловского дерев ообрабатываю щего  зав ода подводит строите 
лей областного центра /В .  Балахонова,  В. Добрых,  Г. Белозерцев i 
др. — Урал, рабочий, 1985, 21 февр.
484. Чулков Ю. Ж игари :  [О кавалере ордена «З нак  Почета» 
углежоге пос. Новая  Кола Серов, р-на И. Е. С ергее ве ] . — Урал,  рабо 
чий, 1985, 3 марта.
Химическая промышленность
485. О присвоении почетного звания «За служенный рационали­
затор РСФ СР»  [среди др. механику Богданович,  огнеупор. з-дг 
А. Т. Коротких, электромонтеру того же з-да С. 3. Страшинскомуф 
Указ Президиума Верхов. Совета Р С Ф С Р .  16 янв. 1985 г. — Ведо] 
мости Верхов. Совета Р СФ СР ,  1985, №  4, с. 83; Урал,  рабочий,  1985 
17 янв.
486. Луговых В. Пограничники качества:  [Очерк о контроле'
ОТК Богданович,  фарфорового  з-да Т. Ляховой] . — На смену!, 1985 
6 марта.
487. Мальцев А. Долговечнее и дешевле:  [О новой продукция 
Свердл.  з -да керам. изделий — большемер.  кислотоупор. п л и т к а х ] . — 
Соц. индустрия, 1985, 22 марта.
488. Тищенко В. Марево над трубами:  [Об использ.  вторич.




489.  Певнев А. О п ер а ци я  « К увалда» :  [Критика идеи р уководи­
телей « М инпищепром а»  и «Р о сп ищ ет ар ы »  о централиз.  бое бутылок 
на Свердл. виншам панком б .]  — П р а в д а ,  1985, 7 марта .
490.  Прищепа В. М. Облегчение и сокращ ение применения руч но ­
го тру да на пред приятиях  Свердловского спиртообъединения.  
Фермент,  и сп иртовая  пром-сть,  1985, №  1, с. 18 19.
Легкая промышленность
См. такж е: №  218
491.  О присвоении почетного зв ан ия  « З асл у ж ен н ы й  работник 
текстильной и легкой промышленности Р С Ф С Р »  р аботник ам  легкой 
промышленности [среди др.  портнихе Свердл.  Д о м а  моделей 
Р. И. Кукушкиной,  сл есарю -ремонтнику Свер 1л. произв.  швеин.  
об-ния по вып. сорочек А. П. Смоленцеву,  шв«.е-мотористке того же  
об-ни С. Т качевой] :  У каз  Прези диума  ВеР ^ - С о в е т а  Р С Ф С Т .  
25 м а р т  1985 г. — Ведомости Верхов.  Совета  Р СФ С1 , №
с. 349; Урал,  рабочий,  1985, 27 марта ;  Веч. Свердловск ,  1985, 28 мар-
492. О присвоении почетного з в ан и я  « З а сл у ж ен н ы й  работник  
текстильной и легкой промышленности  Р С Ф С Р »  раб отн ик ам  пред ­
приятий и о р ган и зац ий  Министерства  легкой промышленности 
Р С Ф С Р  [среди др. ворсосъ ем щице  Урал,  произв.  валял . -воилоч .  
об-ния Свердл.  обл.  Д .  С. Кузнецовой]  : Указ  П р езид и у ма  ^ Р Х°Д- 
Совета Р С Ф С Р .  18 янв.  1985 г. — Ведомости Верхов.  Совета  \  СФСЬ , 
1985, №  4, с. 97; Урал,  рабочий,  1985, 20 янв.;  На смену!,  1985, 22 янв.
493. Бирюков В. Конвейер кроссовок:  [О расширении ас со р т и ­
мента Свердл.  обув,  ф - к и ] . — Известия,  1985, 12 февр.
494.  Каталог обуви: П р о д у к ц и я  Свердл.  ордена Л е н и н а  о б ъ е д и ­
нения «У ралобувь».  — Свердловск ,  1985. 100 ш
495. Михайлова А. Г. Об опыте ра боты  У р ал ш в е й пр о м а  по в ы п у с ­
ку о дежды  д ля  мол одежи.  —  Швейн.  пром-сть,  1985, №  3, с.
С троительство. С троительная промы ш ленность
См. такж е: №  90, 129, 166, 176— 178, 228, 325— 328, 372, 390, 395
496. О награждении медалью  « З а  строительство Б а й к а л о - А м у р ­
ской м агистрали»  работ ник ов  строительно-м онтажного  поезда 
«Свердловск» М инистерств а строительства  предприятии тяж елой  
индустрии С С С Р ,  р а б о т а ю щ и х  в Амурской области :  Указ  П резидиум а  
Верхов. Совета  Р С Ф С Р .  2 янв.  1985 г. — Урал,  рабочий,  1985, 4 янв.,
Веч. Свердловск ,  1985, 4 янв.
497. О присвоении почетного з в а н и я  « З а с л у ж ен н ы й  строитель 
Р С Ф С Р »  [среди др.  нач.  упр. «Све рдловск облсе льс тро й»  С. И. Красо-  
вицкому] : У к аз  П р езид и у м а  Верхов.  Совета  Р С Ф С Р .  23 янв.  198 г.
— Ведомости Верхов. Совета РСФ СР,  1985, №  5, с. 120; Урал.  рабо-Я  
чий, 1985, 26 янв.; Веч. Свердловск,  1985, 24 янв.
498. Алейников В. И. Требуется...  дисциплина;  [Итоги работы 
треста «Тагилстрой» в 1984 г. и задач ах  на 1985 г.] — Тагил, рабочий, 
1985, 12 янв.
499. Багаева J1. Б. Повышение эффективности капитального 
строительства на Урале на основе совершенствования инвестицион-3 
ной политики. — В кн.: Резервы повышения эффективности промыш-Щ 
ленного производства и строительства.  Свердловск,  1984, с. 12— 15. -
500. Василевский В. От проекта — до объекта:  [Итоги работы 
треста «Уралмашстрой» в 1984 г. и задачах на 1985 г.] — Веч. Сверд- ;'i 
ловск, 1985, 7 февр. О том же. Колчин В. А. Станет год смотром сил. :
— Веч. Свердловск,  1985, 13 февр.
501. Гусева О. Увлеченность любимым делом: [Об инж.  СвердлЛ| 
домостроит.  комб., засл.  строителе Р С Ф С Р  И. Л.  Соколове] . —1 
Веч. Свердловск,  1985, 19 февр.
502. Зайцев В. С наградой на БАМе:  [О коллективе строит.-1 
монтаж,  поезда «Свердловск»].  — Веч. Свердловск, 1985, 14 янв. ■
503. Климов Е. Линия жизни: [О кавалере ордена Ленина, маши-1 
нисте Нижнетагил.  дор. рем.-строит, упр. Е. Г. Ш е ш у к о ве ] . —1 
Урал, рабочий, 1985, 22 февр.
504. Косенко А. А. Внедрение нового — залог  успехов: / И з  опыта 
работы треста «Свердловскдорстрой»] . — Автомоб. дороги, 1985,1 
№  3, с. 10— 11.
505. Красовицкий С. Сельские стройки: [Ст. нач. упр. «Сверд- 
ловскоблсельстрой»,  засл.  строителя Р С Ф С Р ] . — Урал,  рабочий, 
1985, 5 февр.
506. Леонова Н. Не только «свои» объекты: [О бригадире трес­
та «Свердловскгражданстрой»,  кавалере ордена Ленина В. Волкове] i
— Веч. Свердловск, 1985, 8 февр.
507. Никитенко А. Пятьдесят киносюжетов о стройке: [О р аб о ­
те киногруппы треста «Оргтехстрой» по обобщению и распростране­
нию передового о п ы т а ] . — Веч. Свердловск,  1985, 14 февр.
508. Путилов Б. А. М. X. Вохмянин: [Монтажник Качканар,
участка треста «Востокметаллургмонтаж»] Докум.  повесть. — 
Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985. — 206 с., 4 л. ил. — (Сер. 
«Наши земляки»),
509. Резервы экономии на стройке: [Прим. по обл. Передовая].  
— Урал, рабочий, 1985, 30 янв.
510. Стрельников Е. С. Работа механизированных комплексов 
треста «Уралстроймеханизация» методом сквозного поточъопг 
бригадного подряда.  — Пром. стр-во, 1985, №  3, с. 7— 8.
511. Стровский Д . Монтажник:  [О кавалере ордена Труд. Славы 
11 и III степ., монтажное упр. треста «Востокметаллургмонтаж»!
С. Д.  Чури не] . — Урал, рабочий, 1985, 31 марта.
44
512.Суставов П., Лукач А. Стро йк а и сн абж ение :  [Бе седа с нач. 
« С ред у р ал сн аб а»  и зам.  нач.  « Г л а в ср ед у р ал с т р о я»  об улучшении 
материал.-техн. с н а б ж е н и я  с т р о е к / В е л  В. Ш е п и л о в ] . — Урал,  р а б о ­
чий, 1985, 27 февр.
513. Шепилов В. Р а с к а ч к а  об ернется  штурмом:  [О работ е Свердл. 
домостроит.  комб.] —  Урал,  рабочий,  1985, 31 янв.
514. Экономический стимул:  [Трест  «Г лавсредуралстрой» .  П е р е ­
д о в а я ] . — Урал,  рабочий,  1985, 21 марта.
Коммунальное хозяйство. Бытовое обслуживание
См. такж е: №  182, 191, 381, 385, 387, 532, 634
515. Куманов Г. Тр адиции  уральских  мастеров :  [Об А. Ф. Ш аб у -  
рове, мастере-ювелире Свердл.  П О  ремонта быт. машин и п р и б о р о в ] . 
— Быт. о б сл у ж и в а н и е  населения,  1985, №  3, с. 3.
516. Очинян В. П рачки :  [О работе Свердл.  комб.  №  2 об-ния 
банно-прачеч.  хоз-ва  « Ч а й к а » ] .  — Урал,  рабочий,  1985,17 м арт а.
517. С заботой о человеке:  [К дню работ ник ов  с л у ж б ы  быта.  С 
прим. по обл. ] — Полит,  а г и т ац и я  ( С в е р д л о в с к ) , 1985, №  4, с. 43 — 46.
518. Черницын О. Концепция ,  которую. . .  носят  на себе:  [Об итогах 
первого обл.  конкурса коллекций  мо лодеж .  м о д ы ] . — На смену!,  
1985, 6 февр.
Транспорт. Транспортное машиностроенне
Ж елезнодорожны й транспорт
519. О присвоении почетного з в а н и я  « З а сл у ж ен н ы й  работник 
транспорта Р С Ф С Р »  [среди др.  И. А. Гав риленко  — слесарю  Свердл.  
электровозорем.  з -да ,  В. М. Баби нц евой  — ст. деж у р .  стрелоч.  поста 
ст. Серов -З аводской ,  А. К. Гредину — деж урному  по ст. С в е р д л о в с к — 
П а сса ж и р с к и й  Свердл.  ж .  д . ] :  Указ  П резидиума  Верхов.  Совета  
Р С Ф С Р .  6 февр .  1985 г. — Ведомости Верхов.  Совета  Р С Ф С Р ,  1985, 
№  7, с. 163; Урал,  рабочий,  1985, 8 февр. ;  Веч. Свердловск,  1985, 
7 февр.
520. О присвоении почетного з в а н и я  « З а сл у ж ен н ы й  раб отник  
транспорта  Р С Ф С Р »  раб отн ик ам  ж е ле зно д о р о ж н о го  транспорта  
[среди др. В. И.  Гошину — б ри гади ру  Егоршин.  дистанции,  В. И. 
Маркову  — бригадиру  К а м ы ш л о в .  дистанции  Свердл.  ж.  д . ] : Указ  
Президиума Верхов.  Совета  Р С Ф С Р .  25 ма рта  1985 г. — Ведомости 
Верхов. Совета  Р С Ф С Р ,  1985, №  3, с. 347; Урал,  рабочий ,  1985, 
27 марта.
521. О присвоении почетного з в а н и я  « З а с л у ж ен н ы й  работник 
тран сп ор та  Р С Ф С Р »  раб о тн ик ам  ж е л е з н о д о р о ж н о г о  транспорта  
[среди др. В. Д .  Серкову — эле ктромонтеру Н и ж н етаги л .  участка 
Свердл.  ж.  д.] : У каз  П р езид и у ма  Верхов.  Совета  РСФ С Р. 15 февр.
45
1985 г. — Ведомости Верхов. Совета Р СФ СР ,  1985, №  8, с. 193; 1  
Урал, рабочий, 1985, 17 февр.
522. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник 
транспорта Р С Ф С Р »  [среди др. составителю поездов ст. Егоршино : 
А. А. Сметанину, электромеханику Нижнетагил.  дистанции си гн ал и- |  
зации и связи Свердл. ж.  д. Г. Е. Ш а л а ш о в у ] ; Указ Президиума!  
Верхов. Совета РСФ СР.  1 февр. 1985 г. — Ведомости Верхов. С ове та !  
РСФ СР,  1985, №  6, с. 151.
523. Ершов С. Курсом созидания:  [Егоршин.  отд-ние ж. д.] —Я 
Артемов, рабочий, 1985, 7 февр.
524. Королев И. Рейсы машиниста [В. А.] Бачурина: [О почине - 
машиниста депо Свердловск— Сортировочный перечислить в Сов. .1 
Фонд мира деньги, заработ.  за 40 рейсов. К 40-летию П о б е д ы ] . — Веч. I 
Свердловск,  1985, 9 февр.
525. Проектирование и усиление железных дорог Урала.  — 1 
Свердловск:  УЭМИИТ,  1984. — 122 с. — (Межвуз.  темат.  сб. науч. ]  
тр. /Ур ал,  электромех. ин-т инж. ж.-д. транспорта;  Вып. 73).
526. Скворцов В. М. Зимняя поправка:  [Орг. бесперебойн. трансп.  |  
процесса на Свердл. ж. д.] Урал, рабочий, 1985, 28 февр.
Производственное объединение «У ралвагонзавод»  
им. Ф. Э. Дзерж инского
527. Сотников В. К., Кондратьев В. А. Цех точного литья по 
выплавляемым моделям ПО «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Д з е р ж и н ­
ского. — Литейн. пр-во, 1985, №  2, с. 26— 27.
528. Социалистические обязательства  коллектива про извол !  
ственного объединения «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского 
на 1985 год. — Ниж.  Тагил. 1985. — 1 1 с .
529. Ягушкин В. В ритмичности — залог  успеха: С собр. парт.-] 
хоз. актива об-ния «Уралвагонзавод».  — Тагил, рабочий, 1985, 
30 янв.
Автомобильный транспорт
530. Атлас автомобильных дорог С С С Р  / Г л .  упр. геодезии и 
картографии при Совете Министров СССР.  — М., 1985.
Свердловская обл., с. 64—65.
531. Бирюков В. По народной инициативе:  [Стр-во автомагистра ­
ли Свердловск— С е р о в ] . — Известия,  1985, 8 февр.
532. Бурлуцкий Г. Н. Что в центре работы автоцентра?:  [Бесе­
да с дир. Свердл. межобл.  центра «АвтоВАЗтехобслуживание» 
/В е л а  И. Риф] .  — Веч. Свердловск,  1985,17 янв.
533. Покровский А., Тараканов Г. Экономичную технологию -н 
каждому предприятию: [Опыт предприятий «Свердловскавто*
транса»] .  — Автомоб. трансп.,  1985, №  2, с. 4— 5.
40
Городской транспорт
См. такж е: №  190
534.  Молев В. Транспорт требует  забот ы:  [Свердл.  гор. п ассажир ,  
трансп.  в 11-ой пятилетке ] .  — Веч. Свердловск ,  1985,31 янв.
535.  Под контролем АСУ: [Информ .  о внедрении ав тома тизи р .  
I системы диспетчер,  упр. в Свердл.  об-нии п ассаж и р ,  ав тотр ан сп .
№  1]. Соц. индустрия,  1985, 19 янв.
Строительство С ве р д ло в ск о го  метрополитена 
См. такж е: №  624
536.  Парфенов С. Свет в конце тоннеля.  — Урал,  рабочий,
1985, 27 февр. ,  фот.
537.  Парфенов С. С каз а н и е  о зв ездах .  — Урал,  рабочий,  1985,
16 янв., фот.
538.  Парфенов С. У стен « зав о д а  зав одов» :  [О стр-ве ст. метро 
« О р д ж о н и к и д з е в с к а я » ] . — Урал, рабочий,  1985, 27 янв.,  фот.
Воздушный транспорт
539. О присвоении почетного з в а н и я  « З а сл у ж е н н ы й  раб отн ик  
транспорта Р С Ф С Р »  [среди др.  В. К. Денисову  — зам.  нач.  Урал, 
упр. г раж д.  авиации]  : У каз  П резидиума  Верхов.  Совета  Р С Ф С Р .  
18 янв. 1985 г. — Ведомости Верхов.  Совета  Р С Ф С Р ,  1985, №  4, 
с. 96; Урал,  рабочий,  1985, 20 янв.
540. Анненков А. Высота:  [ Л а у р е а т  премии им. Героя Сов.  Союза 
летчика Г. Б а х ч и в а н д ж и ,  ком андир  к о р а б л я  И Л - 1 8  о р а б о т е  э к и ­
п а ж а ] .  Урал,  рабочий,  1985, 21 февр.
541. Деревянченко В. Все, что знает ,  отдает  молодым: [О засл.
пилоте С СС Р ,  нач.  ш т а б а  Уктусс.  а в и ап р ед п р и я т и я  В. Н. Рощине]  . — 
Урал, рабочий,  1985, 16 м арт а,  портр.
542. Крылья Родины: [К Д н ю  аэ р о ф л о т а .  С прим. по Урал.  упр. 
гражд. а в и а ц и и ] .  — Полит,  а г и т а ц и я  (С в ер д л о вс к ) ,  1985, N° 2 
с. 38— 44.
543. Панченко Л. Резерв  на деле и на бумаге:  [Урал.  упр. гражд.  
авиации] .  Воздуш.  трансп. ,  1985, 21 марта.
544. Петерс Г. Командир  звен а — Гуго Петерс:  [Беседа с л е т ­
чиком, в ер н у вш им ся  в а в и а ц и ю  после ам пута ции  ноги / В е л  В. З а й ­
цев].  — Урал, рабочий ,  1985, 2 ф е в р . ,фот.
Связь
545. О присвоении почетного з в а н и я  « З а с л у ж е н н ы й  связист  
РСФСР» раб о тн ик ам  предприяти й  и о р ган и зац ий  связи  [среди др.
4. А. Б а л а ш е в о й  — нач.  Свердл.  почтамта]  : Указ  П резидиума  Вер- 
юв. Совета Р С Ф С Р .  29 дек.  1984 г. — Ведомости Верхов.  Совета 
РСФСР, 1985, №  1,. с. 21; Урал,  рабочий,  1985, 1 янв.
47
546. Клюшников Ю. От удалой песни ямщика:  [О музее исторж 
турин. п очты ] . — На смену!, 1985, 16 февр.
547. Захаров С. Свердловские грампластинки:  [О вып. первы; 
пластинок в Свердловске в середине 30-х гг. Свердл.  трестом ш 
ки ноф икации] . — Веч. Свердловск,  1985, 23 янв.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
См. также: Труд. Социалистическое соревнование. Трудовые почины
ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
См. также: № 92, 103, 227, 630, 724, 725, 736
548. Вахрушев В., Санатин В. В мороз работ ать  жарко :  [Of 
опыт.-произв.  хоз-ве «Трифоновское» Пышмин.  р-на] .  — Коме, прав 
да,  1985, 5 янв.
549. Волохов Ю. Похвальное слово домашнему молоку: [Беседь 
с работниками колхоза им. XXII партсъезда Байкалов.  р-на о лич 
подсоб, хоз-вах] .  — Сел. хоз-во России, 1985, №  3, с. 31— 32.
550. Данилов В. Городские партнеры: [О шефстве пром. прев 
приятий г. Ревды над фермой совхоза «Ревдинский».  Упоминаюто 
др. р-ны обл.] — Правда,  1985, 8 февр.
551. Нестеров А. Главная  забота — эффективность производст 
ва: [О работе район, агропром.  об-ний обл.] — Урал,  нивы, 1985, №  I 
с. 4— 6.
552. Пырин А. Г. Земные узы: [Беседа с доц. Свердл.  с.-х 
ин-та, канд. филос.  наук о пробл. лич. подсоб, хоз-ва / В е л  В. Фомин] 
— Урал, рабочий, 1985, 8 февр.
553. Симанов В., Криницын Г. На кооперативных началах:  [Опьг 
создания подсоб, хоз-в на предприятиях г. Перво уральск а] .  — Урал 
нивы, 1985, №  3, с. 11.
554. Экономист на селе: [Экон. сл ужба агропром.  об-ний. Пере 
довая. ] — Урал,  рабочий, 1985, 16 янв.
Кадры
555. О присвоении почетного зван ия  «З аслуженный экономис 
Р С Ф С Р »  [среди др. гл. экономисту опыт.-произв.  хоз-ва «Пышмин 
ское» науч.-произв.  об-ния «Среднеуральское» Р. Н. Ткач] : Ука: 
Президиума Верхов. Совета Р С Ф С Р .  20 март а 1985 г. — Ведомосп 
Верхов. Совета Р С Ф С Р ,  1985, №  13, с. 328; Урал, рабочий,  1985 
23 марта.
556. Манеев М. Все отдавал людям:  [О диспетчере совхоз:
«Горнощитский»,  кавалере ордена Ленина  П. И. Д ав ы д о в е ] .  — Веч 
Свердловск,  1985, 16 янв.
557. Рачев А. Е., Плотникова В. Е. Роль кадров сельского хозяй 
ства в реализации Продовольственной программы на Урале.  -
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В кн.: У У рал ьс ки е социологические чтения:  Тез. докл.  Уфа,  1984, 
вып.  1, с. 2 10— 212.
558. Романов В. Н. Руководитель:  орган изатор ,  специалист,  
воспитатель.  — Свердловск :  Сред .-Урал.  кн. изд-во,  1984. — 144 с.
Рец.: Ш а в р ин  А. — К адры  сел. хоз-ва ,  1985, №  3, с. 9 3 —94.
559. Учеба кадров :  [О повышении кв алиф икации  руководящ их  
кадров и сп ец иал истов  сел.  хо з-ва  обл. П е р е д о в а я ] . — Урал,  рабочий,  
1985, 21 февр.
Агротехника. Мелиорации
См. такж е: №  102, 121, 166, 635
560. Виноградова С. М о лодеть  земле!:  [О работе пышмин.  мели о­
рат о р о в ] .  — Урал,  рабочий,  1985, 8 февр.
561. Влияние осушительных,  оросительных  мелиораций на при ­
родные и экономические условия в Нечерноземном У р ал е  / Б .  А. Ч а ­
зов,  М. В. Д р о з д о в ,  В. К. Л а д ы г и н  и др.  — В кн.: П р и р о д н о - м е л и о р а ­
тивный мониторинг в С С С Р .  М.,  1984, с. 109— 117.
562. Кабанов В. Отк уда в з я т ь  силу гектару?:  [М е лиорация  в 
Нижнесергин.  р-не] .  —  Урал,  рабочий,  1985, 12 янв.
Растениеводство
563. Власова Н. И. Цветы Ура ла .  — Цветовод ство,  1985, №  3, с. 4.
564. Иванов Н. А. Ф ак т о р ы  продуктивности зерновых  культур 
на Урале.  — Бюл.  В Н И И  удобрений и аг ропочвоведения,  1985, №  74,
с. 13— 18.
565. Капустин А. Сис тема борьбы с со рн як ам и в клеверном се м е ­
новодческом севообороте:  [Опыт спецсемхозов  обл. ] — Урал,  нивы, 
1985, №  2, с. 28— 31.
566. Кардашин Б. М., Сыскова И. Н. Многоукосные л у га  в неч ер ­
ноземном регионе У р ал а .  — В кн.: Р ац ио н а л ь н о е  использов ан ие и о х ­
рана лугов У р ал а :  М е ж ву з .  сб. науч.  тр. Пермь,  1984, с. 149— 159.
567. Красуский Ю. У р о ж ай  по программе:  [П рограм мир .  в ы р а ­
щивание з ерн овых  в совхозе  «Б ородулинский » Сысерт.  р-на] . — 
Сел. хоз-во России,  1985, №  2, с. 40— 42.
568. Мещихин Б. П о э м а  о горохе: [О вы р а щ и ва н и и  гороха в с о в ­
хозе «П ор еченский» Турин,  р -н а ] .  — Урал,  рабочий,  1985, 19 марта.
569. Создание и исп ользован ие сеяных лугов  на торф яны х  поч­
вах. — Л. : Агр опромизд ат,  Ленингр.  отд-ние,  1985.
Уральский район.  С ве р дл о в ск а я  область ,  с. 118— 121.
Жи вотно водство
См. такж е: №  133. 175, 627
570. Колезев Е. М у ж ч и н а м  вход разрешен:  [Об опер ато р а х  м а ­
шин. доения со вхоза  « Р о сси я»  Камен.  р-на  В. Зенковском и В. Вель-
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кине].  — Собеседник, 1985, №  7, с. 3, фот. О том же. Белов Е. «На 
завтра» не отложишь.  — На смену!, 1985, 2 февр.,  фот.
571. Совершенствование размещения  сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности:  [Есть данные по Урал.  экон. 
р-ну].  — М., 1985. — 148 с. — (Сб. науч. тр. /Всесоюз.  НИИ эко­
номики сел. хоз-ва ВАСХНИЛ ; Вып. 144)..
И з  содерж.:  А. С. Свиркина,  Ё. В. Лебедева ,  Региональные проб­
лемы развития птицеводства;  А. Т. Миронычева.  Развитие и разм е­
щение свиноводства.
572. Турунтаев В. Хозяйственный парень: [Очерк об операторе 
машин,  доения колхоза «Путь к коммунизму» Талиц.  р-на А. Иво- 
т и н е ] . — Урал, следопыт, 1985, №  1, с. 66— 67.
573.  Филина Ж. Экономить — не значит скупиться: [О работе 
животноводов совхоза «Бродовской» Камен.  р - н а ] . — Урал,  рабочий, 
1985, 1 янв.
Корма
574. Филиппов П. Ф ураж ир  — профессия нужная:  [Ст. ф ураж и ­
ра совхоза «Баженовский» Белояр.  р - н а ] . — Урал, нивы, 1985, №  3. 
с. 36—37.
575. Кормопроизводству — промышленную основу / Д .  Д.  Оста­
нин, И. П. Решетников, Г. И. Илларионов  и др. — Свердловск:  Сред.- 
Урал. кн. изд-во, 1984. — 215 с., 4 л. ил. — (Индустрия земли).
Рец.: Новоселов А. На промышленную основу. — Урал,  нивы, 
1985, №  3, с. 41.
576. Кислое А. В. На Урале: [Пр-во кормов] .  — Кормопроизвод 
ство, 1985, №  1, с. 28— 29.
577. Партин Ф. В. Корм с лесной делянки:  [Совхоз «Щелкунский» 
Сысерт. р-на] .  — Кормопроизводство,  1985, №  2, с. 21— 22.
578. Сашко Н. Сыворотка заменила концентраты:  [Опыт.-произв. 
хоз-во «Исток» У р а л Н И И С Х о з а ] . — Урал,  рабочий, 1985, 15 янв.
Птицеводство
579. Подоксенов Г. Коллектив фермы работает  на подряде 
[Соснов. птицесовхоз Камен.  р-на] .  — Молоч.  и мясн. скотоводство 
1985, №  3, с. 24— 25.
580. Чулков Ю. Сто медалей птицеводов:  [О работе Серов
птицефабрики].  — Урал, рабочий, 1985, 17 февр.
Охота
581. Ресурсы охотничье-промыслового хозяйства и прогноз их 
использования.  — М., 1985.
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Из содерж.: Ю. А. Кузьминых. Запасы ондатры на Урале и их 
использование, с. 79— 82; Ю. А. Кузьминых, Б. М. Черных. Ресурсы  
речного бобра на Урале, с. 8 6 — 92. ,
Т О РГ О В Л Я . О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  П И Т А Н И Е
См. также: № 225, 229
582. Старикова И. «Ритм» диктует ритм: [О работе комб. пита­
ния «Урал» г. Свердловск]. — Урал, рабочий, 1985, 8 янв.
583. Тарасюк И. Искусство торговать: [О продавце магазина  
№ 11 «Текстильшвейобувьторга» Н. Н. А дам овой]. — Веч. Сверд­
ловск, 1985, 14 февр.
584. Сысоева Т. Резервы колхозного рынка. — На смену!, 1985, 
27 марта.
ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е . М Е Д И Ц И Н А
586. Владимирцева А. Видеть этот красочный мир: [О работе  
глаз, клиники на базе  Свердл. обл. больницы №  1 ] .  — Урал, рабочий, 
1985, 12 янв.
586. Литвин Г. Д .,  Шаповалов А. Хирург плюс физика: [Интер­
вью с участниками науч.-практ. конф. «Применение физ. методов  
диагностики и лечения в медицине», орг. свердл. клин, больницей 
№ 7 и каф. хирург, болезней Свердл. мед. ин-та /Зап и сал а  Е. Б у­
каева]. — На смену!, 1985, 12 февр.
587. Михеева Е. Г. Некоторые научные достижения Свердловской  
глазной клиники за последние 10 лет и внедрение их в практику з д р а ­
воохранения. — В кн.: Реабилитация больных с заболеваниями орга­
на зрения: Тез. докл. обл. науч.-практ. конф. 26— 27 сент. 1985 г. 
Свердловск, 1985, с. 3 — 7.
588. Опыт работы Свердловского пульмонологического центра 
/М .  Л. Шулутко, Б. Д .  Зислин, М. Г. Виннер, Г. И. М азур. —  Пробл. 
туберкулеза, 1985, №  1, с. 19— 24.
589. Резервы здоровья: [О проведении в области комплекс,
программы «Здоровье». Передовая] . — Урал, рабочий, 1985, 7 марта.
590. Сайтов Г. Луч против инфекции: [О первой операции лазер,  
скальпелем, г. Первоуральск]. — Урал, рабочий, 1985, 12 февр.
591. Ходак Р. А., Д омахина Г. Ф. Организационно-методическая  
роль специализированного центра в улучшении помощи населению  
при травмах глаз: [Об орг. в обл. в 1978 г. офтальмоло-травмотол.  
центра и его р аботе] .  — В кн.: VI Всесоюз. съ езд  офтальмологов: 
Тез. докл. М., 1985, т. 4 . Повреждения органа зрения. Патология  
глазодвигательного аппарата, с. 128— 130.
ИСТОРИЯ М Е Д И Ц И Н Ы
592. Нисковских Т. «Ж ивая вода»: [О работе Свердл. ст. перели­
вания крови в годы войны]. — Урал, рабочий, 1985, 23 янв.
593. Пахомова Т. Госпиталь глубокого тыла:  [Мед. работники 
Свердловска в дни войны].  — Веч. Свердловск,  1985, 1, 2 февр.
594. Попугайло В. Главный медик демидовских заводов:  [К 
155-летию со дня рожден ия П. В. Р у д а н о в с к о г о ] . — Н аука  Урала,  
1985, 31 янв., портр.
595. Сорокин Ю. Медицинская экциклопедия У рала [«Медико- 
топогр.  описание Екатеринбург,  горн, окру га  и его  города» Т. Ф. Ус­
пенского: К 150-летию опубл. тр. и к 180-летию со дня  рожден ия авт.]
— Н аука Уралчеь, 1985, 28 февр.
596. Фомина И. J1. Подготовка медицинского персонала для  го­
сударственных и вотчинных предприятий У рал а во второй половине 
XVIII  в. — Вестн. Моск. ун-та.  История, 1985, №  1, с. 69— 78.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
См. такж е: №  693
597. Азерный М. У р ал ьская  поверка:  [К открытию I Всесоюз. 
зим. юнош. спорт, игр. Свердловск] .  — Сов. спорт,  1985, 5 февр.
598. Боженко Ю. « Р а з  — и чурки вверх тормашками. . .» :  [О р а ­
боте обл. городош.  федерации] .  — Урал, рабочий, 1985, 17 марта.
599. Булгаков А. А. Велосипедный туризм д ля  всех. — М.: 
П рофиздат ,  1984.
М ар ш р у ты  I— III категорий сложности для  са модеятельных пу­
тешествий [в том числе по Урал у] ,  с. 122.
600. Бычков Ю. Открыли счет медалям:  [О двукрат .  чемпионке 
Всемир. Универсиады,  лыжни це,  студ. Свердл. пед. ин-та Н. Фурле- 
т о в о й ] . — Коме, правда,  1985, 21 февр.  О ней же.  Чемпионка Уни­
версиады.  — На смену!, 1985, 21 февр. ;  Алексеев А. В блеске побед.
— Артемов,  рабочий,  1985, 2 марта.
601. Воробьев В. Километры мастерства:  [Об урал.  лыжнице,  
чемпионке С С С Р  Н. Гав риловой] .  — Веч. Свердловск,  1985, 24 янв.
602. Воробьев В. Признан ия  тернитый путь: [О свердл.  тренере 
олимп.  чемпиона И.  М ал ко в а  А. А. Д е м и н е ] . — Спорт,  жи зн ь  России,  
1985, №  3, с. 24— 26.
603. Демин В. « Зи ма  и футбол з ак ал я ю т  людей.. .»:  [Зим.  ф у т ­
бол в Свердловске] .  — Урал,  рабочий,  1985, 20 янв.
604. Демин В. Свежий ветер перемен:  [О Центр,  стадионе 
г. Све рдловск а] .  — Урал,  рабочий,  1985, 31 янв.
605. Карполь Н. Сезон двойных забот:  [Интервью со ст. трене­
ром жен.  волейбол,  команды «Уралочка» об итогах сезона 1984 г. 
/ П р о в е л  В. Воробьев] .  — Урал,  рабочий,  1985, 27 марта.
606. Кашкаров Ю. Встреча с чемпионом:  [Интервью  с олимп. 
чемпионом,  двукрат.  чемпионом мира по биатл он у] .  — На смену!,
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1985, 23 февр.  О нем же.  Чемпион из С вердлов ск а.  — Труд,  1985, 
15февр. ;  Золотой  почин К а ш к а р о в а .  — Урал,  рабочий,  1985, 15 февр. ,  
фот.; К а ш к а р о в  Ю. «С тр ел яю щ ий  л ы ж н и к  №  1»: [И н тер вью ] .  — 
Веч. Свердловск ,  1985, 25 февр. ;  Воробьев В. З о л о т а я  гонка Ю рия 
К аш кар о ва .  —  На смену!,  1985, 19 марта.
607. Курочкин А. Ключ от Уктусских гор: [О свердл.  лыж нице ,  
многократ.  чемпионке Р С Ф С Р  и С С С Р  А. М. П ло тн ико во й ] .  — 
Веч. Свердловск,  1985, 18 февр.
608. Л азарев  В. П р а з д н и к  д ля  всех: [Ин те рвью с пред. обл.  
спорткомитета  об участии свердл.  спортсменов  в VIII зим.  С п а р ­
такиаде нар о д о в  Р С Ф С Р  / З а п и с а л  В. Демин.]  . — Урал,  рабочий, 
1985, 26 февр.  О том ж е .  Д е м и н  В. В две ри  сборной смелее  стучись.  — 
Урал, рабочий,  1985, 6 м а р т а .
609. Мальцева Н. Д а ,  резервы  есть!: [Об Асбест,  дет . -юнош.  
спорт, шк. по б и а т л о н у ] .  — На смену!,  1985, 5 марта .
610. Михайлов А. Че рез  льды славного  моря:  [О походе свердл.  
спортсменов на бу ер ах  по л ь д у  озера  Б а й к а л ] . — Турист,  1985, №  2, 
с. 24— 30, ил.
611. Окно в Европу:  [О нижнетагил .  ко нькобеж к е И. Богатовой,  
заняв ше й 4-е место в европ.  чемпионате,  г. Гронинген] .  — Урал, 
рабочий,  1985, 29 янв.,  фот.
612. Потапова Н. Сто л е т  —  зн ам енито му  спортсмену [К- К. Вей- 
лан д-Ш ульцу ,  борцу,  ветерану  урал .  сп о р т а ] .  — На смену!,  1985, 
2 марта .  О нем же .  К о др а т о в  Н. « Ж и в ит е  до ста лет  и больше!».  — 
Урал, рабочий,  1985, 1 марта ;  З а й ц е в  В. П ри н им ал  вызов  от  любого.
Веч. Свердловск ,  1985, 4 мар та .
613. Прокофьев А. « К о р олева»  — н а з в а н а я  гостья:  [О пробл. 
лег. атлетики в обл.] — Урал,  рабочий,  1985, 29 янв.
614.  Россошик J1. Со второй попытки: [Об олимп.  чемпионе 
1984 г., свердл.  ко н ько б еж ц е  И.  М ал ко в е .  — В кн.: П а н о р а м а  сп о р ­
тивного года — 1984. М., 1985, с. 151 — 152, фот.
615. Федоров В. Эк зам е ну е т  Универсиада :  [Об участии свердл.  
спортсменов на XII Всемир.  зим.  студ.  играх  в Ита лии]  . — На смену!, 
1985, 26 февр.
616. Черановский С. Семьсот  метров в глубь: [О работ е свердл.  
спелеологов в пещ ере « П и о н е р ск ая»  на К а в к а з е ] .  — Урал,  рабочий, 
1985, 6 февр.
617. Шестаков И. Сча стливый номер:  [О чемпионе С С С Р  в 
гонке на 20 км, свердл.  биатлонисте С. А н т о н о в е ] . — Урал,  рабочий,  
1985, 15 марта .
618. Шубин В. В пользу  физкул ьтур ы:  [ Р е а л и з а ц и я  целевой
комплекс,  программы  р а з в и т и я  ф изкул ьту ры  и спорта в С в е р д ­




619. Культурное строительство на Среднем Урале (1917— 1941): 
Сб. документов. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984. — 
384 с.
Рец.: Владимирцева А. А начиналось так, или Этапы куль­
турного строительства. — Урал, рабочий, 1985, 7 марта.
620. Наумова Г. Премьеры, выставки, встречи: [Интервью с 
зав. отд. культуры обкома КПСС о подгот. к 40-летию П о б еды ]. —j 
Урал, рабочий, 1985, 21 марта.
621. От теории культуры — к практике [Итоги Всесоюз. симпоз. 
«Комплекс, подход к исслед. культуры», состоявшемуся в г. Ниж. ] 
Тагиле]. — Тагил, рабочий, 1985,31 янв.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
См. также: № 384
622. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник 
жилищно-коммунального хозяйства РСФСР» [среди др. Е. П. Прав- 
дину — дир. Урал. НИИ Акад. коммун, хоз-ва им. К. Д. Памфилова]: 
Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 25 марта 1985 г. — Ведо­
мости Верхов. Совета РСФСР, 1985, №  13, с. 350; Урал, рабочий, 
1985, 27 марта; Веч. Свердловск, 1985, 28 марта.
623. Букаева Е. Научная смена: [О работе с молодыми специа­
листами во Всесоюз. НИИ металлург, теплотехники, г. Свердловск].
— Урал, рабочий, 1985, 3 янв.
624. Герасимов В. Отвечать за качество проекта: [Задачи ин-та 
«Уралгипротранс» по проектированию свердл. метро]. — Урал, рабо­
чий, 1985, 26 марта.
625. Источник прогресса: [К Дню сов. науки. Прим. по Уралу].
— Полит, агитация (Свердловск, 1985, № 6, с. 42— 47.
626. Коськин Е. Н., Шерстянников Е. А, Деятельность ученых- 
геологов по развитию минерало-сырьевой базы страны в 1941 — 1945 
годах [в том числе на Урале]. — История СССР, 1985, №  1, 
с. 4 0 — 49.
627. Лаврентьев Н. Главное — благополучие стада: [Урал. н.-и. 
вет. ин-ту — 50 лет]. —- Урал, нивы, 1985, № 1, с. 5 1 — 52. О том 
же. Татарчук А. Т., Лаврентьев II. И. В содружестве с практикой. — 
Ветеринария, 1985, № 1, с. 22— 24.
628. Мальцев А. Достойная замена: [О создании новых термо- 
изоляц. покрытий трансформатор, стали ин-том УНИХИМ и Урал, 
электромех. ин-том инж. ж.-д. трансп. Информ.] — Соц.индустрия, 
1985, 6 февр.
629. Мальцев А. Проверено на испытаниях: [О новой погрузоч - 
трансп. машине «Ц Д 5А », созД. специалистами ин-та НИПИгормаша  
Информ.] — Соц. индустрия, 1985, 23 янв.
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630. Мамаев С. А. В к л ад  генетиков Урала:  [О 3-й Урал.  конф. 
генетиков и селекц ионер ов] .  — Веч. Свердловск ,  1985,11 февр.  О 
том же. Новое в селекции и генетике. — Н аука  У р ал а ,  1985, 14 февр;  
Мам аев  С., Сем ериков  Л.  Генетика и селекц ия на Урале.  — Наука 
Урала,  1985, 14 февр.
631. Награды — И н с т и т у т у : [ Д и п л о м  и м едали  В Д Н Х  — С вердл .  
фил. Г н п р о д о р Н И И ] . — Веч. Свердловск ,  1985, 9 янв.
632. Пахомова Т. Теплый цвет родонита:  [О дир.  ин-та Уралме- 
ханобр.,  л а у р е а т е  Гос. премии С С С Р  1984 г. А. В. Смородинникове]  . 
— Веч. С в е р д л о в с к ,  1985, 31 янв.
633. По разделу металлур гии:  [У науч .-практ .  конф. по внедрению 
достижений науки и техники в нар.  хоз-во в 1986— 1990 гг.] — Урал,  
рабочий, 1985, 13 февр.
634. Посашков С. 11е в ногу с прогрессом;  Вокруг чистой воды: 
[О деятельности Урал,  i 1ИИ Акад.  ком мунал .  х о з - в а ] . — Веч. С в е р д ­
ловск, 1985, 11, 12 янв.
635. Разорвин И. Научный центр мелиорации на Урале-: [Урал.
11И И вод. хоз-ва]  . — Урал, нивы, 1985, №  2 , с. 4 1 — 43.
636. Сташкова Н. «П римен ен ие образцов. . .  сч итать  о б я з а т е л ь ­
ным»: [О зам.  дир.  по науч.  работ е Ин-та  стандарт,  образцов,  д-ре 
хим. наук В. В. С т е п а н е ] . — Веч. С в е р д л о в с к ,  1985, 8 ян в .
Уральский научный центр АН СССР
См. такж е: №  100, 389
637. Барабошкин А. Н. В чем соль открытия:  [О внедрении науч.  
достижений Ин -та  электрохимии в пр-во] .  — Веч. Свердлов ск ,  1985,
15 февр.
638. Ватолин Н. Ускорить внедрение:  [Ст. дир.  Ин-та  м е т а л л у р ­
гии, ак ад . ,  л а у р е а т а  Гос. премии С С С Р  о внедрении науч.  д о с т и ж е ­
ний в п р-в о] .  — Урал,  рабочий ,  1985, 19 марта.
639. Кориневский В. Пешком. . .  по дну ок еана :  [Об итогах д е я ­
тельности Урал,  палеоокеанол.  экспедиции] .  — Н аука  Урала ,  1985, 
21 февр.
640. Липатников Ю. З ащ и тни ки  металла:  [О деятельности лаб.  
поверхност.  яв лений  Ин -та  х и м и и ] . — Веч. Свердловск ,  1985, 28 м а р ­
та.
641. Пустовалов И. С. В едином строю:  Хроника деятельности 
Комис. АН С С С Р  по мобилизации  ресурсов  Урал а,  Зап.  Сибири и К а ­
захстана на н у ж д ы  оборо ны страны.  — Урал,  1985, №  3, с. 131 — 135.
642. Семериков J1. «У рал  — экология»:  [Комплекс,  н.-и. п р о г р а м ­
ма, р а зр а б .  Ин-том экологии растений и ж и в о т н ы х ] . — Н а у к а  У ра­
ла, 1985, 3 янв.  О том же .  Сем ерик ов  Л .  «Урал — экология»:  Пути 
реализации.  — Н аука  У рала ,  1985, 28 марта.
643. Социалистические о б я з а т е л ь с т в а  коллектива Уральского 
научного центра АН С С С Р  на 1985 год. — Наука Урала ,  1985, 24 янв.
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Институт геофизики
644. Кузнецов А. А. О месторождениях — из космоса:  [О ра 
боте лаб.  регион, геофизики и гравиметрии] .  — Н аука Урала,  1985, 
14 февр.
645. Мальцева Д . Ж и в о е  «дыхание» Урала:  [О работе группы 
геодинамики] .  — Наука Урала,  1985, 31 янв.  О том же .  Троянов А 
Слушае м землю: (Страницы полевого дневника ) .  — Н аука Урала 
1985,31 янв.
646. Щекина С. Измерение с борта самолета:  [О работе лаб 
электрометрии] .  — Наука Урала,  1985, 28 февр.
Институт математики и механики
647. Присвоение зван ия  члена-корреспондента Академии наук 
С С С Р  — уральскому математику [зав.  отд.  дифференц.  уравнений 
Ю. С. Осипову] .  — Наука Урала ,  1985, 10 янв.,  фот.  О нем же.  
Владимирцева  А. Признание.  — Урал,  рабочий, 1985, 1 янв.
648. Высокая награда:  [О присуждении медали им. акад.  С. И. 
Вавилова акад .  Н. Н. К р асо в ск о м у ] . — На смену!, 1985, 28 марта
649. Сумароков J1. Ин формация  и прогресс: [О включении 
Ин-та в автоматизир.  информ.  систему М еж дун ар .  центра науч. и 
техн. информ.] — Урал,  рабочий,  1985, 1 1 янв.
Институт физики металлов
650. Насыров Р. Эти уникальные монокристаллы:  [О пробл. вы 
ращ иван и я  в лаб .  кристаллизац ии] .  — Н а ука  Урала ,  1985, 14 февр
651. Носков М. «Все долж но  работать  на фронт»:  [О работе Урал 
физ.-техн. ин-та (ныне Ин-т физики металлов)  в годы войны].  — 
Наука Урала ,  1985, 14 февр.
652. Памяти акад емика  И. К. Кикоина:  [В ыдающи йся ученый — 
ф и зи к ,д важды  Герой Соц. Труда,  в 1932— 1943 гг. раб о тал  в Урал, 
физ.-техн. ин-те (ныне Ин-т физики м е таллов) .  Н екролог] .  — Наукг 
Урала,  1985, 7 февр.
653. Талуц Г. Г. Требование времени: [Зам.  дир. по науке о связ)1 
с пр-вом] .  — Наука Урала,  1985, 31 янв.
Институт экономики
654. О присвоении почетного зван ия  « Заслужен н ый  экономис1 
Р С Ф С Р »  [среди др. 3. Ш.  Кучукбаеву — зав.  сектором свод, регион 
планирования,  Ю. А. Нагаеву — зав.  сектором экон. исслед.  агр ар.  -  
пром. комплекса] : Указ Президиума Верхов.  Совета Р С Ф С Р .  20 мар 
та 1985 г. — Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р ,  1985, №  13, с. 328 
Урал,  рабочий,  1985, 23 марта.
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655. Бакунин А., Корнилов Г. Увлеченность: [К 50-летию со
дня рож дения д-ра ист. наук, зав . сектором истории сел. хоз-ва в 
Отд. истории Р. П. Т о л м ач ево й ].  — Н аука  У рала, 1985, 21 м арта .
656. Впервые в уральской  историограф ии: [О работе по созданию  
«Истории колхозного  крестьянства У рала»  в секторе истории сел. 
хоз-ва Отд. истории]. — Н аука  У рала ,  1985, 14 м арта.
657. История Урала: [И нформ . о заверш ении  работы  над пер­
вым т. акад . «Истории У рала»  в Отд. И с т о р и и ] . — Сов. Россия, 1985, 
18 янв.
658. Морозов Г. П риродопользованию  — экономическую  основу: 
[О работе сектора экон. проблем п р и р о д о п о л ь зо в ан и я ] . — Н аука  
Урала, 1985, 28 февр.
Н А Р О Д Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е
659. Вернигор Н., Ткаченко А. В союзе со школой: [О совмест. 
работе Н иж н етаги л . пед. ин-та с отд. нар. о б р азо в ан и я  и школами 
Серов, р-на по вопр. подгот. к а д р о в ] . — Нар. о б р азо ван и е ,  1985, №  3,
с. 27— 28.
660. Мозолин В. В м асш табе  района: [Опыт работы  Д зер ж и н .  
р-на г. Ниж. Т агила  по труд, воспитанию и обучению молодеж и в св е ­
те школ, р еф о р м ы ] .  — Т агил , рабочий, 1985, 11 янв.
661. Перцевая J1. Д етский  дом: [О работе С евероурал . и М ало- 
Исток. дет. д о м о в ] .  — У рал, рабочий, 1985, 9 янв.
662. Широков Д .  Принеси с собой праздник: [О дет. доме №  9 
для детей дош к. во зр аста  в Ленин, р-не г. С вердловска] . — На 
смену!, 1985, 12 февр.
Социально-педагогические комплексы
663. Булатова А. П одход  долж ен  быть комплексным: [г. К рас- 
н о у р а л ь с к ] . — К расн оурал . рабочий, 1985, 14 февр.
664. Д орохова  Л . Взрослы е и дети: [г. П олевской] .  — У рал, р а ­
бочий, 1985, 20 м арта.
665. Копырина Л . Советы С П К  действуют: [Окт. р-н г. С вер д ­
ло вска] .  — Полит, а ги тац и я  (С в ер д л о вск ) ,  1985, №  3, с. 3 9 — 45.
666. Манина Л. На кры льях «Антея»: [Пос. К о л ьц о в о ] .  — Веч. 
Свердловск, 1985, 21 м арта .
Общеобразовательная школа
667. О присвоении почетного зв ан и я  « З а сл у ж ен н ы й  работник 
культуры Р С Ф С Р »  [среди др. В. А. Танклевской  — преп. дет. муз. 
шк. №  2 г. С в е р д л о в с к а ] :  У каз  П резидиум а Верхов. Совета Р С Ф С Р . 
16 янв. 1985 г. — Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р ,  1985, №  4, 
с. 84; Сов. ку льтура ,  1985, 29янв .,  с. 2; У рал, рабочий, 1985, 17 янв.
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668. О присвоении почетного звания «Заслуж енны й учитель шко-j 
лы Р С Ф С Р »  работникам общ еобразовательны х школ М инистерства 
путей сообщения С СС Р [среди др. Р. И. Ю ж аниной — учителю шк. 
№ 85 ст. Красноуфимск] : Указ П резидиума Верхов. Совета РС Ф С Р. 
31 янв. 1985 г. — Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1985, №  6, с. 
144; Урал, рабочий, 1985, 5 февр.
669. О работе Н ижнетагильской городской комиссии по профес­
сиональной ориентации и трудоустройству молодежи: Инструктив. 
письмо. 9 окт. 1984 г. — Сб. приказов и инструкций М-ва просвещен 
ния Р С Ф С Р , 1985, №  6, с. 2— 12.
670. Второе полугодие: [О проведении школ, реформы в обл. 
П ер ед о вая] .  — Урал, рабочий, 1985, 6 февр.
671. Егорова А. В судьбе и в памяти: [К 50-летию дет. муз. шк. 
№  1 г. Нйж. Тагил]. — Тагил, рабочий, 1985, 22 марта. О том же.| 
М аркевич А. Юбилей первой музыкальной. — Тагил, рабочий, 1985, 
27 марта.
672. Завод и школа: [О шефстве предприятий. П ер ед о вая] .  — 
Урал, рабочий, 1985, 10 янв.
673. Из опыта работы педагогических коллективов школ г. Пер-' 
воуральска по трудовому воспитанию, обучению, профориентации 
учащ ихся /П ер в о у р ал .  гор. отд. нар. образован ия . — Первоуральск,
1985. — 5 отд. л.
674. Кузнецова Г. Ученик у пульта ЭВМ: [О введении инф ор­
матики в учеб. программу на прим. шк. обл. ]— Урал, рабочий, 1985,. 
5 марта.
675. Меркер А. Чтобы дети росли патриотами: [Экол. воспита­
ние в сред. шк. №  1 г. К расн отурьин ска] . — Нар. образование, 
1985, №  2, с. 53— 55.
676. Попов В. Г. Проблемы повышения эффективности атеисти­
ческого воспитания школьников: [По итогам социол. исслед. в
г. Свердловске в 1983 г.] — В кн.: Актуальные проблемы научно­
атеистического воспитания молодежи: М атериалы И Всесоюз. шк. 
молодых ученых и специалистов. М., 1984,с. 101 — 102.
677. Ширшов В. Плюс самоуправление: [Решение пробл. сам о­
управления в шк. г. С вердловска].  — Урал, рабочий, 1985, 10 марта.
678. Шурыгин А. Г., Чичканов А. И., Беловодченко А. И. Фини­
ша не будет: [О совмест. работе по профориентации Н ижнетагил; 
металлург.комб. и общ еобразоват .  шк. города] .  — Тагил, рабочий, 
1985, 19 марта.
Внешкольная работа.  Пионерская организация
679. Елизаров В. «Олимпиец» для ребят: [О Сухолож. дет. д в о - |  
ровом клубе, признан, одним из лучших в Р С Ф С Р ] . — Зн ам я  победы ; 
(Сухой Л о г ) ,  1985, 17 янв.
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680. Кондратьев А. Д .  Трудовое воспитание в юношеских геоло­
гических п ар ти ях  П Г О  «У ралгеология». — Р азв ед к а  и о х р ан а  недр, 
1985, №  1, с. 6 0 — 62.
681. Королева Е. « К а ж д ы й  из нас — борец»: [О работе  Свердл. 
гор. пионер, ш т а б а ] .  — На смену!, 1985, 28 м арта.
682. Максимова Н. М ас т ер ят  и рисуют в «М ечтателе» : ] Дет. 
дворовый клуб при домоупр. №  49 г. С в е р д л о в ск а ] .  — На смену!, 
1985, 28 февр.
683. Махнев А. П ры ж ки  из поднебесья: [О развитии  параш ю т, 
спорта в свердл . шк. №  3 6].  — У рал, рабочий, 1985, 29 янв.
684. Скутина В. Д ом  пионерского детства: [Артемов, гор. Д ому 
пионеров — 30 л е т ] .  — А ртемов, рабочий, 1985, 23 февр.
Среднее специальное и 
профессионально-техническое образование
См. также: №  126
685. Почетное звание [«Засл . учитель шк. Р С Ф С Р »  присвоено 
Ю. Т. М ал ьц еву  — зам . дир. по учеб. работе  Свердл. горно-м еталлург . 
техникума]. — У рал, рабочий , 1985, 5 янв.; На смену!, 1985, 5 янв.
686. Возчиков В. На кры льях  « З о д и ака» :  [О клубе лю бителей  
фантастики серов. С П Т У -5 4 ] :— На смену!, 1985,16 февр.
687. Казаков Ю. В ремя диктует  перемены: [П одготовка  рабочих 
кадров в С Г П Т У  №  59 г. Н иж . Т аги л ] .  — Тагил, рабочий , 1985, 
20 февр.
688. Панов А. В. К ак  наш е дело отзовется : [Б еседа  с дир .пер-  
воурал. С П Т У  №  7 о пробл. уч -щ а /В е л  О. Б а л е з и н ] .  — На смену!, 
1985, 22 янв.
689. В. М. Сивков. [Д ир . Свердл. горн .-м еталлург, техникума, 
засл. учитель ш к. Р С Ф С Р .  1906— 1985. Н екролог] .  — Веч. С в е р д ­
ловск, 1985, 9 м арта .
690. Социалистические о б я зат е л ь с т в а  коллективов  учебных 
заведений проф ессионально-технического  о б р азо в ан и я  Свердлов 
ской области  на 1985 г. — С вердловск , 1985. — 8 с.
691. СПТУ-95 г. С евероуральск :  [П роспект] .  — С евероуральск ,  
1985. — 18 с. — (К уда  пойти у ч и ться ) .
Высшее образование
692. Почетное зван ие  [«Засл . юрист Р С Ф С Р »  присвоено К- И. К о­
миссарову — Д-ру юрид. наук, проф. Свердл. юрид. и н -т а ] .  — У рал, 
рабочий, 1985, 5 февр.
693. Кошелев В. Студентов верный друг: [О постановке физ. 
воспитания в У рал, лесотехн. и н -т е ] . — У рал, рабочий, 1985, 26 февр.
694. В. Р. Кубачек: [З а в .  каф . Свердл. горн, ин-та, з асл .  деятель  
науки и техники Р С Ф С Р ,  л а у р е а т  Гос. премии С С С Р ,  проф. 
1916— 1985. Н е к р о л о г ] .  —  У рал, рабочий , 1985, 22 февр.
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695. Нижнетагильский государственный педагогический инсти­
тут. Художественно-графический факультет: [П роспект]. — Ниж. 
Тагил, 1984. — 20 с., ил.
696. Г. П. Саковцев: [Зав. каф. Свердл. горн, ин-та, д-р геол.! 
минерал, наук, проф., засл. деятель науки и техники РС Ф С Р. 
1910— 1985. Некролог]. — Урал, рабочий, 1985, 26 янв.
697. Таршис Г. Воспринять умом и сердцем: [Экол. воспитание 
студентов в Свердл. пед. и н -т е ] .— Веч. Свердловск, 1985, 28 февр.
698. Уральский электромеханический институт инженеров ж е­
лезнодорожного транспорта: [П роспект].  — Свердловск, 1985. — 
13 с.
699. Шульгинов В. Старт взят: [О результатах! участия вузов 
обл. во Всесоюз. конкурсе студ. работ 1982— 1984 гг.] — На смену!, 
1985, 31 янв.
Уральская государственная консерватория им. М. П. Мусоргского.
К 50-летию
700 О присвоении почетного зван ия  «Заслуженный артист
Р С Ф С Р »  Алешиной 3. И. [ст. преподавателю  консерватории] : Указ 
П резидиума Верхов. Совета РС Ф С Р. 26 февр. 1985 г. — Ведомости 
Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1985, №  9, с. 225; Урал, рабочий, 1985, 
2 марта.
701. О присвоении почетного звания «Заслуж енны й артист
РС Ф С Р »  Андрианову М. В. [зав. каф. консерватории]: Указ Пре­
зидиума Верхов. Совета Р С Ф С Р . 26 февр. 1985 г. Ведомости Вер­
хов. Совета Р С Ф С Р , 1985, №  9, с. 206; Урал, рабочий, 1985, 2 марта.
702. О присвоении почетного звания «Заслуж енны й артист
Р С Ф С Р» Вольской Т. И. [доц. консерватории] : Указ Президиума 
Верхов. Совета Р С Ф С Р . 26 февр. 1985 г. — Ведомости Верхов. Со­
вета РС Ф С Р , 1985, №  9, с. 226; У рал .рабочий, 1985, 2 марта.
703. О присвоении почетного звания «Заслуж енны й  деятель  ис­
кусств Р С Ф С Р »  Вольпер Н. А. [проректору]: Указ Президиума 
Верхов. Совета РС Ф С Р . 22 марта 1985 г. — Ведомости Верхов. Со­
вета Р С Ф С Р , 1985, №  13, с. 335; Урал, рабочий, 1985, 24 марта.
704. О присвоении почетного звания «Заслуж енны й деятель 
искусств Р С Ф С Р »  Рогожниковой Г. П. [проф. консерватории] : Указ 
Президиума Верхов. Совета Р С Ф С Р . 22 марта  1985 г. — Ведомости 
Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1985, №  13, с. 335; Урал, рабочий, 1985,24 
марта.
705. Почетное звание [«Засл. работник культуры Р С Ф С Р »  при­
своено доц. консерватории Я. С. Тубину]. — Урал, рабочий, 1985, 
16 февр.
706. О награждении нагрудным знаком «За отличные успехи в 
работе» в области высшего образован ия  С С С Р : [Среди др. н агр аж ­
дены сотр. консерватории: Анистратенко В. П. — зав . каф., доц.,
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канд. ист. наук, Букреев  И. С . — проректор, канд. психол. наук, 
Визель 3. А. — и. о. доц., канд . искусствоведения, Вольпер 3. А. — 
проректор, канд . искусствоведения, Гром ова И. В. — ■ зав .  каф .,  
доц., К остарев  В. П. — за в .  каф .,  канд. искусствоведения, О р л о ­
ва В. И. — доц.,  канд. филос. наук, Солодовников Г. И. — доц., 
канд. филос. наук, Ф ролова  С. М., доц., канд. искусствоведени я].  
Приказ от 15 окт. 1984 г. — Бюл. М -ва  высш., сред, и спец. о б р а з о ­
вания, 1985, №  1, с. 45.
707. Высокие награды , почетные зван ия :  [О н агр аж ден и и  о р д е ­
нами и м едалям и  работн иков  ко н сер вато р и и ] .  — М уз. ж и зн ь , 1985, 
№ 6, с. 3.
708. Басок М. П од  музыку Вивальди: [Об ан сам б ле  старин, му­
зыки к о н с е р в а т о р и и ] . — На смену!, 1985, 5 янв.
709. Белкин Д .  П олувековой  юбилей У ральской консерватории . — 
Муз. ж и зн ь ,  1985, №  2, с. 3.
Уральский политехнический институт  
им. С. М. Кирова
710. О присвоении почетного з в ан и я  « З асл у ж ен н ы й  м а ш и н о ­
строитель Р С Ф С Р »  [среди др. Ю. С. Ш арину  — зав . каф . У П И ] :  
Указ П резиди ум а  Верхов. Совета Р С Ф С Р .  24 янв. 1985 г. — В ед о­
мости Верхов. Совета Р С Ф С Р ,  1985, №  5, с. 126; У рал, рабочий, 
1985, 26 янв.
711. Кочегарова О. Р. П ути повы ш ения эф ф ективности  р е ф е р а ­
тивной работы : [Опыт каф . общ еств ,  н ау к ] .  — Вестн. высш. шк., 
1985, №  1, с. 6 8 — 69.
712 ФПК — ш кола нового: [И з опыта работы  ф ак . повы ш ения 
квалиф икации  каф . «А втом атизи рован ны е электрические системы»] 
/Г . С. В алеев ,  Н. И. Ф омин, В. В. Д а в ы д о в ,  Н. В. Д у л есо в а .  — 
Изв. вузов. Э н ергетика ,  1985, №  1, с. 114— 116.
713. Харлампович Г. Б ольш е сберегать ,  меньше брать : [О р а з ­
работках экол. технологий в У П И ] . — Урал, рабочий, 1985, 29 м арта .
Уральский государственный университет  
им. А. М. Горького
714. О награждении нагрудны м зн ачком  «За  отличные успехи 
в работе» в о б ласти  высш его о б р а з о в а н и я  С С С Р  [среди др. Б. А. Су- 
тырина — проректора  УрГУ, доц. канд. ист. н ау к ] :  П р и к а з  от 
2 окт. 1984 г. — Бюл. М -ва высш. и сред. спец. о б р а з о в а н и я  С С С Р, 
1985, №  1, с. 42.
715. О награждении С емухина Ь. А. орденом « З н ак  Почета»  
[студ. У рал. гос. ун-та за  м уж ество  при зад ер ж ан и и  преступника. 
Посмертно] : У каз  П р ези д и у м а  Верхов. Совета С С С Р . 22 февр. 
1985 г. — Ведомости Верхов. С овета С С С Р , 1985, №  9 ,с. 119; Коме.
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правда , 1985, 23 февр.; Урал, рабочий, 1985, 24 февр.; Веч. С верд­
ловск, 1985, 23 февр. На смену!, 1985, 2 м арта. О нем же. С анатин В. 
Непримиримость. Коме, правда , 1985, 5 февр. ; Денисов В. Выстре­
лы на лесной поляне. — Сов. Россия, 1985,5 февр.; Л ом акин а  Т. И 
звезды звал  по именам. — На смену!, 1985, 2 марта.
716. Веньгин В. О П П  учит,воспитывает: [Обществ.-полит, п р ак ­
тика студентов УрГУ]. — Полит, агитация (С вердловск) ,  1985, 
№  3, с. 34— 38.
717— 718. Результаты наблюдений геостационарны х спутников 
в астрономической лаборатории  У ральского университета / К а й ­
зер Г. Т. и др. — В кн.: Астро-геодезические исследования: Сб. науч. 
тр. Свердловск, 1985, С. 128— 134.
7 19. Тополев А. Духовны й наставник: [О нештат. лекторе обкома 
КП С С , проф., зав .  каф. УрГУ Г. П. О р л о в е ] . — Урал, рабочий, 
1985, 21 марта.
К УЛ ЬТУР НО- ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
См. такж е: № 136
720. Свободное время бригады: [О з а д а ч а х  учреждений куль­
туры обл. по организации  досуга рабочих. П е р е д о в а я ] . — Урал, 
рабочий, 1985, 19 янв.
721. Сегодня в общ еж итии: [Об орг. культ, досуга в молодеж. 
общ еж итиях  обл. П ер ед о вая] .  — Урал, рабочий, 1985, 24 марта.
722. О доблестях, о подвигах, о славе: [«Круглый стол» о подгот. 
учреждений культуры, в том числе г. С вердловска, к празднованию 
40-летия П обеды ].  — Культ.-просвет, р аб ота ,  1985, №  3, с. 12— 19.
723. Система расселения на Урале и рациональное размещение 
учреждений культуры: Препринт /А Н  С С С Р , У Н Ц , Ин-т экономики;
В. Л . Барсук, Л . В. Богданович, А. П. Бурьян  и др. — Свердловск,
1984. — 68 с. — (Н ауч. докл.)
Культурно-спортивные комплексы
724. Волков В., Панова С. Эксперимент на Балты ме: [О работе 
комплекса в с. Балтым г. Верх. П ы ш м а].  — Урал, рабочий, 1985, 
16, 17 янв.
725. Риф И. Не только в прошлое смотреть: [Итоги обл. смотра 
агитбригад  пром. коллективов и сел. культур, к о м п л е к с о в ] .-— На 
смену!, 1985, 12 февр.
726. Хоботьев Г. П атруш и на В ДН Х : [Комплекс с. Патруши 
Сысерт. р-на на Всесоюз. выст. « А гроп ром »]. — Урал, рабочий, 1985, 
21 м арта. ►
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Лекционная пропаганда. Общество «Знание»
727. Серков А. Н. Лекторскому слову — точный адрес: [Беседа 
с пред. правд, гор. о-ва «Знание», г. Ниж. Тагил /  Вел В. Кузин]. 
— Тагил, рабочий, 1985, 23 марта.
728. Конференция общ ества «Знание»: [О XV обл. отчет.-выбор, 
конф.] — Веч. Свердловск, 1985, 28 марта. О д м  же. Лекторы д ер ж ат  
отчет. — На смену!, 1985, 28 марта.
Клубы, дворцы и дома культуры
См. также: № 832
729. Коган Л . Скучно?: [О работе клубов и домов культуры 
г. С вердловска] .  — Смена, 1985, №  2, с. 14— 15.
730. Михайловская А. Д искотека  — не только танцы: [Ст. дир. 
Дворца культуры «Урал» об опыте орг. дискотек, г. С вердловск].  — 
Веч. Свердловск, 1985, 5 янв.
731. Сысоева Т. Клуб в лесном поселке: [О пробл. клуба пос. Сан- 
кино П О  «А лап аевскл ес» ] . — На смену!, 1985, 6 февр.
732. Стахеев В. У двух нянек...: [Дом культуры колхоза им. Свер­
длова Сысерт. р - н а ] .— Сел. ж изнь, 1985, 8 янв.
733. Дягилев Н. О бязательно  настанет время...: [Интервью с 
дир. Д во р ц а  культуры им. 60-летия Октября, г. С вердловск].  — На 
смену!, 1985, 7 марта.
Музеи
734. Смирных А. Шли в И рбит караваны... :  [Об экспонатах
Ирбит. ист.-этногр. м узея] .  — Сов. музей, 1985, №  1, с. 79.
735. Курашова Т. К лад в конверте: [О коллекции денеж. знаков 
времен граж д. войны Свердл. гос. ист.-рев. м у з е я ] . — Урал, рабочий, 
1985, 19 февр., фот.
Библиотеки
736. Бобошина Т. Библиотека выходит на специалиста: [О соз­
дании каб. Н ТИ  при упр. сел. хоз-ва, в том числе в обл.] — 
Урал, нивы, 1985, №  3, с. 6 2 — 63.
737 Гнеденко В. Выйти навстречу: [Работа по профориентации 
центр, профсоюз, б-ки Нижне-Тагил. металлург, комб.] — Библио­
текарь, 1985, №  3, с. 20—21.
738. Петрусенко Т. В., Прозорова М. К. Седьмой конкурс тру­
дов: [Среди др. — работы б-к У р ал а] .  — Сов. библиотековедение, 
1985, №  2, с. 122— 124. О том же. Петрусенко Т. В., П розорова М. К. 
В ногу со временем. — Библиотекарь, 1985, №  3, с. 45— 46.
739. Очинян В. Теснятся эпохи, герои и судьбы: [О фондах науч. 
б-ки Урал. гос. ун -та] .  — Урал, рабочий, 1985, 24 марта.
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740. Коркунова П. Р еф ерат молодого рабочего: [О б-ке Верхне- 
салдин. металлург, произв. о б -н и я ) . — Урал, рабочий, 1985, 14 марта.
741. Юркова Э. Экскурсии в... библиотеке: [О выст. «Золотые 
звезды свердловчан», орг. Центр, гор. б-кой им. А. И. Герцена и 
Свердл. ист.-рев. музеем]. — Веч. Свердловск, 1985, II марта.
Кинообслуживание
742. О присвоении почетного зван ия  «Заслуж енны й работник 
культуры Р С Ф С Р »  [среди др. В. Н. Гончаровой — дир. кинотеатра 
«Север» г. С ев ер о у р ал ь ск а ] : Указ Президиума Верхов. Совета 
Р С Ф С Р . 20 марта 1985 г. — Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1985, 
№  13, с. 326; Урал, рабочий, 1985, 23 марта.
743. Приглашает киноклуб: [О работе киноклубов обл. П е р е д о - . 
вая] . — Урал, рабочий, 1985, 11 янв.
ПЕЧАТЬ. ФИЛАТЕЛИЯ
См. также: №  139
744. Борисов А. Почта огненных лет: [Об обл. филателист, выст. 
«Салют, П обеда!»] .  — Веч. Свердловск, 1985, 23 марта.
745. Глебов С. Премии — дуплетом: [О присуждении премий 
Всерос. конкурса Ц К  В Л К С М  и Госкомиздата Р С Ф С Р  на лучшую 
кн. о комсомоле и молодежи за 1984 г. кн. Ю. Борисихина «10 тысяч 
километров полюсом недоступности» и кн. Ю. А. Л евина и В. Г. Л о ­
ш ака «Ж ивые строки войны»]. — Па смену!, 1985, 26 янв.
С Р Е ДН Е- УР АЛ ЬСК ОЕ  К НИ ЖН О Е ИЗДАТЕЛ ЬС ТВО
746. Демидбв В. М., Молчанов Э. П. Равнение — на подвиг!:!  
[Беседа ст. ред. Сред.-Урал. кн. изд-ва В. М. Д емидова и зав . отд. 
пропаганды облкниготорга Э. П. М олчанова о к н . , изд. к 40-летию 
П обеды ].  — Полит, агитация (С вердловск) ,  1985, №  5, с. 13— 18.
747. Награждения: [О присвоении звания «Засл . работник куль­
туры Р С Ф С Р »  среди др. В. Г. Л ош аку  — ст. ред. Сред.-Урал. кн. 
и зд -ва ] .  — Ж урналист, 1985, №  1,с. 51.
748. Колосов В. Советский характер: [Гл. ред. мае.-полит, лит. 
Госкомиздата Р С Ф С Р  о работе кн. изд-в, в том числе — о Сред,- 
Урал. кн. и зд-ве].  — В мире книг, 1985, №  1, с. 66.
749. Левин Ю. У ральская книга: [О сер. «Урал. б -ка» ] .  — Лит. 
газ., 1985, 17 апр., с. 7.
750. Матафонова Ю. Авторитет уральской книги. — Кн. о б о з ­
рение, 1985, №  7, с. 2.
751. Николаев В. И здано в Свердловске: [О новых кн. и з д - в а ] . — j 
На смену!, 1985, 30 янв.
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П Е Р И О Д И Ч Е С К А Я  ПЕЧАТЬ
752. Калюжная J1. Д о р о гам и  Победы: [О публ. многотираж .
газ. г. С вердловска ,  посвящ . 40-летию  П обеды ].  — Веч. С вердловск , 
1985, 29 янв.
753. Костин В. Р убри ка  каж д о го  номера: [П робл. экономии на 
страницах многотираж . газ.] — У рал, рабочий, 1985, 14 февр.
754. Матвийчук А. Гордое имя фронтовика: [О работе с п и сьм а­
ми б. ф ронтовиков  в ред. газ  «Ревдин. раб о ч и й » ] .  — У рал, рабочий, 
1985, 28 февр.
755. Памяти то в ар и щ а:  [Г. К. К раснов , Засл .  работник ку л ь ­
туры Р С Ф С Р ,  ответств. секретарь  ред. газ. «Урал, рабочий». 1928— 
1985. Н е кр о л о г] .  — Урал, рабочий, 1985, 13 м арта .
756. Печуркина Р. Ш ироким фронтом: [О роли гор. и район, газ. 
в подгот. и зби р ат .  к а м п ан и и ] .  — Урал, рабочий, 1985,29 янв.
757. Черняева О. Смелый «Гном» и другие: [Об урал .  сатир, 
журн. 1905— 1907 гг.] — На смену!, 1985, 16 февр.
Ж урнал «Урал»
758. Время требует: [Творч. отчет журн. на заседан ии  секр е ­
тариата правл . С ою за писателей С С С Р ] . — Лит. газ.,  1985, 20 м ар та ,  
с. 1, 7; О том ж е . Ч у вство вать  пульс времени. — Л и т. Россия, 1985, 
22 м арта, с. 2.
759. Михайлова И. П ублицистика «У рала» : [О ст. Ю. Андреева 
«Экономика, экология, нравственность»  в журн. «Лит. обозрение»,
1984, № 9 ] .  — Б иблиотекарь ,  1985, №  2, с. 53.
760. Черепов В. Репродукция на облож ке:  [Вопр. изобразит ,  
искусства на страницах  ж урн .]  — Урал, рабочий, 1985, 9 янв.
ИСКУССТВО
П Р И К Л А Д Н О Е  ИСКУССТВО
761. Белоусов  В. Р еставр ато р ы : [О работе свердл. р еставрац .-  
худож. м астер ски х ] .  — На смену!, 1985, 15 янв.
762. Владимирова Г. Р о са  на камне: [О персон, выст. в М оскве 
свердл. ю велиров  Л .  У стьянцева и В. Х р а м ц о в а ] .  — Сов. культура,
1985, 26 февр .,  с. 8.
763. Девиков Е. З латокузнецы : [О развитии ювелир, искусства 
в Е катеринбурге во второй половине XVIII в.] — Веч. Свердловск, 
1985, 2 февр.
764. Лисовский Н. С ам оцветы  из м алахитовой  ш катулки: |О б  
экспонатах музея Свердл. ювелир, з -д а ] .  — Урал, рабочий, 1985, 
27 янв.
765. М астера де ко рати в но-прикладного искусства Среднего 
Урала: [Д ер евян .  скульптура ,  этногр. и прикл. изделия  А. Е. П ер ву ­
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шина] /Р а з р а б .  Е. И. Д евиков, Н. М. Неруш. — СвердЛОвск
1984. — 23 с., ил. — В надзаг: Обл. науч.-метод, центр н ар ’ 
творчества и культ.-просвет, работы.
766. Наседкина А. Цветы победы: [Обл. выст. дет. декор.-прикл. 
творчества в Нижнетагил. музее изобраз. и ск у с ст в ] .— На смену'
1985, 25 янв. '
767. Рябинин Б. Судьбу не выбирают: [О свердл. ювелире в. У.
К ом арове] .  — Веч. Свердловск, 1985, 29 янв.
768. Шигина А. Н. Б ел ая  горница. — Свердловск: Сред.-Ура л .
кн. изд-во,1985. —- 192 с.
Гл. Б ел ая  горница: [О Нижнесинячихин. музее нар. урал.
ж ивописи], с. 153— 172.
АРХИТЕКТУРА.  ГРАД ОС ТРОИТЕЛЬ СТВО
769. Почетное звание [«Засл. архит. Р С Ф С Р »  присвоено гл. а р ­
хитектору г. Ниж. Тагила В. И. Салтысу. И нформ.] — Урал, рабочий, 
1985, 27 марта.
770. Алещенко Н. И заводские корпуса...: [О застройке пром. 
зон и архитектуре пром. зданий г. С вердловска] .  — Урал, рабочий, 
1985, 14 марта.
771. Белянкин Г. Город будущего: [Беседа с гл. архит. г. С верд­
ловска о перспективах застройки г о р о д а ] .— Урал, рабочий, 1985,: 
30 марта.
772. Белянкин Г. И., Рябинин Б. С. Н овая площ адь: [Беседа 
гл. архит. г. Свердловска и писателя о проекте реконструкции пло­
щади П ариж . Коммуны]. — Веч. Свердловск, 1985, 9 марта.
773. Бессонов В. Стрела над тихой Исетью: [О проекте будущей 
телебаш ни в г. С вердловске].  — Веч. Свердловск , 1985,16 марта.
774. Воинам Уральского добровольческого танкового корпуса: 
[П амятники в г. Свердловске и г. Ч елябин ске] .  — В кн.: П одвиг н а ­
рода: Памятники Великой Отеч. войны. 1941 — 1945. М., 1984, 
с. 282— 285, ил.
775. Морщаков Ф., Мазаев Г. Новые уральские села: [Застрой-, 
ка с. Балты м и с. П атр у ш и ].  — Архитектура СССР, 1985, №  2 
[м арт-апрель],  с. 82—87, фот.
И З О Б Р А З И Т ЕЛ Ь НО Е  ИСКУССТВО
776. Бердичевский Я. Екатеринбург— Киев...: [О сотрудничестве 
худож. М. И. Тихачек и В. И. Тихачек в укр. сатир, журн. «Ш ершень» 
в начале XX в.] — Веч. Свердловск, 1985, 30 марта.
777. Гамов С. Нет для театров  невозможного: [Творч. портр. гл. 




778. Захаров С. О любимом художнике [Л. В. Турж анском]. —
В. кн.: З ах ар о в  С. Это было недавно...: Зап. старого свердловчанина. 
Свердловск, 1985, с. 35—41.
779. Карпова А. « Р ассказы вает»  декорация: [О выст. работ, 
свердл. худож. театра и кино]. —Веч. Свердловск, 1985, 21 февр.
780. Костина Н. В.: Живопись. Графика. К аталог  выст. — С верд­
ловск, 1984. — [32] с., ил. — В надзаг: Свердл. орг. Союза ху ­
дожников РСФ СР.
Рец.: Уралмаш  в живописи. — Кн. обозрение, 1985, №  6, с. 6.
781. И выставка, и новоселье: [Об открытии выстав. зал а  при 
Свердл. картин, галлерее и персон, выст. худож. Н. Костиной]. — 
Урал, рабочий, 1985, 5 янв.
782. Браславская М. Л ю бим ая тема: [О персон.выст. свердл. 
художницы Н. Костиной]. — Урал, рабочий, 1985, 24 янв. О том 
же. Новоселов Г. Солнечный свет в «окне». — На смену!, 1985,
17 янв.
783. Куликова М. Художники-фронтовики: [О тагил. худож.
П. С. Бортнове, В. И. К араваеве ,  А. С. Константинове]. — Тагил, 
рабочий, 1985, 30 марта.
784. Курбатов В. А придешь к родному...: [О творчестве свердл. 
худож. Е. Гудина и Г. М ете л е ва ] . — Урал, 1985, №  2, с. 172— 174.
785. Курманаевская Г. Поэма о юности: [О лауреате  премии 
Свердл. обкома В Л К С М , тагил. скульпторе А. Г. Н еверове] . — У р а л .^  
рабочий, 1985, 7 февр., портр.
786. Мосунов А. «Третьяковка» рабочего города: [О Гос. музее 
изобраз. искусств г. Ниж. Т аги ла] .  — Урал, рабочий, 1985,9 янв.
787. Назарова М. «М олодо-зелено» в тридцать?..: [О выст. 
свердл. худож. — чл. колодеж. об-ния В. Анциферова, И. Бурлакова ,
В Кисляковского, А. Котышова, О. Ч есноковой]. — На смену!, 
1985, 31 янв.
788. «Урал — опорный край держ авы »: [О выст. в Свердл. 
картин, галерее, посвящ. 40-летию П обеды]. — Урал, рабочий, 
1985, 16 февр., фот. О том же. Новоселов Г. «Тем, кому выпало 
жить...» — На смену!, 1985, 21 февр.; Ярков С. Преемственность по­
колений. — Урал, рабочий, 1985, 14 марта.
789. Ярков С. Встретились две картины: [О картинах урал.
худож. А. М. Минеева и В. К ислякова] .  — Урал, рабочий, 1985,
6 марта, фот.
А. И. Корзухин.
К 150-летию со дня рождения
790. Зайцев Г. Д омик на два оконца. — Веч. Свердловск, 1985,
19 марта.
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791. Зайцев Г. Художник-бунтарь. — На смену!, 1985, 23 м а р та /
792. Корзухин А. У истоков реализма. — Культура и жизнь, 
1985, №  3, с. 39, портр.
793. Латышева Е. Знакомые картины. — Гудок, 1985, 23 м арта!
794. Письма Корзухина: [1878- 1883 гг]. /В ступ . ст. Г. Зайцев 
ва. — Урал, следопыт, 1985, №  3, с. 32— 35, ил.
795. Розенвассер В. Алексей Иванович Корзухин. — Искусство, 
1985, №  3, с. 59— 64.
Графика
796. Зайцев В. Визитные карточки Чукотки: [О работах  свердл.] 
граф и ка В. И стомина]. — Веч. Свердловск, 1985, 21 марта.
797. Курманаевская Г. Родились мы в 1917-м году: [О работах 
нижнетагил. граф ика Е. Бортникова].  — На смену!, 1985, 7 февр.
798. Мосина С. Языком графики: [О творчестве тагил. графика 
Е. И. В аги на].  — Тагил, рабочий, 1985, 28 февр.
799. Степанов А. След виртуозного резца: [О выст. граф. работ 
свердл. худож. В. Сыскова и Г. М е т е л е в а ] . — На смену!, 1985, 10 янв.]
МУЗЫКА
См. такж е: № 547
800. Белогрудов О. Свердловск: [Информ. о XIII пленуме Правд. 
Урал, отд-ния Сою за композиторов Р С Ф С Р ] . — Сов. музыка, 1985, 
№1, с. 129.
801. Говорят музыканты Урала: [О подгот. композитор, орг.
к 40-летию Победы /М ат ер и ал  подготовила В. М а л ь т е р ] . — Сов. 
музыка, 1985, №  2 ,с. 110— 113.
802. Новый Н. Песни третьей армии: [О свердл. самодеят. ком­
позиторе Г. К. М ар ш ал о ве ] .  — Урал, рабочий, 1985, 28 февр.
803. Анищенко В. Счастливая ж и зн ь  песни: [Творч. вечер засл.; 
деятеля искусств Р С Ф С Р , урал. композитора Е. П. Р оды гина].  — j 
На смену!, 1985, 26 марта.
804. Родыгин Е. П. П есня остается молодой: [Беседа с урал. 
композитором, засл . деятелем искусств Р С Ф С Р . К 60-летию со дня 
р о ж д ен и я] .  — Веч. Свердловск, 1985, 23 м арта ,  портр. То же. Роды­
гин Е. П. «Песню определяет сердце». — На смену!, 1985, 15 февр., 
фот.
805. Трамбицкий В. Композитор Виктор Трамбицкий: [Очерк 
творчества].  — Урал, 1985, №  2, с. 165— 172. О нем же. Пузей Н. 
С оздатель  «Орлены». — Урал, рабочий, 1985, 12 февр.
Свердловская государственная филармония
806. О присвоении почетного зван ия  «Заслуж енны й  артист 
Р С Ф С Р »  В. С. Д емьяненко |худ. руководителю и солисту ф и ларм о­
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нии]: Указ П резидиума Верхов. Совета РС Ф С Р. 22 янв. 1985 г. — 
Ведомости Верхов. Совета РС Ф С Р, 1985, №  4, с. 102; Урал, рабо­
чий, 1985, 23 янв.
807. О присвоений почетного звания «Заслуженный артист 
РСФ СР В. А. Орлову [солисту филармонии] : Указ Президиума 
Верховного Совета Р С Ф С Р . 14 февр. 1985 г. — Ведомости Верхов. 
Совета Р С Ф С Р , 1985, №  8, с. 190; Урал, рабочий, 1985, 16 февр.
808. Георгиев Г. Задуш евны е песни Урала: [О солистах Урал, 
нар. хора И. П ермякове и А. П о л о то ве ] . — На смену!, 1985, 2 февр.
809. А. И. Добрынин: [Дир. Урал. нар. хора, засл . ар т .Р С Ф С Р . 
1933— 1985. Некролог]. — Веч. Свердловск, 1985, 13 марта.
810. Маковкин Л. «У ральская рябинуш ка» звучит в Пхеньяне: 
[О гастролях Урал. нар. хора в Корее]. — Урал, рабочий, 1985, 
3 янв.
811. Заворотчева J1. Слушайте, люди!: [О гастрол. поездках] .  — 
Урал, рабочий, 1985, 3 февр.
812. Михайлова М. С концертами на гастроли: [О гастролях 
лауреата Всесоюз. конкурса арт. эстрады, ансам бля рус. нар. инстру­
ментов «А ю ш ка»]. — Урал, рабочий, 1985, 10 февр.
813. Хижняк А., Худяков Н., Шепельский И. Талант, помножен­
ный на три: [Интервью с засл. арт. РС Ф С Р, солистами урал. трио 
б ая н и сто в ] .— На смену!, 1985, 1 янв.
814. Попов В. Готовятся премьеры...: [О новых работах Урал, 
трио баян и стов ] .  — Веч. Свердловск, 1985, 21 янв.
ТЕАТР
См. также: № 777
815. Матафонова К). Л у чш ая  роль года: [О победителях кон­
курса, арт. театр а  оперы и балета В. Тюменцеве, арт. театра юного 
зрителя В. Гущине, арт. театра драмы Е. Ляховой, г. С вер д л о в ск ] . — 
Урал, рабочий, 1985, 24 марта, фот.
816. Мяскикова М. Верность: [Об актрисе Свердл. театра кукол, 
засл. арт. Р С Ф С Р  А. В. З а я к и н о й ] . — Веч. Свердловск, 1985, 
11 февр., портр.
817. Петрищева О. Чтобы праздник не кончался: [О неделе
«Театр — детям и юношеству» г. Ниж. Тагил] . — Тагил, рабочий, 
1985, 4 янв.
818. Шакшина Е. ...когда мама была Винни-Пухом: [О спек­
такле Свердл. театра кукол. Реж. Г. Ч естн о ко в а] . — Н а смену!, 1985, 
14 февр., фот.
Нижнетагильский драматический театр 
им. Д . Н. Мамина-Сибиряка
819. Егорова А. ...А пока — комедия: [О спектаклях « З а м у ж н яя  
невеста» (реж . Б. И ванов) и « Д венадц атая  ночь, или Что угодно» 
(реж. Д . Д р а л ю к ) ] .  — Тагил, рабочий, 1985, 22 янв.
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820. Петрищева О. В гостях у певца Урала: [Творч. отчет теат­
ра перед зем лякам и Д . Н. М ам ина-С ибиряка  в пос. В и си м ]. — Та­
гил. рабочий, 1985, 30 марта. ч
821. Петрищева О. О б р ащ ая с ь  к подвигу народному: [Герои­
ческая тема в постановках  т е а т р а ] . — Тагил, рабочий, 1985, 27 марта.
822. Шестакова Т. «Пеппи»: [П ремьера спектакля . Реж . В. Че- 
б а н о в ] . — Тагил, рабочий, 1985, 20 февр.
Свердловский академический театр драмы
823. Васильев Ю. Если случится гроза...:  [Беседа с нар. арт. 
Р С Ф С Р  о работе над ролями в спектаклях  воен. тематики] . — Веч. 
Свердловск, 1985, 2 марта.
824. Е. С. Захарова: [Нар. арт. Р С Ф С Р . 1928— 1985. Некро­
л о г ] .  — Урал, рабочий, 1985, 16 февр.; Веч. Свердловск, 1985, 16 
февр.
825. Матафонова Ю. П еречиты вая заново : [О постановке пьесы
А. П. Чехова « Д я д я  В аня» в 1944 г. Р еж . Е. Бриль] . — Урал, рабо­
чий, 1985, 29 янв.
826. Пащенко Н. Опасен ли Тартюф?..: [О премьере спектакля 
«Тартю ф» по пьесе Ж  -Б. М ольера. Реж . А. П о п о в ] . — На смену!,' 
1985, 16 янв. О-том же. Тубин Я- Тартю ф с «дипломатом». — Урал, 
рабочий, 1985, 23 янв.; Корнева Л . Что там, з а  портретом? — 
Веч. Свердловск, 1985, 2 февр.
827. Тубин Я- Вечерний день: [О спектакле по повести Е. П еруан­
ской «Кикимора». Реж. В. Анисимов] . — Веч. Свердловск, 1985, 
25 марта.
828. Шарымова И. Нет незаметных солдат: [О подгот. спек­
так ля  по пьесе А. Д у д а р е в а  «Рядовые». Р еж . В. И. Анисимов]. — 
Урал, рабочий, 1985, 17 февр., фот.
Свердловский академический театр оперы и балета  
им. А. В. Луначарского
829. Викторова А. Л еген д а  о певце: [О вечере, посвящ. памяти 
нар. арт. Р С Ф С Р  Я. X. В у т и р а с а ] . — Веч. Свердловск, 1985, 16 марта.
830. Петров О. На фоне премьеры: Зам етки  о «Бенфисе балета». 
— Урал, рабочий, 1985, 13 февр.
831. Театральные премьеры: [О постановке оперы В. Кобекина 
«Пророк». Реж . А. Титель].  — Муз. ж изнь, 1985, №  3, с. 7.
832. Сысоева Т. Д а в н я я  д р у ж б а :  [О шефстве над  клубами и 
домами культуры -Алапаев. р-на. Информ.] — Сел. ж изнь, 1985, 
19 марта.
633. Чистякова М. О бращ ение к шедевру: [О постановке оперы 
Д ж .  Пуччини «Турандот». Р еж . Ю. Ф едосеев и И. К ан ы г и н ] . — Урал, 
рабочий, 1985, 30 марта.
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834. Высокие награды, почетные звания: [О награждении орде­
ном Д руж б ы  народов гл. дирижера, нар. арт. Р С Ф С Р  П. И. Гор­
бунова]. — Муз. жизнь, 1985,№ 6, с. 3.
835. Захаров С. «Трембита» : [О постановке оперетты Ю. Милю-V 
тина в 1950 г.] — Веч. Свердловск, 1985, 1 марта, ил.
836. Касымова Э. Без победителей и побежденных: [О работе с 
творч. м о л о д еж ью ]. — На смену!, 1985, 26 февр.
837. Коган Б. Пусть гитара играет!: [Об одноимен. спектакле. 
Композитор О. Фельдман. Реж. В. Курочкин]. — Веч. Свердловск, 
1985, 14 янв.
838. Лапина А. Свой афиш а, или Еще раз об уважении к автору:
[О спектаклях «Д орогая П амела»  (реж. В. Курочкин. Композитор 
М. Самойлов) и «Невеста для дедушки» (Реж . П. Шакун. Компо­
зитор Г. К ан челл и )] .  — Веч. Свердловск, 1985, 29 марта.
839. Матафонова Ю. [Информ. о премьере спектакля «Ц арица 
и велосипед». Реж . В. Курочкин. Композитор С. С иротин]. — Театр, 
жизнь, 1985, №  1, с. 2.
840 Неустроен В. Спектакли для ленинградцев: [О гастролях в 
Ленинграде] .  — Урал, рабочий, 198520 марта.
841. По мотивам Б. Нушича: [О премьере спектакля «Искус­
ство быть женщиной». Реж. В. Раку . Композитор М. З и в ] . — Урал, 
рабочий, 1985, 19 февр., фот.
842. Сокольская Ж. Здравствуй, насмешник-мудрец!: [О спек­
такле «П оследняя любовь поэта». Реж . В. Курочкин. Муз. А. Кол- 
кера]. — Веч Свердловск, 1985, 4 марта.
843: Сологуб К. С нами военная молодость: [О ветеране Великой 
Отеч. войны, нар. арт. Р С Ф С Р  Н. Ф. Б а д ь е в е ] . — Веч. Свердловск, 
1985, 1 февр., портр.
Свердловский театр юного зрителя
844. Гамов С. Не пропустите тайны...: [К 80-летию со дня р о ж ­
дения засл. арт. Р С Ф С Р  Н. Н. Л а ж е н ц е в о й ] . — На смену!, 1985, 
23 янв., фот.
845. Поддубная Е. «П рощ ание в июне» и встреча в январе: [О 
премьере спектакля «П рощ ание в июне» по пьесе А. Вампилова. 
Реж. В. Р убанов ].  — На смену!, 1985, 15 янв. О тем же. Матвеев А. 
«Начните сначала...»  — Веч. Свердловск, 1985, 8 февр. Ш акш ина Е. 
Колесов против Колесова. — На смену!, 1985, 6 февр.
846. Чиркова В. Володька с Сашкиной войны: [О спектакле 
«Отпуск по ранению» по повести В. Кондратьева. Реж . В. Рубанов. 
Спектакль отмечен премией Свердл. обкома В Л КС М  (1982 г.)] — 
На смену!, 1985, 23 февр.
847. Шмакова И. Нетрадиционные диалоги: [О проведении
театр, вечеров для старш еклассников]. — На смену!, 1985, 3 янв.
КИНОИСКУССТВО.  С ВЕ Р ДЛ О ВС КА Я КИНОСТУДИЯ
См. также: №  507
648. Награждения: [О присвоении зван ия  «Засл . работник куль­
туры РС Ф С Р »  гл. ред. хроник.-докум. фильмов О. С. Б а л а б а н о в у ] . — 
Ж урналист, 1985, №  2 ,с. 69.
849. Балабанов О. «Все в порядке»: [О реж. А. С. Стремякове]. 
— Веч. Свердловск, 1985, 9 февр., портр.
850. Герой фильма — Фрунзе: [О съемках худож. фильма «Не
имеющий чина». Реж . О. Р. Воронцов. Сценарий Э. Вериго и Б. Ту­
л и н а ] . — Веч. Свердловск, 1985, 2 февр.
851. Домаков А. Запрещ енный прием: [Об искажении фактов 
при создании докум. фильма о воздухоплават. аппарате  Урал-3 
«Воздушные корабли». Реж . Н. М и к и тась ] . — Соц. индустрия, 1985, 
13 янв.
852. Зайцева Н. Сюжет из истории: [О новом худож. фильме 
«Тайна горы Кон-Грай». Реж . Я- Л а п ш и н ] .  — Урал, рабочий, 1985, 
8 янв., фот.
853. Зеличенко Б. Д ебю т на экране: ] 0  худож. фильме «П оеди­
нок». Реж . А. Ольков. Сценарий Р. Тюрина]. — Веч. Свердловск, 
1985, 21 марта.
854. Зеличенко Б. М аленькая  героиня большой войны: [О про­
тотипе гл. героини фильма Я- Л апш ина «Н азн ачаеш ься  внучкой»
Ь. А. М ухиной]. — На смену!, 1985, 8 марта.
855. Зеличенко Б. О человеке из легенды: [О фильмах, посвящ. 
Герою Сов. Союза Н. И. К узнецову]. — Веч. Свердловск, 1985, 
4 февр.
856. Зенова Н. Энрике Вилар удостоен ордена: [О докум. ф иль­
ме «И мы вместе будем бороться », посвящ. кубин. интернациона­
листу. Реж . И. Персидский]. — Веч. Свердловск, 1985, 23 февр.
857. Моняк С. Д р у зья  встречаются вновь: [О съемках докум. 
фильма, посвящ, водрузившим знам я Победы над рейхстагом] . — 
Сел. жизнь, 1985, 20 марта.
858. Николаевский О. Хотя отгремела война: [Интервью с реж. 
фильма «Д евочка из города» по повести Л. Воронковой] . — Урал, 
рабочий, 1985, 20 февр., фот.
859. Ртищева Н. На в и р а ж ах  сю ж ета: [О худож. фильме «Один 
и без оружия». Реж. П. Ф аттахутдинов и В. Х отиненко]. — Труд, 
1985, 22 февр.
860. Самойлова В. Н ачало: [О III Всесоюз. кинофестивале « Д е­
бют». г. С вер д л о в ск ] .— Веч. Свердловск, 1985, 9 марта. О том же. 
Аплодисменты перед сеансом. — На смену!, 1985, 26 февр.; Корне­
ва Л. П раздник будет завтра...  — На смену!, 1985, 26 февр.
72
861. Советские фильмы — лауреаты международных кинофес­
тивалей в 1984 году: [Среди др. золотой и серебряной медали XI Меж- 
дунар. кинофестиваля соц. стран по охране труда и технике безо­
пасности в Потсдаме (Г Д Р) удостоены докум. фильмы Свердл. кино­
студии «Лихой капитан» (реж. А. Караев) и «Это могло случиться, 
если бы...» (Реж . Г. Д егал ь ц ев )] .  — Сов. экран, 1985, №  1, с. 5.
862. Тубин Я. Вечерний день: [О худож. фильме «Продлись, 
продлись очарованье». Реж. Я. Лапшин. Сценарий А. Червинского]. 
— Веч. Свердловск, 1985, 25 марта.
Т ЕЛЕПЕРЕДАЧИ.  СВЕРДЛОВСКАЯ СТУДИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
863. Беленький Г. Наш «Товарищ цирк»: [Об одноим. цикле 
телепередач] . — Сов. эстрада и цирк, 1985, № 2, с. 27— 29.
864. Рогожникова Э. Формула бригадира Новиченкова: [Теле­
фильм «Столкновение» о конфликте на Уралхиммаше. Авт. М. Ш а ­
ров, Е. Котельников] . — Веч. Свердловск, 1985, 19 марта.
865. Титова С. Проверь себя, поверь в себя: [Обл. телевиз. кон­
курс «Юность комсомольская м о я » ] .— На смену!, 1985, 1 марта.
О том же. Карпов Г. Уроки двух концертов. — На смену!, 1985, 
19 марта.
ЦИРК
866. Зайцев В. Когда на арене праздник: [О новой программе в 
Свердл. цирке]. — Веч. Свердловск, 1985, 2 марта.
867. Зайцев В,- На арене — «Романтики»: [Нар. цирку Дворца 
культуры Алапаев. металлург, з-да — 30 лет].  — На смену!, 1985, 
5 янв.
868. Рябова Л. На манеже памяти: [О вечере, посвящ. памяти 
нар. арт. Арм. С СР Д . Енгибарова в Свердл. цирке] . — Сов. эстрада 
и цирк, 1985, №  3, с. 28.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
869. Гецов Г. Е. Зритель в последнем ряду: [Беседа с засл. 
арт. РС Ф С Р, рук. нар. драм, театра при Дворце культуры железно­
дорожников. г. Свердловск]. — На смену!, 1985, 26 марта.
870. Горланова J1. «Русский вопрос»: [О спектакле нар. театра 
Дворца культуры железнодорожников по пьесе К. Симонова. Реж. 
Г. Гецов]. — Веч. Свердловск, 1985, 6 марта. О том же. Захаров  С. 
Возвращенная пьеса. — Урал, рабочий, 1985, 28 марта.
871. Мещерякова О. Не бывает напрасным прекрасное: [О нар. 
поэтич. театре «Мы» при Д ворце культуры им. Дзержинского, 
г. Свердловск]. — Веч. Свердловск, 1985, 7 февр.
872. Миронов Д . Стихия русской пляски: [О нар. ансамбле танца 
Свердл. Д ворц а  молодежи профтехобразования] . — На смену!,? 
1985, 7 марта, фот.
873. Новый Н. Песни серж ан та :  [Об ансам бле свердл. милиции 
«Солдаты п о р я д к а » ] . — Неделя, 1985, №  7, с. 5; Урал, рабочий, 1985,
1 1 янв.
874. Олешко В. «Ровесник» поет для ровесников: [О вокал.-ин- 
струм. ансамбле Д во р ц а  культуры «Юбилейный» Высокогор. мех, 
з -д а ] .  — На смену!, 1985, 30 янв.
875. Петров В. Песня — посол мира: [Об участии свердл. ан­
сам бля полит, песни « Б ал л ад а»  Свердл. пед. ин-та в Д не молодежи 
в Зап. Берлине]. — На смену!, 1985,11 янв. О том же. Суслов Н. 1 
« Б ал л ад а»  поет о мире. — На смену!, 1985, 25 янв.
876. Плавинский А. Чтобы настал праздник: [О 2-м фестивале 
самодеят. вокал.-инструм. ансамблей « У р а л м а ш а » ] . — На смену!, 
1985, 5 февр.
877. Поляков В. Наши зрители — односельчане: [О вокал.-! 
инструм. ансамбле Баранников, культ, комплекса. Камышл. р-н].ч
— Урал, рабочий, 1985, 20 февр.
878. Риф. И. С песней — молоды душой: [О хоре ветеранов 
Свердл. окруж . Д о м а  оф ицеров]. — Веч. Свердловск, 1985, 18 янв. i
879. Художественная самодеятельность [обл.: П ер ед о вая ] .  —I 
Урал, рабочий, 1985,10 марта.
П Р Е Б Ы В АН И Е В КРАЕ МАСТЕРОВ ИСКУССТВ
880. Архипова И. «Вершины легко не даю тся»: [Беседа с нар. ! 
арт. С СС Р, лауреатом  Ленин, премии, Героем Соц. Т руд а] .  — 1 
На смену!, 1985, 8 марта, фот.
881. Сокольская Ж. Тридцать лет спустя: [О гастролях в 
Свердловске нар. арт. ССС Р, л ау р еата  Ленин, премии И. К- Архипо- ; 
вой] . — Урал, рабочий, 1985, 21 февр., фот. О том же. Зетель  И. И 
мастерство, и вдохновенье. — Веч. Свердловск, 1985, 20 февр.
882. Варшавский С., Реет Б. Подвиг Э р м итаж а: Докум. повесть.
— "3-е изд., испр. — Л .:  Л ениздат ,  1985. - 174 с. — (Б-ка молодого
р а б о ч е г о ) .
С. 59— 65, 99— 102, 137— 140, 148 — об эвакуации Э рм итаж а в 
Свердловск во время войны. О том же. К ачалина Г., Яковлева Е. 
И музы не молчали. — Н аука Урала, 1985, 3 янв., фот.
883. Вольховский В. И прилетел ж аворонок: [О гастролях Че- 
ляб. обл. театра кукол в г. Свердловске]. — Урал, рабочий, 1985, ] 
28 февр. О том же. М аври нская  Л. Растем вместе со зрителем. На i 
смену!, 1985, 7 марта.
884. Возчиков В. «Форум»: ритм, рок, риск: [О гастролях ленингр. ; 
группы]. — На смену!, 1985, 23 марта.
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885. Моисеева Н. У родника мелодии: [Нар. арт. С СС Р, лауреат 
Гос. премии СССР композитор А. Петров в С вердловске]. — Веч. 
Свердловск, 1985, 16 февр.
886. Музыкальный календарь: [29 марта 1985 г. 60 лет со дня 
рождения Л. А. Лядовой. Окончила в 1948 г. Урал, консерваторию ].
— Муз. жизнь, 1985, № 3, с. 24.
887. «Фронт», МХАТ, Свердловск, 1942-й: [Публ. документов из 
фондов музея МХАТа о пребывании театра в Свердловске в 1942 г. 
/Подгот. к печати Л. М аковкин]. — Урал, рабочий, 1985, 31 янв., 
фот.
ЛИТЕРАТУРНАЯ Ж ИЗНЬ ОБЛАСТИ
ЛИТЕРАТУРНАЯ Ж И З Н Ь  ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА
888. Мамин-Сибиряк Д. Н. Золото: Роман. Повести и рассказы.
— М.: Худож. лит., 1985. — 528 с. — (Классики и современники. Рус. 
классич. лит.)
889. Мамин-Сибиряк Д . И з воспоминаний. — Кн. обозрение, 1985, 
№ 13, с. 15, ил. — (Выдающиеся читатели).
890. Мамин-Сибиряк Д. Н. Сказка про Комара Комаровича — 
длинный нос и про мохнатого Мишу — короткий хвост; С казка про 
Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и веселого трубочиста Яшу; По­
ра спать. — В кн.: Черная курица или подземные жители: Сказки 
рус. писателей. М., 1984, с. 209— 232.
ЛИТЕРАТУРНАЯ Ж И З Н Ь  СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
См. также: № 758
891. Михайлова М. Вручены премии Уралмаш а: [О лауреатах 
лит. премии им. Героя Сов. Союза Н. Кузнецова 1984 г. Ю. Семенове,
С. Абрамове, А. Т роф имове]. — Урал, рабочий, 1985, 5 янв., фот. 
О том же. Планы лауреатов. — Веч. Свердловск, 1985, 5 янв.; 
Абрамов С., Трофимов А., Семенов Ю. Рабочая  премия У ралмаш а. — 
На смену!, 1985, 9 янв.
892. Прилетела «Ласточка»: [О днях дет. и юнош. лит. Литов. 
ССР в г. Свердловске]. — Урал, рабочий, 1985, 27 марта. О том же. 
Книга оживает от ребячьих рук. — Урал, рабочий, 1985, 28 марта; 
Надолго запомнится. — Урал, рабомий, 1985, 30 марта.
893. Славецкий В. На уровень души: [Заметки о поэзии У рала].
— Урал, 1985, № 2, с. 158— 164.
Произведения писателей области. Критика. Биографии
Проза.  Драматургия
894. Бажов П. П. Ж ивинка в деле: [Рассказ /Р и с .  Л. Х а й л о в а ] . — 
М.: Малыш, 1985. — [18) с., цв. ил.
75
895. Бажов П. П. Серебряное копытце: [Из «Уральских сказов» * 
/Р и с .  Е. Попковой]. — М.: Дет. лит., 1985. — 16 с., цв. ил.
896. Андреева Т., Нестеров А. «П ам ятка  благодарности...»: :2 
[О друж бе П. П. Б аж о ва  и урал. краеведа А. А. А н ф и н о ге н о в а | . — Ч 
Урал, 1985, №  3, с. 141 — 142.
897. Герасимов И. Черное слово: Разм ы ш ления о культуре дело- ' 
вого общения. [Есть об отношении Г1. П. Б аж о в а  к бран. с л о в а м ] . — ; 
Лит. газ., 1985, 6 февр., с. 12.
898. Певцу У рала: [О П. П. Б а ж о в е ] .  — М аяк  (С ысерть),  1985, 
26 янв.
899. Тюфяков И. П авел  Петрович Б а ж о в  в военные годы: [О 
фотограф ии писателя с участниками межобл. лит. конф. в Перми в 
1941 г.] — Веч. Свердловск, 1985, 28 янв.
900. Балашов В. Бабы: Д р ам а  в 2-х актах  /П ослесл . В. Конд- j  
ратьева. — Театр, 1985, №  1, с. 3— 30.
901. Викторова А. С траница летописи: [О пьесе В. Балашова 
«Бабы»] . —- Веч. Свердловск, 1985, 27 февр.
902. Блинов В. В синем небе красный параш ю т: Р ассказ ,  — а 
Веч. Свердловск, 1985, 12 янв.
903. Богуславский И. Б. Тропа: Повести, рассказы. — С верд-1 
ловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983. — 175 с.
Рец.: Сиркес П. Сияние доброты. — Лит. Россия, 1985, 18 янв., :
с. 20.
904. Вериго Э., Тулин Б. Особые полномочия: [Из докум. по- | 
вести о М. В. Ф рунзе].  — Мол. гвардия, 1985, №  2, с. 207— 228.
905. Вибе Ф. Культурно и красиво: [Юморист, р ассказ ] .  •—j
Урал, рабочий, 1985, 1 янв.
906. Вибе Ф. Оригинальный поворот: [Юморист, р ассказ ] .  — я 
.Урал, 1985, №  1, с. 191 — 192.
907. Д робиз Г. Будьте счастливы!: [Юморист, р а с с к а з ] . — Собе-1 
седник (прил. к «Коме, правде»),  1985, №  1, с. 15.
908. Дробиз Г. Не выше, но лу*чше: Ю мореска. — Веч. Сверд- !
ловск, 1985, 7 марта.
909. Д робиз Г. Письмецо от мамы: [Юморист, р ас ск а з ] .  — Лит. 
газ.,  1985, 10 апр., с. 16.
910. Д робиз Г. Чей ребенок?: [Юморист, р а с с к а з ] .— Известия, 
1985, 1 янв.
911. Дробиз Г. Что за  эмиссия, создатель: [Юморист, рассказ].  
— Сов. Россия, 1985, 23 марта.
912. Кодочигов П. Е. На той войне; Второй вариант: Докум. по­
вести. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985. — 302 с., ил.
Рец.: Федорова Г. Сороковые, пороховые. — На смену!, 1985, 
26 марта.
913. Корзников А. Батько: Ф ронтовая быль. — Урал, 1985, №  2, 
с. 98— 103.
914. Крапивин В. П. М альчик и ящерка: Повесть. — Урал, сле­
допыт, 1985, №  1, с. 33— 63; №  2, с. 33— 84.
915. Крапивин В. П. Л етящ ие сказки: [По вести-сказки. Д л я  д е ­
тей] /П ер .  с рус. Я. Евтушенко; Худож. Г. Калиновский. — М.: 
Радуга, 1984. — 262 с. — Англ.
916. Крапивин В. П. Оруженосец К аш ка: Повесть /П ер .  И. Ал- 
деев; Худож. Е. Медведев. — Фрунзе: Мектеп, 1984. — 143 с., ил. 
— Кирг.
917. Кудрявцева В. Про смешную Марею: [Отрывок из повести 
«Еще до солнышка..»] — Урал, рабочий, 1985, 16 февр.
918. Матюнин Б. Агдамчук просыпается: [Юморист, р а с с к а з ] . — . 
Па смену!, 1985, 29 янв.
919. Матюнин Б. Крылья: Юмореска. — Веч. Свердловск, 1985,
7 марта.
920. Николаев В. М альчишник: Повести и рассказы. — С верд­
ловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984. — 256 с.
Рец.: Федоров Л . Поверить человеку. — Урал, рабочий, 1985, 
26 марта; Федоров Л. На таежных тропах. Веч. Свердловск, 
1985, 18 марта.
921. Никонов Н. Г. Мой рабочий одиннадцатый. — М.: Дет. лит. 
1983. — 270 с.
Рец. Кузин Н. Герой — учитель. — Наш современник, 1985, 
№ 2, с. 182— 184.
922. Казанцева В. Писатель — гость сухоложцев: [О встрече 
с Н. Г. Н иконовы м]. — Знам я победы (Сухой Л о г) ,  1985, 14 февр.
923. Новиков А. И. Избирательность по соседнему каналу: Р а с ­
сказы. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983. — 160 с.
Рец.: Курбатов В. Без обольщений. — Урал, 1985, №  1, с. 188— 
190.
924. Очеретин В. К. Верен себе: Роман. — М.: Современник,
1985. — 288 с. — (Новинки «Современника»),
Рец.: Усцелемова М. «Верен себе». — За коммунизм (К ам ы ш лов), 
1985, 9 янв.; Ш тейнберг Г. Писательская верность. — Веч. Сверд­
ловск, 1985, 1 марта.
925. Печенкин В. Возвращенец: [Отрывок из повести «Так полу­
чилось»]. — Урал, рабочий, 1985, 14 февр.
926. Печенкин В. Дом с зеленой крышей: Рассказ. — На, смену!, 
1985, 8 февр.
927. Черных С. И новых книг: [О В. К. Печенкине. К 60-летию со 
дня рож дения]. — Тагил, рабочий, 1985, 19 февр.
928. Рассказы о храбрых. Вып. 7: Докум. повести, очерки [об 
уральцах-участниках Великой Отеч. войны ]. — Свердловск: 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985. — 336 с., ил.
Содерж.: Повести: Ю. Левин. Двести дней в огне; Я. Резник. Наш 
уральский танковый; В. Пичугин. Парашю ты раскрылись за  Д неп­
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ром: Зап . десантника; С. Шмерлинг. Ивановы; П. Кодочигов. На 
острове Н...: Гл. из повести; Л. Хомутов. Секретный полет: Гл. из 
повести; Л . Кеккелев. Д ействовать  по обстановке: Гл. из повести. 
Рассказы : И. Д авы дов. Н ад  крышами военной Москвы; А. Абрамов. 
Письмо, найденное в табакерке; Н. Новый. Через пламя трех войн; 
Л. Голубев. Подвиг за колючей проволокой; С. Рыков. «Скоро войне 
конец...»
929. Пинаев Е. И. Мир дому твоему: [Повести] /Предисл.
В. П. Крапивина; Ил. авт. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во,
1985. — 224 с., ил., 2 л. цв. ил.
Содерж.: Мир дому твоему; Н ад  нами паруса: Записки боцмана.
930. Попов А. Где расписываться?: [Юморист, р а с с к а з ] . — Урал, 
1985, №  2, с. 175.
931. Попов А. Д уш а на месте: [Юморист, рассказ] .  — Урал, 
1985,№ 3, с. 175— 176.
931а. Сибирев В. Оверкиль: Новелла. — На смену!, 1985, 5, 6 м ар­
та. .
932. Танин Я. П ервая  бомбежка: Гл. из повести «Коновалова 
Ьерезка». — Веч. Свердловск, 1985, 23 марта.
933. Трофимов А. И. Угловая палата ; Л ейтенант Пятницкий: . 
Повести /Х удож . Е. А. Бортников. — Свердловск: Сред.- Урал. кн. 
изд-во, 1984. — 309 с., ил., 1 л. портр.
Рец.: Федорова Г. О жизни на войне. — На смену!, 1985, 8 янв.
934. А. И. Трофимову — 60 лет: [Крат, зам ет к а ] .  — Л ит. газ., 
1985, 13 февр., с. 7.
935. Федорова Г. С. Трудная полоса: Рассказы . — Свердловск: 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983. — 127 с.
Рец.: Черкизов А. В поисках себя. — Урал, 1985, №  3, с. 168— 170.
936. Фомин J1. Часы фирмы «Мозер»: Р ассказ .  — Урал, рабочий, 
1985, 27 янв.
937. Чуманов А. Розовое облако; Удача; С оздатель  Кудрявцев: 
Ф антаст, рассказы. — Урал, следопыт, 1985, №  3, с. 40—45.
938. Филиппович А. Провинция: Хроника одного дня /Вступ. ст.
В. А стафьева. — М.: Современник, 1982. — 268 с. — (Новинки 
«С оврем енника»).
Рец.: Ш авкута  А. Когда мешает гул стропил: Заметки о так  назы ­
ваемой «производственной» прозе. [Среди др. есть о романе А. Фи­
липповича].  — Лит. газ., 1985, 6 февр., с. 4.
939. Шмерлинг С. Вестовой: Повесть. — Урал, 1985, №  3, 
с. 44— 70.
Поэзия
940. Андреев Я. М ать: Стихи. — Веч. Свердловск, 1985, 23 марта.
941. Анищенко В. «Встаю и потихоньку собираюсь...»: Стихи. — 
На смену!, 1985, 6 февр.
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942. Анищенко В. Угощенье; На войне как на войне; Вопросов 
нет: [Лит. пародии]. — На смену!, 1985, 10 марта.
943. Анурьева В. «По сути жизнь проста...»; «Трава хотела быть 
колючей...»; «Сошли на нет расцвет и увяданье...» [и др. стихи]. — 
На смену!, 1985, 12 февр.
944. Анурьева В. «Сотворил ты меня из ребра своего...»; «Твоей 
бы ладони моя не касалась...» ; «С утра до ночи голодны...»; «Черный 
кот на белых лапах...»: Стихи. — Веч. Свердловск, 1985, 28 февр.
945. Беляев И. Исток; Земное счастье: Стихи. — Веч. Свердловск, 
1985, 12 янв.
946. Иванов Г. «В железной печке пляшут тени...»; «Как хорошо, 
оставшись незаметным...»; «Снег утром тихо-тихо тает...»: Стихи. — 
На смену!, 1985, 7 февр.
947. Иванов Г. Колоски; Монолог Мастера; Н адежда: Стихи. — 
Урал, следопыт, 1985, №  1, с. 2.
948. Каплунов Ю. ...И не искать судьбы иной; Утро в Звездном; 
Всю жизнь; Ночлег; О книжном дефиците: Стихи. — Лит. Россия, 
1985, 1 февр., с. 10, портр.
949. Карпенко Б. Щ ипачеву; Д орога: Стихи. — Веч. Свердловск, 
1985, 23 марта.
950. Кузеванова Е. «Стало легче идти...»; И з  окна; «Мне грешно 
на людей обижаться...»: Стихи. — Урал, 1985,№ 3, с. 19.
951. Лившиц Д . Цирк: Стихи. — Веч. Свердловск, 1985, 12 янв.
952. Маркин Н. На старой заставе; Ветераны: Стихи. — Тагил, 
рабочий, 1985, 12 янв.
953. М ережников Н. Час и век: Стихи. — Свердловск: Сред,- 
Урал.кн. изд-во, 1983. — 94 с.
Рец.: Архипов Ф. О самом сокровенном. — Веч. Свердловск, 
1985, 17 янв.
954. М ережников Н. Обыкновенность: Стихи. — Урал, рабочий, 
1985, 3 марта.
955. М ережников Н. Снегири: Песня /М уз .  Л . Мясникова. — 
Веч. Свердловск, 1985, 12 янв.
956. Назин В. Колосья; Утренняя встреча; Возвращение в дет ­
ство [и др. стихи] , — На смену!, 1985, 20 февр.
957. Найдич М. Рядом с ним: Стихи. — Октябрь, 1985, № 2,
с. 5—6.
958. Найдич М. Требуются ласточки: Стихи. — Урал, рабочий, 
1985,3 марта.
959. Поздравляем юбиляров: [Секретариат правл. Союза П иса­
телей С СС Р поздравляет  среди др. М. Я- Найдича с 60-летием со дня 
рождения]. — Лит. газ., 1985, 16 янв., с. 7.
960. Николаев В. На старом эсминце; Фронтовая баня: [Стихи]. 
— Урал, 1985, №  2, с. 6.
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961. Никулина М. Ночь на 22 июня 1941 года; Неизвестному за-* 
щитнику Севастополя; «Не я, не я лю била этот город...» [и др. стихи].
— Урал, 1985, №  3, с. 17— 18.
962. Овсепьян В. Весеннее: Стихи. — Тагил, рабочий, 1985, 8 мар­
та.
963. Овсепьян В. Смотрю на этаж и : Стихи. — Тагил, рабочий, 
1985, 12 янв.
964. Письменный М. Тот день: Стихи. — Веч. Свердловск, 1985, 
12 янв.
965. Пшеничный А. «От весенних избавивш ись трещин...»: Стихи.
— На смену!, 1985, 26 марта.
966. Пшеничный А. Р азво дящ и й  наряда: Стихи. — Тагил, рабо­
чий, 1985, 12 янв.
967. Сибирев В. Б ал л ад а  о бейрутском каменщике; Решимость; 
Заклинание; Новоселья: [Стихи] . — Урал, 1985, №  2, с. 5— 6.
698. Сибирев В. Горох; Д омик для скворцов; Мы с грачом и трак­
тор [и др. стихи для  детей]. — На смену!, 1985, 26 янв.
969. Сибирев В. М ужество; Чирок; Порт приписки: [Стихи). — j 
Урал, рабочий, 1985, 17 февр.
970— 971. Сибирев В. Уральский автограф ; Золото; Монолог 
фронтовика; П ам ять : Стихи. — На смену!, 1985, 1 янв.
972. Сляднева В. Аннушка: Песня /М у з .  Е. Родыгина. — Урал, 
рабочий, 1985, 16 февр.
973. С ляднева  В. И л е ж а т  мои снега; Д о р о ж н а я :  Стихи. — У рал,: 
1985, №  3, с. 18— 19.
974. Сладнева В. И зба;  «М ать, заботы  о нас, пятерых...»; «Фрон­
ту ой как  помогали...»; О малой родине: Стихи. — На смену!, 1985, 
15 февр.
975. С ляднева  В. Колокольни; Д ум а  п артизана;  «В горах поспели
ягоды...»: Стихи. — На смену!, 1985,8 марта.
976. Сляднева В. Куст рябины; «Н аступила пора колошенья...»: 
Стихи. — Веч. Свердловск, 1985, 12янв.
977. Сляднева В. Перед фотограф ией деда: Стихи. — Урал, рабо­
чий, 1985, 3 марта.
978. Ермаков А. К рылья лебединые: [О творчестве В. С лядневой].
— Веч. Свердловск, 1985, 31 янв.
979. Созинов М. Военная повесть: [С ти х и ] . — Тагил, рабочий,
1985, 23 марта.
980. Созинов М. П ора подходит: Стихи. — Тагил, рабочий, 1985,
1 янв.
981. Созинов М. П рисяга: Стихи. — Тагил, рабочий, 1985, 22 
февр.
982. Созинов М. Хожу я к выросшей березе...: Стихи. — Тагил, 
рабочий, 1985, 8 марта.
р
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983. Сорокин Jl.  Б аллада  о двух рублях; На выставке цветов; 
«Какое мне выпало счастье...» [и др. стихи]. — Урал, следопыт, 
1985, №  2, с. 2 — 3.
984. Сорокин Л . В рейхстаге: Стихи. — Урал, рабочий, 1985,
17 марта.
985. Сорокин Л. Ж енщины войны: Стихи. Веч. Свердловск, 
1985, 7 марта.
986. Сорокин Л . Постоянство: Стихи. — Веч. Свердловск, 1985,
11марта.
987. Сорокин Л . Пусть светит: Стихи. — Урал, рабочий, 1985,
1 янв.
988. Сорокин Л . Уральские строки: Урал; В рейхстаге 2 мая 
1945 года; Эвакуированные [и др. стихи]. — Урал, 1985, №  3, 
с. 16— 17.
989. Сорокин Л . Эвакуированные; Эшелон: Стихи. — Урал, р а ­
бочий, 1985, 3 марта.
990. Хайн В. Бетон: Стихи. — Тагил, рабочий, 1985, 12 янв.
991. Хайн В. Мы выбирали: Стихи. —>  Тагил, рабочий, 1985,
23 февр.
992. Халзанов Б. Т рава и ветер: Стихи. — Свердловск: Сред,- 
Урал. кн. изд-во, 1985. — 110 с., ил.
Рец.: Юхт В. Тайник души. — Урал, 1985, №  3, с. 163— 165.
ПИСАТЕЛИ И КРАЙ
993. Гальцева Л. Уральские нити к Фурманову: [Урал в жизни и 
творчестве Д. А. Ф урм анова] .  — Урал, 1985, №  3, с. 142— 145.
994. Ефимов Б. Всеволод Иванов в Свердловске: [1948 г.] — 
Веч. Свердловск, 1985, 25 февр.
995. Захаров С. В Екатеринбурге, проездом: [О пребывании 
А. П. Чехова на Урале в 1890 и 1902 гг.] — Урал, рабочий, 1985, 
29 янв., фот.
996. Шеварова О. О нем писал Александр Блок: [Ю. Н. Верхов­
ский — поэт-символист. В годы войны жил в С вердловске]. — На сме­
ну!, 1985,13 марта.
КРАЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ"
См. также: № 988
997. Азовская Т. Урал: Стихи. — Мол. гвардия, 1985, № 3, 
с. 107— 108.
998. Балтазар К. Уральскому брату: [Стихи] /П ер .  с рум. 
А. Тверского. — В кн.: Б лагодарн ая  память: Сб. лит. произве­
дений. М., 1984, с. 345.
999. Губарев В. Г. П авлик Морозов: Повесть. — Переизд. — 
М.: Мол. гвардия, 1984. — 120 с., ил. — (Юные герои).
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1000. Комиссарова М. М ал ах и то в ая  ш катулка: Стихи. — Звезда, 1 
1985, №  3> с. 105.
1001. Конецкий Ю. Хроника. П освящ ается  одному из первых в 
России — Н адеж дин. Совету рабочих депутатов: [Стихи]. — Урал, 
рабочий, 1985, 13 янв.
1002. Липкин В. [Герою Сов. Союза С. М. Черепанову]:  Стихи. 
— З а  коммунизм (К ам ы ш л о в ) ,  1985, 23 февр.
1003. Логвинов В. В глубинке У рала. — В кн.: Логвинов В. 
Теплый дож дь: Стихи. Нальчик, 1985, с. 6 0 —63.
1004. Морозов В. Н. Усолье: Повесть. — Свердловск: Сред.- 
Урал. кн. изд-во, 1985. — 176 с.
1005. Рябинина Н. «Уральских гор крутой изгиб...» — В кн.: 
Р ябинина Н. Ж и в а я  душ а: Стихотворения. М., 1985, с. 15— 16.
Ф ОЛЬКЛОР
1006. Полищук Н. С. Симпозиум по проблемам духовной куль­
туры современного рабочего класса: [«Ф ольклор в духовной куль­
туре соврем, рабочего класса». Свердловск, 26— 28 июня 1985 г.] — 
Сов. этнограф ия , 1985, №  2, с. 144— 146.
1007. Русские народные песни /С ост. и примеч. Л. Асанова. — 
М.: Современник, 1984. — 191 с._
И з содерж .: Благослови, сударь хозяин: [О Демидовых] ; На 
Н иж нетагильском  заводе...
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ
См. также: История областной партийной организации.
История промышленности
1008. Курашова Т. У важ ение к минувшему: [Об отчет, конф. обл. 
совета Всерос. о-ва охраны памятников истории и к у л ь т у р ы ] . — 
Урал, рабочий, 1985, 10 янв.
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ ДО ВЕЛИКОЙ  
ОКТЯБРЬСКОЙ СО Ц И А ЛИ СТИ ЧЕСКО Й  РЕВОЛЮ ЦИИ
Революция 1905— 1907 гг. на Урале. К 80-летию
1009. Алексеев С. Урал в революции 1905— 1907 гг. — Полит, 
аги тац и я  (С вердловск),  1985, №  1, с. 16— 26.
1010. Дубленых В. Стачка зв ал а  на борьбу: [З-д  Ятеса (ныне 
Свердл. з-д  трансп. м аш и но стр о ен ия )] .  — Веч. С вердловск , 1985, 
4 февр.
1011. ...И грянула буря [Крат, хроника событий. И з материалов 
обл. парт, а р х и в а ] .  — Полит, агитация (С вердловск) ,  1985, №  5, 
с. 1 — 12.
1012. Миронов Д .  Из искры в-озгорится плам я. — На смену!, 
1985, 15 февр.
1013. Осминина Jl. Н ачало. — Урал, рабочий, 1985, 6 февр.
1014. Плотников Н. Рабочие поднимались на борьбу: [г. Ниж.
Тагил]. — Тагил, рабочий, 1985, 24 янв.
1015. Флягина Е. Искры, которые разож гли пламя: [г. Камыш- 
лов]. — З а  коммунизм (К ам ы ш лов),  1985, 2 февр.
1016. Чернильцев В. Это было в Нижней Туре. — Вперед, к ком­
мунизму (Ниж. Т ура) ,  1985, 26 янв.
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ.  СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
1017. Блюхер В. В. По военным дорогам отца. — Свердловск: 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984. — 176 с.
Рец.: Дробышевский В. Страницы из жизни марш ала. ■— Челяб. 
рабочий, 1985, 6 февр.
1018. Гражданская война на Урале: Тез. межвуз. регион, науч. 
конф. Челябинск: Ч Г П И , 1983. — 88 с. — В надзаг.: Науч. совет 
АН СССР по комплекс, пробл. «История Великой Окт. соц. револю­
ции». Челяб. пед. ин-т. Челяб. гос. ун-т.
1019. Дунаев П. Народный герой: [К 100-летию со дня рож де­
ния героя граж д. войны М. В. Ф рунзе]. — Агитатор, 1985, №  2,
с. 31— 33.
1020. Касьянова М. Помните!: [Пост №  1 у Вечного огня на пл. 
Урал, коммунаров г. С вер дл о в ск а] . — Урал, рабочий, 1985, 3 февр., 
фот.
1021. Печенкин J1. Орден Красной Звезды: [Есть факты об ур ал ь ­
цах и урал. формированиях, награж д. орденом]. — Урал, рабочий, 
1985, 23 марта.
Великая Отечественная война. К 40-летию Победы
См. также: № 339, 592, 593, 620, 626, 641,651, 722, 744, 752, 774, 788, 882, 887, 1104
1022. БрылинА. [И.] П амятны е узелки: [Воспоминания краеведа 
о Егоршин. (ныне Артемов.) р-не в годы войны ]. — Артемов, рабочий, 
1985, 9 марта.
1023. Гончарова В. В объективе «Урал — фронту»: [О выст. 
фотодокументов М. А. И нсарова , посвящ. 40-летию Победы. В годы 
войны был фотокор. «Труда» и «Урал, рабочего»]. — Урал, рабочий, 
1985, 15 февр., фот.
1024. Зайцев В. Неизвестные стали известны: [Об уральцах , на­
шедших через Всесоюз. радио и газеты родных, потерян, в во й ц у ] . — 
Веч. Свердловск, 1985, 25 февр.
1025. Зайцев В. «Пришел с далекого Урала...»: [Об урал. экспо­
натах в экспозиции Центр, музея Вооруж. сил С С С Р ] . — Веч. С верд­
ловск, 1985, 19 февр.
1026. Захаров С. Д о лгая  была война...: [Свердловск в годы 
Великой Отеч. войны]. — Урал, 1985, №  3, с. 135— 141.
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С одерж .:  К ак пошел троллейбус; Песни: [Из истории песен
воен. л е т ] ;  С траница творчества — в Свердловске: [Центр, театр 
Красной Армии в эвакуации  в С ве р д л о в ск е ] ; Он играл для  уральцев: 
[О гастролях актера М ХАТа им. Горького Б. Д о бр о н р аво ва]  ; Черные 
ножи... : [Из истории создания «Песни о черных ножах», посвящ. 
Урал, добровол. танковому корпусу /А вт .  слов Р. Нотик, музыки 
Н. Комм, И. Овчинин] ; Н аграды  за труд: [О свердловчанах , первыми 
получивших медаль «За  доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.»].
1027. Кузнецова В. Ц веты и пилотки: [О слете женщ ин Ж елез- 
нодор. р-на С вердловска — участниц войны и труж ениц  ты л а] .  — 
Веч. Свердловск, 1985, 18 марта.
1028. Озеров М. З а к а л я л ц с ь  в обшей борьбе: [О нем. ан ти ф а­
шистах, ср а ж ав ш и х ся  вместе с уральцам и  против ги тлер о вц ев ] . — 
Урал, 1985, №  2, с. 150— 157.
Боевые подвиги уральцев
1029. Борисов К. Земляки на дорогах  войны: [О боевом пути 
139-й артбригады , сформир. в С вердловске].  — Веч. Свердловск, 
1985, 5 февр.
1030. Дневники, пришедшие с войны: [П убликация воен. днев­
ников свердл. ж урналиста  И. Егармина, воевавш его  в составе 22-й 
урал . армии на Калинин, фронте /П о д го т .  к публ. В. Е г а р м и н ] . — 
Урал, рабочий, 1985, 12 янв.
1031. Епимахов В. «Свердловский комсомолец»: [Из истории 
создания танковой колонны. 1943 г.] — Веч. Свердловск, 1985, 
16 марта.
.1031. Корзников А. И. У ральцев слава  боевая. — Свердловск: 
С ред.-Урал. кн. изд-во, 1985. — 238 с., ил., 4 л. ил.
1033. Левинсон М. От К алинина до П раги : [О боевом пути 
Урал. 375-й д важ д ы  К раснознамен. стрелковой д и в и з и и ] . — Артемов, 
рабочий, 1985, 19 марта.
1034. Порошина М. Это о них фильм: [О 1-м К расноград . меха- 
низир. корпусе, сформир. на Урале в 1942 г., которому посвящен 
фильм «Корпус генерала Ш убникова»  по сценарию К- Рапопорта, 
реж . Д .В я т и ч -Б е р е ж н ы х ] . — Веч. Свердловск , 1985, 12 марта.
1035. Синицын А. М. В сенародная  помощь фронту. — 2-е изд. — 
М.: Воениздат, 1985.
С. 95— 101: [Уральский добровольческий танковы й корпус].
Трудовые подвиги уральцев
1036. Бартенев С. Арсенал Победы: [Экономика страны, в том 
числе У рала, в воен. период]. — З н ам я , 1985, №  3, с. 155— 166.
1037. Брылин А. [И.] Фронтовые бригады [Егоршин. (ныне 
Артемов, р -н а ) ] .  — Артемов, рабочий, 1985, 30 марта.
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✓1038. Бурдина Jl. Здесь утихала боль войны...: [Камышл. госпи­
таль в годы войны]. — За коммунизм (К ам ы ш лов), 1985, 23 янв.
1039. Дубров Н. Научный поиск не прекращ ался: [Алапаев. ме­
таллург. з-д в годы войны]. — Наука Урала, 1985, 24 янв.
1040. Кайгородов Ю. Шел бой за хлеб...: [Сел. хоз-во Ниж. Т аги­
ла в годы войны]. — Тагил, рабочий, 1985, 14 февр.
1041. Коверда П. И здесь ковали победу...: [О работе шахтеров 
Егоршин. (Артемов.) р-на в годы войны ]. — Сов. профсоюзы, 
1985, №  2, с. 7. О том же. Коверда П. Гвардейцы тыла. — Артемов, 
рабочий, 1985, 12 февр.
1042. Козлов Г. А. М еталл для победы: [Пром-сть Ниж. Тагила в 
годы в о йн ы ].— Тагил, рабочий, 1985, 17 янв.
1043. Кольцов А. В., Федоров А. С. Подвиг советских ученых. — 
Вопр. истории естествознания и техники, 1985, №  1.
Ученые в борьбе за мобилизацию ресурсов восточных районов 
СССР [в том числе У р ал а] ,  с. 11— 14.
1044. Конева Л. К. 16 дней и вся жизнь: [Воспоминания чл. деле­
гации трудящ ихся обл. о поездке в блокад. Ленинград. 1942 г.] — 
Веч. Свердловск, 1985, 21 февр.
1045. Король В. Е. Сила великой дружбы: КП СС — организатор 
творч. сотрудничества народов С СС Р в годы Великой Отеч. войны. 
[Есть о деятельности сов. интеллигенции на Урале по оказанию  по­
мощи фронту]. — Киев: Изд-во Киев, ун-та, 1985. — 120 с.
1046. Кортин Б. Патонов шов: [О работе Киев, ин-та электро­
сварки им. Е. О. Патона АН УССР в годы войны на Сред. У р а л е ] .— 
Урал, рабочий, 1985, 6 февр.
1047. Курашова Т. Скорбная память, благодарная  память: [О 
работе в г. Свердловске воен. госпиталя №  1707]. — Урал, рабочий, 
1985,27 марта.
1048. Лихоманов М. И., Позина Л. Т., Финогенов Е. И. П артий­
ное руководство эвакуацией в первый период Великой Отечественной 
войны. 1941 — 1942 гг. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1985.
Гл. 2.§ 2. Восстановление и ввод в эксплуатацию промышленных 
предприятий на новых местах: [Значит, урал. м а т ер и ал ] ,с. 88— 113.
1049. Мухаметдинов Г. Р. Посланцы Тадж икистана на пред­
приятиях и стройках Урала в годы Великой Отечественной войны.— 
Изв. АН Т адж  ССР.О тд-ние обществ, наук, 1985, №  1, с. 20—25.
1050. Ненашев П. Е. От начала и до конца: [Рассказ  Героя Соц. 
Труда, инженера Первоурал. новотруб. з-да о работе з-да в годы 
войны /З а п и с а л  Г. С айтов] . — Урал, рабочий, 1985, 19 янв.
1051. Пискарев А. Незабываемые дни: [У ралэлектротяж маш  в 
годы войны]. — Урал, рабочий, 1985, 13 февр.
1052. Рябоконь Н. «О деж да» для танков: [Орг. пр-ва броневых 
плит и листов на Нижнетагил. з-де им. В. В. Куйбышева в годы вой­
н ы ]. — Тагил, рабочий, 1985, 26 февр.
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1053. Сидоров М. Огонь и броня: [Докум. повесть о бронепоез­
де «Свердловский ж елезнодорож н и к»].  — Веч. Свердловск, 1985,
2 — 4, 5, 7, 8 — 10 янв.
1054. Смородинников А., Жуковский Г. Броня и крылатый ме­
талл: [О работе Ленингр. Н И И  «М еханобр» в годы войны на Ура­
л е ] .  — Урал, рабочий, 1985, 7 февр.
1055. Усманова Ф. Урал за  нами: [О бригадире первой комс,- 
молодеж. фронтовой бригады на Урал, турбомотор, з-де П. Ф. М а­
чех и н о й ] . — Веч. Свердловск, 1985, 19 янв.
1056. Федорин И. Тагильчане — фронту. — Полит, агитация 
(С вердловск) ,  1985, №  6, с. 1 — 11.
1057. Чадаев Я. Е. Экономика С С С Р  в годы Великой Отечествен­
ной войны. — 2-е изд., перераб. и д о п . . — М.: Мысль, 1985.
ГЛ. 3. П еребазирование производительных сил — составная 
часть  военной перестройки, с. 150— 184.
1058. Чулков Ю. Судьбы достойное звено: [Стр-во Богослов, 
алюминиевого з-да в годы войны]. — Урал, рабочий, 1985, 10 мар­
та.
1059. Это гордое слово — Победа: [Есть цифры и факты  о вкла­
де У рала в П обеду]. — Урал, рабочий, 1985, 5 марта.
1060. Янтовский 3. 1418 дней и ночей: [О труд, подвиге у р ал ь ц е в ] .
— Урал, 1985, №  1, с. 3 — 25, №  2, с. 124— 150. — Библиогр. в конце 
публ. — П родолж . следует.
Участники Великой Отечественной войны
См. также: № 928
1061. Абрамов А. Ш турман Владимир Ж у р авл ев :  [О засл. штур- 
мане-испытателе С С С Р, уральце В. В. Ж у р а в л е в е ] . -  Урал, 1985, 
№  1, с. 166— 170.
1062. Вейде Н. Истоки победы: [О ветеранах  войны, работниках 
треста «С вердловскстрой тран с»]. — Веч. Свердловск, 1985, 15 янв.
1063. Галкин П. Д руг  мой С аш ка: [Об участнике обороны Ленин­
града ,  свердловчанине А. Кореш кове].  — Веч. Свердловск, 1985, 
15 февр.
1064. Денисов Н. Советской гвардии ком андарм : [Д. Д . Лелю- 
шенко. Видный сов. военачальник, Почет, гр аж дани н  г. С вердлов­
с к а ] . — В кн.: Герои огненных лет. М., 1984, кн. 7, с. 12— 21.
1065. Демченко И. Время веры и надеж д: [О ветеранах войны, 
работницах  об-ния «У ралм аш » Н. Е. Ш нюковой и В. С. Н овоселовой].
—  Веч. Свердловск, 1985,2 марта.
1066. Дубинин Н. Р азвед чи к  Четвертого прапора: [Докум. по­
весть об участнике войны В. Г. Б езв е р ш у к е ] . — Свердловск: Сред.- 
Урал. кн. изд-во, 1984.
Рец.: Утков Ю. Это надо живым. — На смену!, 1985, 23 янв.
1067. Изаков Ч. «Не мог я без неба»: [О ветеране войны, сверд­
ловчанине П. А. Р о гож и не].  — Веч. Свердловск, 1985, 12 февр.
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1068. Касьянова М. Вот так ая  судьба: [О кавалере ордена К р ас ­
ной Звезды, фоторазведчике, свердловчанине И. Д. П устосм ехове].
— Урал, рабочий, 1985, 28 марта, фот.
1069. Клюшников Ю. К ры латая  землячка: [О полном кавалере 
ордена Славы, Почет, граж данине г. Туринска, рижанке Н. Киёк 
(Журкиной) ]. — Урал, рабочий, 1985, 29 марта. О ней же. Безборо­
дова А. Сочтемся славою. — Сов. женщ ина, 1985, №  3, с. 9.
1070. Кодратов Н. Звезды солдата Карпова: [О ветеране войны, 
полн. кавалере ордена Славы П. А. К арпове].  — Веч. Свердловск, 
1985, 30 марта.
1071. Лаврентьев Д . Донес возмездие до рейха: [О кавалере о р ­
дена Славы, ветеране войны, жителе с. Вогулка И. П. М ельчине]. — 
Путь к коммунизму (Ш а л я ) ,  1985, 5 февр.
1072. Левин А. Юность в тельняшке: [О свердловчанах, ветера­
нах войны, б. воспитанниках Соловец. шк. ю н г ] . — Веч. Свердловск, 
1985, 25 марта.
1073. Млодик Е. Били врага  и в небе: [О зам. нач. отд. «Сверд- 
ловскавтотранса», ветеране войны А. Н. Ж е л н и н е ] . — Веч. Сверд­
ловск, 1985, 1 марта.
1074. Плотников С. Д орога жизни: Очерк [о кавалере ордена 
Труд. Красного Знамени Т. П. Черных, награж д. в 1942 г. за  работу 
на Л ад о ж . оз.] — Урал, рабочий, 1985,8 марта.
1075. Подкидышев Ю. Это было в разведке: [О полн. кавалере 
ордена Славы, свердловчанине П. А. Красавине].  — Урал, рабочий, 
1985, 24 янв., портр.
1076. Семенник И. Киносеансы на переднем крае: [О свердлов­
чанине, ветеране войны И. В. В араксине]. — Веч. Свердловск, 1985, 
8 февр.
1077. Соколов Г. В. Ваня — уральский парень: [О командире 
отд-ния И. Б а т а л о в е ] . — В кн.: Соколов Г. В. Мы с Малой земли: Д о ­
кум. рассказы. Краснодар, 1985, с. 274— 290.
1078. Степанова Г. «В ваших п у ш к а х — наша сталь»: [О письмах 
свердловчан с фронта в фондах парт, архива Свердл. обкома К П С С ] .
— Веч. Свердловск, 1985, 19 марта.
1079. Строкин М. С вязали  судьбы в 41-м, а вскоре ж дали  их фрон­
товые дороги: [О кавалере ордена Отеч. войны В. П. Суворове и его 
жене М. В. Суворовой]. — Урал, рабочий, 1985, 13 марта.
1080. Ткаченко И. «Доктор» танков: [О зам. гл. конструктора 
«Уралмаша», ветеране Урал, добровол. танкового корпуса Г. А. С а­
вельеве]. — Веч. Свердловск, 1985, 15 марта.
1081. Устьянцев А. Ветераны: [О кавалере ордена Красн. З в е з ­
ды, Почет, граж данине г. Артемовского М. И. Зырянове и его одно­
полчанине И. Ф. К ривош ееве]. — Артемов, рабочий, 1985, 1 янв., 
портр.
1082. Устьянцев А. М едаль за бой, медаль за труд: [О ветеране 
войны и труда, участнике Сталинград.битвы, кавалере ордена Отеч.
87
войны II степ. С. Г. С валове. г. А ртем овский]. — Артемов, рабочий, 
1985, 17 янв.
1083. Яворивский В. Три судьбы из многих: [Среди др. о б. тан­
кисте М. И. Л агун овой].  — Сел. жизнь, 1985, 8 марта.
Герои Советского Сою за  
См. также: № 855, 1002
1084. Абрамов А. Иду на таран: [О кавалере  семи боевых орде­
нов, свердловчанине С. А. П о л о го в е ] . — -Урал, рабочий, 1985, 13 янв.
1085. Абрамов А. Сквозь далекое небо войны: [О кавалере шести 
боевых наград, свердловчанине И. Д . П аш ко в е] .  — Урал, рабочий, 
1985, 25 февр., портр.
1986. Архипов Ф. Вечный пример: [Об урож енце г. Свердловска 
П. П. К агы ки н е ] . Веч. Свердловск, 1985, 21 февр.
1087. Бабоченок П. А. М. П. Одинцов: [Воен. летчик, дважды 
Герой Сов. С о ю з а ] .— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985. — 
206 с., 4 л. ил. — (Сер. «Н аш и зем ляки»).
1088. Одинцов М. Преодоление: Зап. воен. летчика. — Урал, сле­
допыт, 1985, №  2, с. 4 — 29; №  3, с. 4 — 85. — Окончание следует.
1089. Владимиров Ю. П ам ять  о герое: [О М. Н. Мешерягине, в 
честь которого учрежден приз в коллективе Ю ж .-З аозер .  п р и и ск а] . — 
Урал, рабочий, 1985, 22 янв.
1090. Зайцев В. На холме Славы: [О могиле Н. И. Кузнецова и 
зале ,  посвяш. его памяти, в нар. музее г. Л ь в о в а ] . — Веч. Свердловск, 
1985, 16 февр.
1091, Золотые звезды Полесья: Очерки о Героях Сов. Союза. —
3-е изд., испр. и доп. — Киев: П олитиздат Украины, 1985. — 523 с., 
ил.
И з содерж .: Л егендарный экипаж : [В. А. Вересков. 1924— 1944. 
У роженец Ниж. Т а г и л а ] ; На лю тежском плацдарме: [Б. С. Семенов. 
1923— 1943. У роженец К а м ы ш л о в а ] .
1092. Ильин Э. П одвиг политрука Б очарова: [Б. работник треста 
«У ралэлектромонтаж ». г. Ниж. Тагил]. — Тагил, рабочий, 1985, 
27 февр.
1093. Коверда П. Т. Встреча с героем: [Об уроженце пос. К рас­
ногвардейский Артемов, р-на И. С. С тар ч ен к о в е] . — Артемов, рабо­
чий, 1985, 2 февр.
1094. Корнелюк К. Ж и в а  память  о герое: [Об Л. А. Колотилове, 
уроженце с. Покровское Артемов, р -н а] .  — Артемов, рабочий, 1985, 
21 февр.
1095. Коровин А. 848 боевых вылетов: [Об уроженке с. Верхне- 
Чусовское Р. С. Г аш евой].  — Урал, рабочий, 1985, 2 марта.
1096. Подкорытова Т. М ать  героя: [Об А. А. Лычевой — матери 
Героя Сов. Союза Н. Ч е п н а в с к и х ] . — М аяк  (С ы серть),  1985, 26 мар­
та.
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1097. Понизовкин А. Встреча с Героем [Сов. Союза, свердлов­
чанином П. Е. Горой воинов Урал. воен. округа].  — Урал, рабочий, 
1985, 23 марта.
1098. Семенов А. Мы этой памятью сильны: [Об А. Гробове 
г. Верх. Т у р а ] .— Кушв. рабочий, 1985, 5 янв.
1099. Сысюк В. Т. Строки из жизни героя: [Об уроженце г. Ка- 
мышлова С. М- Ч ереп ан ове] .— За коммунизм (К ам ы ш лов),  1985,
29, 30 марта.
1100. Теплицкий А. Штурмует Дьяконов: [Об уралмаш евце
Н. Н. Д ь я к о н о в е ] .— Веч. Свердловск, 1985, 19 янв.
1101. Тереб А. П лацдарм Ж б ан о ва :  [О тагильчанине М. Е. Ж ба- 
нове]. — Тагил, рабочий, 1985, 23 февр.
1102. Чернильцев В. Бои за Днепр: Золотые звезды нижнетурин- 
цев. [о Г. И. Глазунове].  — Вперед, к коммунизму (Ниж. Тура) ,  
1985, 5 янв.
ИСТОРИОГРАФИЯ.  АРХИВНОЕ Д ЕЛ О.  АРХЕОЛОГИЯ
1103. Новые источники по истории классовой борьбы трудящих
ся Урала: Сб. ст. — Свердловск, 1985.
Из содерж.: М. П. Ивонина. Листовки первых социал-демократи­
ческих организаций У рала как исторический источник (1896— 
1900 гг.); Р. И. Голубева. Публикации источников по истории к л ас ­
совой борьбы и революционного движения и развитие советской исто­
риографии на Урале (1917 — середина 30-х гг.).
1104. Бурдина Jl. М. [О работе Камышловского госархива с д о ­
кументами периода Великой Отечественной войны ]. -— Сов. архивы, 
1985, №  2, с. 57— 59.
1105. Древние поселения Урала и Западной Сибири: Сб. науч. 
тр. — Свердловск, 1984. — 160с. — (Вопр. археологии Урала /  
Урал. гос. ун-т; Вып. 17).
1106. Пихоя Р. Г. В глубь веков: [Беседа с учен, секретарем 
Урал, отд-ния археограф, комис. АН С СС Р /В ел а  Н. Ш у р м и н а ] . — 
Наука Урала, 1985, 10 янв.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
См. также: № 307, 319, 322, 330, 334, 344, 349, 351, 1060
1107. Рожнова В. И., Дубинина J1. И. Экономика: Крупномас- 
штаб. эксперимент. Опыт, пробл., перспектива экон. эксперимента по 
расширению прав и ответственности предприятий. Список лит. за 
1984 г. — Свердловск, 1985. — 42 с. — (Навстречу XXVII съезду 
КПСС). — В надзаг.: Свердл. гос. публ. б-ка им. В. Г. Белинского. 
НИИ экономики и планирования тяж елого  и трансп. машинострое­
ния.
Разд. 3. Экономический эксперимент на предприятиях С верд­
ловской области, с. 35—42.
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Кузеванова Е. 950 
Кузин В. 105, 727 
Кузин Н. 921 
Кузнецов А. 169 
Кузнецов А. А. 644 
Кузнецов А. Е. (405)
Кузнецов Н. И. (855, 891, 1090) 
Кузнецова В. 1027 
Кузнецова Г. 674 
Кузнецова Д . С. (492) 
Кузнецова Н. В. (20, 22, 33) 
Кузьмин А. Ф. 157 
Кузьмин В. 179 
Кузьмин С. 283, 284 
Кузьминых Ю. А. 581 
Кукушкина Р. И. (491) 
Куликова М. 783 
Куликовская Г. 474 
Куманов Г. 68
Кураш ова Т. 137, 735, 1008, 1047 
Курбатов А. И. 923 
Курбатов В. 784 
Курманаевская Г. 785 
Курочкин А. 607 
Курочкин В. 837,838, 839, 842 
Кучукбаев 3. Ш. (654)
Л абунец Г. X. (459) 
Л аврентьев Д. 1071 
Лаврентьев Н. И. 627 
Лавринов В. 170 
Л агунова М. И. (1083) 
Л адейщ икова О. (61)
Л аж енцева Н. Н. (844)
Л азарев  Б. В. 475
Л азарев  В. 608
Лапина А. 838
Лаптев Г. В. 429
Лапшин Я. 827, 852, 854, 862
Л арин М. Д . (467)
Л аты ш ева Е. 793 
Лахин Ю. Н. (81)
Л ебедева Е. В. 571 
Левин А. 1072 
Левин Ю. А. (745), 749, 928 
Левина Г. 61, 62, 387 
Левинсон М. 1033 
Легких В. 418 
Леготин Ф. Я. 446 
Ленин В. И. (219)
Леонов А. А. 101 
Л еонова Н. 506 
Леонова О. (62), 192 
Лившиц Д . 951 
Л ипатников Ю. 406, 640 
Липкин В. 1002 
Лисин В. 421 
Лисовский Н. 764 
Литвин Г. Д . 586 
Лихоманов М. И. 1048 
Лихтенштейн Д. 451 
Лобанова Г. П. 146 
Л обанова Л . 138 
Лобов О. И. (34, 35), 372 
Лобурцев И. 304 
Логвинов В. 1003 
Лодыгин В. К. 561 
Локосова Л . 38 
Л омакина Т. 715 
Лопатинский А. Г. (427) 
Лоцмановы (278)
Л ош ак В. Г. (745), 747 
Луговых В. 486 
Л укач А. 512 
Лысцов Н. А. 126 
Лычова А. А. (1096)
Любимов А. 5
94
Любимова Т. С. 349 
Любутин К. Н. 156 
Лядова Л. А. 886 
Ляхов В. П. (428)
Ляхова Е. (815)
Ляхова Т. (486)
Мавринская Л . 883 
Мазаев Г. 775 
Мазур В. 388 
Мазур Г. И. 588 
Макаров В. (63)
Макаров В. М. 476 
Маковкин Л. 810, 887 
Максимова Н. 682 
Максимовский Л. И, (82)
Макушкина И. (36)
Малков И. (602, 614)
Малышев В. М. 416 
Мальтер В. 801
Мальцев А. 26, 419, 420, 453, 459, 460, 
487
Мальцев Ю. Т. (685)
Мальцева Д. 645
Мальцева Н. 609
Мамаев С. А. 304, 630
Мамин-Сибиряк Д. Н. (820), 888-890
Манеев М. 556
Манюхин В. М. (18, 19, 64)
Маракулин И. В. (462)
Марговенко А 71
Марина Л . В. 307
Маркевич А. 671
Маркин Н. 952
Маршалов Г. К- 802
Масленников В. В. 342
Матафонова Ю. 750, 815, 825,839
Матвеев А. 845
Матвейчук А. 754
Матехина П. Ф. (1055)
Матюнин Б. 918, 919 
Матук В. 285 
Махнев А. 683 
Медведев Е. 916 
Мелентьев К- И. (140)
Мелкозеров Н. И. (261)
Мельников В. Ф. (430)
Мельников Е. П. 319 
Мельчаков Ю. Л. 316 
Мельчин И. П. (1071)
Мережников Н. 953—955 
Меркер А. 675 
Метелев Г. (784, 799)
Мехренцев А. А. (65), 180, 186 
Мешавкин А. 308 
Мещехин Б. 568 
Мещерягин М. Н. (1089)
Мещерягин Р. М. 435
Мещерякова О. 871 
Микитась Н. 851 
Милютин Ю. 835 
Минеев А. М. (789)
Минин И. 477 
Минина Л. 666 
Миронов Д. 146, 872, 1012 
Миронова Н. Г. (66)
Миронычева А. Т. 571 
-Михайлов А. 610 
Михайлова А. Г. 495 
Михайлова И. 759 
Михайлова М. 812, 891 
Михайловская А. 730 
Михеев С. С. (452)
Михеева Е. Г. 587 
Михеева К. В. 350 
Млодик Е. 1073 
Модель Б. С. 221 
Мозолин В. 660 
Моисеева Н. 885 
Молев В. 534 
Молчанов Э. 746 
Мольер Ж .-Б. 826 
Моняк С. 857 
Мордухович Б. 3. (430)
Морозов В. В. 425 
Морозов В. Н. 1004 
Морозов Г. 658 
Морозов Н. 108 
Морозов П. (998)




Мохов С. М, (20, 37)
Мухаметдинов Г. Р. 1049 
Мухина Е. А. (854)
Мыльников Н. 286 
Мясникова М. 816 
Нагаев Ю. А. 654 
Назарова М. 787 
Найдич М. 957, 958, (959) 
Наседкина А. 766 
Насыров Р. 650 
Наумова Г. 620 
Неверов А. Г. (785)
Некрасов Б. П. 338 
Ненашев П. Е. 1050 
Неруш Н. М, 765 
Нестеров А. 551, 896 
Нестеров В. Г. 101 
Нестеров Н. А. (47)
Несытых Г. Н. (21, 38)
Неустроев В. 840 
Никитенко А. 507
95
Николаев В. 751, 920, 960 
Николаева С. 31 
Николаевский А. Г. 309 
Николаевский О. 858 
Никольский В. 399 
Никонов Н. Г. 921, (922)
Никонов О. 288
Никулина М. 961
Нисковских Т. 39, 592
Н овгородцева-Свердлова К. Т. (135)
Новиков А. И. 923
Новоженов Ю. 304
Новоселов А. 575
Новоселов А. И. 196
Новоселов Г. 782, 788
Новоселов Е. 200, 261
Новоселова В. С. (1065)
Новый Н. 205—208, 802, 873, 928
Носков М. 651
Носов В. В. 197
Нотик Р. 1026
Нурбаков Ф. 429
О бабкова Л . Е. 228 
Оборотов В. 289 
Овсепьян В. 962, 963 
Овчинин И. 1026 
Овчинников Л . Н. 339 
Овчинникова Л . (68)
Одинцов М. П. (1087), 1088 
О ж иганов В. 114, 127 
О зеров М. 1028 
Олешко В. 164, 171, 874 
О льков А. 853 
Орлов В. А. (807)
Орлов Г. П. (719)
О рлов К- А. (300)
О рлова В. И. (706)
Осинцев И. А. (49)
Осипов Ю. С. (647)
Осколков В. А. 340 
Осминина Л . 1013 
Останин Д . Д . 575 
Очеретин В. К. 924 
Очинян В. 516, 739 
Плеес И. Ю. 228 
П анов А. 688 
П анова С. 724 
Панченко Л . 543 
П артин Ф. В. 577 
П арфенов С. 536—538 
П ахомова Т. 593, 632 
П ахоруков Н. М. 351 
П аш ков И. Д . (1085)
П аш ков М. 63 
П аш енко Н. 826 
П евнев А. 215, 489 
Пекне В. 3 .(4 6 8 )
Пелипеева А. А. (39) 
Первушин А. Е. (765) 
П еревалов В. Г. (40) 
П ереведенцев А. 280 
Пермяков И. (808) 
Персидский И .856 
П ерцевая Л . 28, 209, 661 
П естряева Л . М. 468 
Петерс Г. 544 
Петрищ ева О. 817, 820 
Петров А. (885)
Петров Б. 296 
Петров В. 875 
Петров М. 461 
Петров О. 830 
Петрусенко Т. В. 738 
Печатникова А. 447 
Печенкин В. 925, 926, (927) 
Печенкин Л. 1021 
Печуркина Р. 7, 210, 756 
Пешков Г. Ф. 389 
П инаев Е. И. 928 
П ирож ков В. А. 446 
П искарев А. 222, 454, 1051 
Письменный М. 964 
Пихоя Л . Г. 139 
Пихоя Р. Г. 1106 
Пичугин В. 290, 928 
Плавинский А. 462, 876 
Плотников И. И. 341 
Плотников Н. 1014 
Плотников С. 30, 455, 1074 
Плотникова А. М. (607) 
Плотникова В. Е. 557 
Плохих Б. 216 
П луталов В. Н. 297 
П оддубная Е. 845 
Подкидышев Ю. 1075 
Подкорытов А. 77 
Подкорытова Л . И. 328 
Под^орытова Т. 1096 
Подоксенов Г. 579 
Позина Л . Т. 1048 
Покровский А. 533 
Политов В. В. (41) 
Полищук Н. С. 1006 




П ономарев А. 426
Попкова Е. 895
Попов А. 262, 826, 930, 931
Попов В. 814
Попов В. Г. 676
Попов В. И. 176
Попов Ю. П. (436)
96
Попугайло В. 594 
Порошина М. 1034 
Порунов Е. 172 
Посашков С. 634 
Потапов Г. Н. 433 
Потапов И. 263, 273, 274 
Потапова Л . В. 310 
Потапова Н. 612 
Потоцкий В. М. 426 
Правдин Е. П. (622)
Примаков В. И. 315 
Приходько С. 275 
Прищепа В. М. 490 
Прозорова М. К- 738 
Прокин В. А. 342 
Прокофьев А. 613 
Протасов А. Г. (469)
Прохоров В. 201 
Пузей Н. 805 
Пулянин С. 56 
Пунгина А. А. (42)
Пустовалов И. С. 641 
Пустосмехов И. Д. (1068)
Путилов Б. 463,508 
Пуччини Д ж . 833 
Пушкарев П. Г. (205) 
Пшеничникова Ю. (69) 
Пшеничный А. 965, 966 
Пырин А. Г. 552 
Пьянкова Н. В. (20, 43)
Пэнэжко П, 311
Радукин В. П. 400 
Разгон А. И. 148 
Разорвин И. 635 
Раку В. 841 
Рапопорт К. 1034 
Рачев А. Е. 557 




Решетников И. П. 575
Риф И. 532, 725, 878
Рогожин П. А. 1067
Рогожникова Г. П. (704)
Рогожникова Э. 74, 366, 374, 864
Родыгин Е. П. (803), 804, 972
Рожнев Р. 44
Рожнова В. И. 1107
Розенвассер В. 795
Романихина Л. 312
Романов В. Н. 558
Романович В. 276
Рослик А. (466)
Россошик Л. 614 
Ростецкий Е. К. (21, 44) 
Рощихин В. Н. (591)
7 Заказ 5172
Ртищева Н. 853 
Рубанов В. 845, 846 
Рудаков В. 8 
Рудановский П. В. (594)
Рудт А. 9
Руткаускас Т. К. 228 
Рыбалка В. М. 323 
Рыжий Б. П. 324 
Рыков С. 928 
Рябинин Б. С. 767, 772 
Рябинина Н. 1005 
Рябкова К. А. 313 
Рябова Л . 868 
Рябоконь Н. 1052
Сабанов В. И. (18), 390 
Савельев Г. А. (1080)
Савицкая Л. 57 
Савлов Е. 116 
Садыков Ш. 3 . (467)
Сазанова Э. 391 
Сайтов Г. 442, 590, 1050 
Салтыс В. И. 769 
Сальникова М. 456 
Самойлова В. 860 
Самойлова М. 838 
Самородов В. С. 375 
Санатин В. 173, 548, 715 
Сашко Н. 578 
Свалов С. Г. (1082)
Свердлов Я. М. (143— 148)
Свиркина А. С. 571 
Селезнев Г. 155 
Семенов А. 1098 
Семенов Б. С. (1091)
Семенов Ю. 54. (891)
Семенчик И. 1076 
Семериков Л. 630, 642 
Семухин Е. А. (715)
Сергеев И. Е. (484)
Серков А. Н. 724 
Серков В. Д. (521)
Сибгатуллин Р. 3. 307 
Сибирев В. 931а, 967—971 
Сивков В. М. (869)
Сидоров М. 218, 1053 
Сидорович М. 281 
Симанов В. 553 
Симонов В. 317 
Симонов К. 870 
Синицын А. М. 1035 
Синцов В. 407 
Сиркес П. 903 
Сиротин С. 839 
Скворцов В. М. (49), 526 
Скиннер Б. 331 
Скурла Г. 303 
Скутина В. 684
97
Славецкий В. 893 
Слепухин Г. 217 
С ляднева В. 972—977 
Сметанин А. А. (522) 
Сметанин С. В. (434) 
Смирнов В. 314 
Смирнов Ю. 392 
Смирных А. 734 
Смоленцев А. П. (491) 
Смородинников А. 1054 
Смородинников А. В. (632) 
Соболева Е. С. 437 
Созинов М. 979—982 
Соколов Г. В. 1077 
Соколов И. Л . (501) 
Сокольская Ж . 842, 881 
Соловьев Г. К. 83 
Соловьева С. 229 
Сологуб К. 843 
Солодовников Г. И. (706) 
Соркин Ю. 595 
г орокин Л . 983—989 
Сосковцев Г. П. (696) 
Сотников В. К. 527 
Спектор М. 376 
Старикова И. 582 
Старостин Н. 230 
С тарцев Г. 464 
Старченков И. С. (1093) 
Стахеев В. 300, 732 
Стахеев Г. 117 
С таш кова Н. 636 
Степанов А. 799 
Степанов Г. 79, 457 
Степанов И. С. 344 
С тепанова Г. 1078 
Степин В. В. 636 
Страшинский С. 3. (485) 
Стрельников Е. С. 510 
Стремяков А. С. (849) 
Стровский Д . 511 
С троганов И. 465 
Строкин М. 1079 
Субботина Т. 178 
Суворов В. П . (1079) 
Суворова М. В. (1079) 
Сулимов Д . Е. (141) 
Сумароков Л . 649 
Суслов Н. 875 
Суслонова М. 158 
С уставов П. 377, 512 
Сутырин Б. А. (714) 
Суходоева А. 393 
Сушилов Е. Н. (18), 131 
Сысков В. (799)
Сыскова И. Н. 566 
Сысоева Т. 584,731, 832
Сысюк В. Т. 1099 
Тайц И. Ф. 159 
Талалаев Н. 362 
Талуц Г. Г. 653 
Танин Я. 932 
Танклевская В. А. (667) 
Тараканов Г. 533 
Тарасюк И. 583 
Таршис Г. 697 
Таршис Л . Г. 353 
Татарчук А. Т. 627 
Тверской А. 998 
Теплицкий А. 1100 
Тереб А. 1101 
Тимофеева А. А. (70)
Титель А. 831 ._
Титова С. 45, 865 
Тихачек В. И. и М. И. (776) 
Тищенко В. 488 
Ткач Р. Н. (555)
Ткачева Г. С. (491)
Ткаченко А. 659 
Ткаченко И . 1080 
Толмачева Р. П. (655)
Толстенко В. 132 
Тополев А. 719 
Трамбицкая В. 805 
Трамбицкий В. (805)
Треер Л . 177
Трофимов А. И. (891), 933, (934) 
Тубин Я. С. (705), 826, 827, 862 
Тулин Б. 850, 904 
Тупицын В. В. 198 
Туржанский Л . В. (778) 
Турунтаев В. 572 
Тюменцев В. (815)
Тюрин Р. 853 
Тюфяков И. 899 
Тяботов И. А. 411 
Угланов А. 82 
Удинцев Г. 402, 448 
Упоров А. (286)
Усачев Д . 140 
Усачева Л . 394, 470 
Усманова Ф. 1055 
Успенский Т. Ф. (592)
Устинов Г. 83 
Устич П. Л . 438 
Устьянцев А. 1082 
Устьянцев Л . (762)
Усцелемова М. 924 
Утков Ю. 1066 
Уфимцев Н. Г. 478—480 
Ф атахутдинов П. 859 
Федорин И. 1056 
Федоров А. С. 1043 
Федоров В. 291, 615
98
Федоров Л. 920 
Федорова Г. 912, 933, 935 
Федосеев Ю. 833 
Фельдман С. 412 
Фельцман О. 837 
Фетисов Ю. А. (71)
Филина Ж . 573 
Филиппов П. 574 
Филиппович А. 938 
Филистеев И. 264 
Финогенов Е. И. 1048 
Флягина Е. 1015 
Фокин М. М. (208)
Фомин В. 552 
Фомин Л . 936 
Фомин Н. И. 712 
Фомина И. Л. 596 
Фролов В. 292 
Фролова С. М. (706)
Фрунзе М. В. (904, 1019) 
Фурлетова Н. (600)
Фурманов Д . А. (993)
Хайн В. 990 , 991 
Хайлова Л . 894 
Хайрейдинов Р. К. 334 
Халзанов Б. 992 
Харлампович Г. 713 
Хасанов В. 212 
Хижняк А. 813 
Хоботьев Г. 726 
Ходак Р. А. 591 
Холодилова В. И. 433 
Хомутов Л . 928 
Хотиненко В. 859 
Хохряков В. 378 
Храмцов В. (762)
Худяков Н. 813
Чадаев Я. Е. 1057 
Чазов Б. А. 561 
Чебанов В. 822 
Челноков А. 293 
Черановский С. 616 ' 
Чарвинский А. 862 
Черепанов С. М. (1002, 1099) 
Черепанова А. 10 
Черепов В. 760 
Черкизов А. 935 
Чернавских Н. (1096) 
Чернильцев В. 1016, 1102 
Черницын О. 518 
Черных Б. М. 581 
Черных С. 927 
Черных Т. П. (1074)
Черняева О. Г1. 757 
Чернякова Л . П. (72) 
Чесмокова О. (787) 
Честнокова Г. 818





Чичканов А. И. 678
Чуденков Н. 449
Чулков Ю, 69, 484, 580, 1058
Чуманов А. 937
Чурин С. Д. (511)
Ш абуров Л. Ф. (515) 
Шавкута А. 938 
Шаврин А. 558 
Шадринов В. Ф. (431)
Шакун П. 838 
Ш акшчна Е. 818, 845 
Ш алавина С. С. (45) 
Ш алагинов В. (84)
Ш алаш ова Г. Е. (522) 
Ш альков В. И. (454) 
Ш аманаев Е. Е. (207) 
Ш аманов П. М. (48) 
Ш аповалов А. 586 
Шарин Ю. С. (710)
Шарнин М. 301 
Ш аров М. 864 
Ш арымова И. 828 
Ш ведова Н. (73)
Ш еварова О. 996 
Шевченко Г. 303 
Шепельский И. 813 
Шепилов В. 231, 395, 512, 513 
Шерстянников Е, А. 626 
Ш естаков И. 617 
Шешуков Е. Г. (503)
Шигина А. Н. 768
Шилин В. А. 187
Широков Д. 662
Широков Н. 466
Ш иршов В. 677
Ш иряева М. 418
Ш итиков С. (19, 48), 150, 175
Ш макова И. 847
Шмерлинг С. Б. 928, 939
Шнюкова Н. Е, (1065)
Штейнберг Г. 924
Шубин А. (777)
Шубин В. 612 
Шубин В. С. (46)
Шубин И. 141 
Шулутко М. Л . 588 
Шульгинор В. 699 
Ш урмина'Н . 1106 
Шуров Н. А. (430)
Шурыгин А. Е. 678 
Щеки на С. 27, 646 
Щ ипачев С. (949)
99
Ю жанина Р. И. (668) 
Ю ркова Э. 741 
Юров Ю. 142 
Юхт В. 992
Яворивский В. 1083 
Ягушкин В. 529
Якимов С. 107 
Янтовский 3. 1060 
Ярков С. 788, 789 
Ячнева Г. Н. 146 
Яшина Р. С. 330
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Алапаевск, г. 244, 261, 731, 1039 
Алапаевский р-н 7, 199, 200, 244, 832, 867
Амурская обл. 496
Артемовский, г. 103, 213, 243, 281, 382, 684
Артемовский р-н 5, 6, 199, 1022, 1037, 1041
Асбест, г. 1, 298, 609
Байкал, озеро 610
Байкаловский р-н 162, 549
Балтым, с. 724, 775
Баранчинский, р. п. 391
Белоярская  АЭС 416
Белоярский р-н 245, 574
Берлин, г. 157
Богданович, г. 486, 488
Богдановичский р-н 227, 232, 235, 287
Богословский алюминиевый з-д — см. Краснотурьинск, г. Буланаш , пос. -02 
Вена. г. 150
Верхние Серги, р. п. 386 
Верхняя Пышма, г. 403, 724- 
Верхняя Салда, г. 424, 740 
Верхняя Тура, г. 145 
Верхотурский р-н 312 
Висим, пос. 820
Висимекий заповедник 307, 313 
ГД Р 298, 861 
Гронинген, г. 611 
Европа 611 '
Егоршино, ст. 399, 523 
Екатеринбург, г. — см. Свердловск, г.
Екатеринбург— Казань, ж.-д. (ист.) 407
Западная Сибирь 409
Западный Берлин 875
Ирбит, г. 184, 734




Каменский р-н 570, 573, 579 ___
Каменск-Уральекий, г. 173, 209, 246, 388, 443 
Камышлов, г. 102, 104, 247, 1015, 1038, 1104 
Камышловский р-н 194, 247, 877 
Карпинск, г. 165, 248 
Качканар, г. 116, 169, 410 
Киевский ин-т электросварки 1046
Ко л х о в Р «Боль шев'и к » ? 236; им. XXII партсъезда 549, им. К. А. Тимирязева 227;
им. Я. М. Свердлова 235, 732; «Путь к коммунизму» 572




Краснознаменный Дальневосточный погранич. округ 
Т<раснотурьинск, г. 9, 165, 249, 365, 675
Богословский алюминиевый з-д 43», ш э»
Красноуральсх, г. 198, 250, 398, 663
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Красноуфимск, г. 251 
Красноуфимский р-н 251 
Кушва, г. 10, 145, 252, 361 
Л адож ское озеро 1074 
Л енинград, г, 840, 1044 
Львов, г. 1090 
Москва, г. 158, 762
худож. акад. театр 887, 1026 
Надеждинск, г. см. — Серов, г.
Невьянск, г. 404 
Нижнесергинский р-н 255, 562 
Нижне-Тагильское месторождение (геол.) 340 
Нижние Серги, г. 92, 107
Нижний Тагил, г. 164, 193, 216, 225, 250, 251, 290, 295, 301, 359, 1007 
парт. орг. 105, 106, 131
пром-сть 230v 368, 392, 498; предприятия: металлург, комб. 432, 433, 678; У рал­
вагонзавод 527—529
культ, стр-во 621, 659, 660, 669, 671, 678, 687, 695, 727, 737 
искусство 766, 786, 817, 819—822 
история 1014, 1041, 1042, 1052 
Нижняя Синячиха, с. 768 
Нижняя Тура, г. 94, 318, 1016 
Н овая Кола, пос. 484 
Орск (геол.) 318 
Оус, р. п. 482 
Патруш и, с. 726, 775
Первоуральск, г. 195, 232, 553, 590, 673, 688 
новотруб. з-д 226, 1050 
Пермь, г. 899 
Пионерская, пещера 616 
Повольжье (биол.) 348 
Полевской, г. 2, 120, 664 
Севере, труб, з-д 128, 222 
новотруб. з-д 451 
Полесье (ист.) 1091 
П рага, г. 1033 
Пхеньян, г. 810
Пышминский р-н 232, 238, 548, 560 
Ревда, г. 422, 550, 754 
Реж, г. 185
Рефтинская ГРЭС, 417
Сарановский руюник 336 '
Свердловск, г. 11 — 15, 256, 358 
парт. орг. 96— 101, 109, 124, 138 
коме. орг. 176— 178 
воен. дело 283—285, 291
пром-сть 92, 118, 239, 366, 367, 369, 385, 387, 402, 516, 572, 680; предприятия: Сверд- 
ловэнерго, упр. 413, 414; У ралкабель, з-д 393; Верх-Исет. металлург, з-д 
114, 127, 215, 278, 280; Уралчермет, ПО 426; Уралэлектромедь, комб. 397, 
439; Урал, алюминиевый з-д 437; Уралцветметремонт, трест 447; инструм. 
з-д 448, 449; Гос. подшипниковый з-д 455; з-д радиоаппаратуры  457, 
з-д трансп. машиностроения 125, 1010; машиностроит. з-д им. М. И. К а­
линина 454; У ралмаш , ПО 123, 163, 289, 380, 458, 460, 463—466, 780, 891; 
Уралхиммаш , ПО 231, 379, 471—481; У ралэлектротяж маш , ПО 383, 
384, 470, 1051; Урал, турбомотор, з-д  456, 1055; з-д керам. изделий 487; 
з-д  пластмасс 217; виншампанкомбинат 489; спиртообъединение 490;
102
обув, ф-ка 493; Уралобувь, ПО 494; Уралшвейпром, ПО 495; ф-ка игру­
шек 394 ПО 494;
стр-во 496, 502; домостроит. комб. 501, 513; тресты: Востокметаллургмонтаж 508; 
Главсредуралстрой 390, 395, 512, 514; Оргтехстрой 507; Свердловскграж- 
данстрой 1 14, 506; Свердловскдорстрой 504; Свердловскоблсельстрой 505; 





медицина 585—588, 592, 593 
физкультура и спорт 597, 603—605, 610, 618
наука 623, 624, 627 629, 631, 632, 634, 635; Урал. науч. центр 121, 389, 637—658
нар. образование 305, 661, 662, 665, 676, 677, 681—683, 686, 693, 697, 698, 708, 709 
711—713, 716—718 
печать 748, 750, 752, 758—760
искусство 761, 763, 764, 770—774, 749, 810—814, 818, 822, 824—833, 835—842, 
845—847, 850—867, 870—873, 875, 876, 878; картин, галерея 781 
лит. жизнь 892, 994—996
история 1026, 1027, 1029— 1031, 1047, 1053; гос.-ист.-рев. музей 135, 137, 146 
Свердловск-Серов, автомагистраль 129, 531 
Северное Зауралье (биол.) 351 
Сенероуральск, г. 257, 691 
Севере, труб, з-д — см. Полевской, г.
Серов, г. 132, 275, 580, 1001 
Серовский р-н 484
Синарский трубный з-д — см. Каменск-Уральский, г.
Слободо-Туринский р-н 4, 232, 237
Совхозы; «Баженовский» 574; «Бородулинский» 567; «Бродовской» 573; «Поречен-
ский» 568; «Ревдинский» 550; «Россия» 570; «Щелкунский» 577
Среднеуральск, г. 212, 442
Среднеурал. ГРЭС 419, 420
Сухой Лог, г. 679, 922
Сухоложский р-н 306





Талицкий р-н 117, 236, 572 
Трифоновское, опыт.-произв. хоз-во 548 
Туринский р-н 196, 214, 232, 546, 568 
Уральские горы 309 
Челябинский театр кукол 880 
ЧССР 298 , 299
Ш абровское месторождение (геол.) 340 
Ш айтанское месторождение (геол.) 333
103
УКАЗАТЕЛЬ ЗАГЛАВИЙ*
* Включает издания, описанные под заглавием и аналитически расписанные сборники
Актуальные вопросы решения ... 354 
Актуальные задачи физиологии ... 347 
Актуальные проблемы научно-атеистического ... 676 
Актуальные проблемы совершенствования ... 355 
Астро-геофизические исследования ... 718 
Атлас автомобильных дорог СССР ... 530 
Атомные электрические станции ... 416, 475 
Благодарная память 998
Ботанические исследования в заповедниках РСФ СР 307
Вопросы оруденения в ... 338
Все для фронта! 134
Генезис рудных месторождений 331
Герои огненных лет 1064
Герои одиннадцатой пятилетки 436
Г раж данская война на Урале 1018
Древние поселения Урала и Западной Сибири 1105
Ежегодник 321
Золотые звезды Полесья 1091
Из опыта работы педагогических коллективов ... 673 
История профсоюзов Урала 271 
Каталог обуви 494
Кормопроизводству — промышленную основу 572 
Культурное строительство на Среднем Урале 619 
М астера декоративно-прикладного искусства ... 765 
М атериалы XXII Всесоюзной ... 353 
Методические разработки при ... 337
Нижнетагильский государственный педагогический ... 695
Новые данные по палеонтологии ... 345
Новые источники по истории _.. 1103
О Якове Свердлове 148
Онтогения минералов в практике ... 323
Основания и фундаменты ... 327
Основы металлогении ... 346
О храна растений в Поволжье ... 348
П анорама спортивного года ...84 ,614
Подвиг народа 774
Природно-мелиоративный мониторинг в СССР 561 
Проблемы комплексной организации ... 373 
Пропагандисты ленинской школы 142, 144 
Пути совершенствования экономического ... 220, 273 
Уральские социологические чтения 221, 557 
Рассказы  о храбрых 928
Рациональное использование и охрана ... 566
Реабилитация больных с заболеваниями ... 587
Резервы повышения эффективности ... 228, 375, 400, 425, 435, 499
Рекомендации по развитию движения ... 223
Ресурсы охотннчье-промыслового хозяйства ... 581
Руководящ ая роль КПСС в ... 130
Русские народные песни 1007
Система расселения на Урале и рациональное ... 723 
Совершенствование развитого социализма ... 112 
Создание и использование сеяны , ... 569
104
Сокровища душевной красоты 147
Социалистические обязательства коллектива ... 528
Социалистические обязательства коллективов учебных ... 690
Социалистические обязательства трудящихся ... Нижнего Тагила ... 253
Социалистические обязательства ... г. Свердловска ... 256
Социалистические обязательства ... Свердловской области ... 241
СПТУ-95 г. Североуральска 691
Структура и динамика биогеоценозов Урала 352
Уральский электромеханический институт ... 698
Фауна и экология паукообразных 351
VI Всесоюзный съезд офтальмологов 591
Экологические аспекты скорости ... 350









Бюллетень Министерства высшего и среднего специального образования СССР 
Бюллетень Московского общества испытателей природы.
Отдел биологический; Отдел геологический 
В мире книг
Ведомости Верховного Совета РСФСР 
Ведомости Верховного Совета СССР 
Вестник Академии наук СССР 
Вестник высшей школы
Вестник Ленинградского университета. Серия Геология и география;
Серия История; Серия История, язык и литература; Серия Экономика 
Вестник Московского университета. Серия География; Серия Геология; Серия Ж ур­
налистика; Серия История; Серия Экономика 







Вопросы истории естествознания и техники





Гелогия нефти и газа
Геология рудных месторожденйй






Д оклады  Академии наук СССР
Д руж ба народов
Ж елезнодорожный транспорт
Ж ивотноводство
Ж илищ ное строительство t
Ж урналист












Известия Академии наук СССР. Серия Географическая; Серия Геологическая; Серия 
Экономическая 
Известия Академии наук СССР. Энергетика и транспорт 
Известия Всесоюзного, географического общества
Известия высших учебных заведений. Геология и разведка; Лесной журнал; Строи­
тельство и архитектура ,

























М еханизация и электрификация социалистического сельского хозяйства
Молодая гвардия
Молодой коммунист
Молочное и мясное скотоводство
Москва
М узыкальная жизнь 
Народное образование 
Наука в СССР 
Наука и жизнь 
Наука и религия







Охота и охотничье хозяйство 
Партийная жизнь





























Собрание постановлений правительства РСФСР


























Т еатральная жизнь 
Телевидение и радиовещание 
Техника в сельском хозяйстве 
Техника и наука 







































Городские и районные газеты Свердловской области
















Коммунар (Туринская Слобода) 
Красноуральский рабочий 
Кушвинский рабочий 
Ленинское знамя (Нижние Серги) 
М аяк (Сысерть)
Hoi .ih жизнь (Верхотурье)
П равда Севера (Североуральск)
Путь к коммунизму (Ш аля)





Тагильский рабочий (Нижний Тагил)
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДО ЛЖАЮЩИ ХСЯ И ЗДАН ИЙ,
МАТЕРИАЛЫ ИЗ КОТОРЫХ ВОШЛИ В Д А НН Ы Й  ВЫПУСК УКАЗАТЕЛЯ
Вопросы археологии Урала: Сб. науч. тр. /У рал. гос. ун-т, 1985, вып. 17.
Геология, поиски и разведка рудных месторождений Урала: М ежвуз. науч. сб. /Свердл. 
горн, ин-т, 1984, вып. 5.
Новости систематики низших растений /А Н  СССР, Бот. ин-т им. В. Л . Комарова, 
1985, т. 22.
Проблемы партийного и государственного строительства /А кад. обществ, наук при 
ЦК КПСС, 1984, вып. 4.
Проектирование и усиление железных дорог Урала: М ежвуз. тем.сб. науч. тр. /Урал, 
электромех. ин-т инж. ж.-д. транспорта, 1984, вып. 73.
Совершенствование размещения сельского хозяйства и перерабатывающей промыш­
ленности: Сб. науч. тр. /Всесою з НИИ экономики сел. хоз-ва. ВАСХНИЛ, 1985, 
вып. 144.
Труды /Всесою з. гидробиол. о-во, Зоол. ин-т, 1985, т. 28. Гидробиологические иссле­
дования в СССР.
С О Д Е Р Ж А Н И Е
Общие материалы об области в ц елом ........................................................................... 5
Административно-территориальное д ел ен и е ..........................................................  5
Населенные пункты о б л а с ти  ........................................................................... 5
г. Свердловск. Районы города от выборов до выборов. 1980— 1985 гг. . . . 5
Общественно-политическая жизнь о б л а с т и ............................................................... 6
Выборы в Верховный Совет РСФСР и местные Советы народных депутатов.
24 февр. 1985 г ...................................................................................................................  6
Кандидаты в депутаты Верховного Совета Р С Ф С Р .......................................  6
Кандидаты в депутаты областного Совета народных деп утатов................  8
Кандидаты в депутаты Свердловского городского Совета народных де­
путатов ............................................................................................................................ 10
Итоги в ы б о р о в .............................................................................................................. 10
О бластная партийная организация ..........................................................................  11
Свердловский обком К П С С ......................................................................................  11
Свердловская городская партийная органи зац ия............................................  11
Районные и городские партийные организации . ,    . 12
Идеологическая работа. Политическое просвещ ение.....................................  12
Деятельность партийных организаций в различных областях коммунис­
тического строительства ............................ ..............................................................  13
История областной партийной организации .....................................................  14
Я. М. Свердлов. К 100-летию со дня рож ден и я ............................................  15
О бластная комсомольская организация. М о л о д еж ь .......................................... 16
XXIV областная отчетно-выборная конференция В Л К С М .........................  16
Участники Всемирных фестивалей молодежи и студентов . . . : ................... 16
Свердловский обком ВЛКСМ ............................................................................. 16
Городские и районные комсомольские организации .....................................  17
Деятельность комсомола в различных областях коммунистического
строительства ...................................................................................... ......................... 17
Молодежные жилищные комплексы в г. Свердловске  .........  18
Местные органы государственной власти и управления ..............................  18
Свердловский областной Совет народных депутатов ................................. 18
Городской Совет народных депутатов г. Свердловска ............................  19
Районные и городские Советы народных д е п у та т о в ...................................  19
История Советов народных депутатов области ............................................  20
Деятельность органов юстиции. Милиция. Народные д р у ж и н ы ............  20
Народный к о н тр о л ь ....................................................................................................  21
Труд. Социалистическое соревнование. Трудовые почины. Профсоюзы . . . .  21
Бригадные формы организации т р у д а ....................... .........................................  22
Итоги Всесоюзного социалистического соревнования по области за
1984 год .........................................................................................................................
Социалистические обязательства трудящихся области на 1985 г о д ............ 28
Стахановское движение. К 50-летию  ........................................................  24
Наставничество ...................................................................   г ?
О бластная профсоюзная орган и зац и я .................................................................  20
XVI областная отчетно-выборная конференция профсоюзов ................  25
Рабочий класс. Трудовые династии. Советские ж ен щ и н ы ............................  26
Военное дело. Оборонно-массовая и военно-патриотическая работа. Ураль- ^
ский военный о к р у г ......................................................................................................... 97
Международные связи. Участие трудящихся области в борьбе за м и р   2/
Природа и природные р е с у р с ы ......................................................................................  ^
Исследование У р а л а .........................................................................................................
Охрана природы. Заповедники .................................................................................... ^
Физическая гео гр аф и я ....................................................................................................
Геология. Тектоника ......................................................................................................  „д
Инженерная г е о л о г и я ....................................................................................................
11 I
Геологоразведочное дело. Полезные и скоп аем ы е................................................
И сторическая геология. Палеонтология  .................................................................
Растительный и животный м и р .........................................................  .....................
Народное хозяйство. Ф и н ан сы ...........................................................................................
Промышленность. Экономика и организация пром ы ш ленности ...................
Экономический эксп ери м ен т......................................................................................
П роизводство товаров народного п отреблени я ..................................................
История промышленности .........................................................................................
Горная промышленность ......................................... ................................................
Энергетическая промышленность .  ........................................................................
М еталлургическая пром ы ш лен н ость.....................................................................
Черная металлургия ..................................................................................................
Верх-Исетский металлургический завод .  .......................................................
Нижнетагильский металлургический комбинат им. В. И. Ленина
Ц ветная м етал л у р ги я ................................................................................................
Среднеуральский медеплавильный з а в о д .....................................................
М еталлообрабаты ваю щ ая промышленность .....................................................
Первоуральский новотрубный завод .................................................................
М ашиностроительная промышленность. П риборостроение..........................
Производственное объединение «Уралмаш» им. С. О рджоникидзе . . . 
Производственное объединение «У ралэлектротяжмаш » им. В. И. Л е­
нина.......................................................................................................  г г 'г п
Производственное объединение «Уралхиммаш» им. эи-летия
Л есная и деревообрабаты ваю щ ая пром ы ш ленность......................................
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